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UN DIA EN SAN TELMO 
( S U I T E ) 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
P O R E L V I C E - P R E S I D E N T E 
G A B R I E L S I M O 
« Les C a d e t s d e M a j o r q u e » s o m o s 
una s o c i e d a d a m i c a l q u e s e p r o p o n e 
unir , c o m o si f u e r a n b u e n o s h e r m a n o s , 
todos los h i j o s d e B a l e a r e s e s p a r c i d o s 
por el m u n d o . E m p e z a m o s p o r t e n e r 
socios en F r a n c i a y e n M a l l o r c a . 
Ahora t e n e m o s , y a n o t a n s o l o e n 
todas l a s B a l e a r e s y E s p a ñ a , p e r o t a m -
bién en A r g e l i a , M a r r u e c o s , B é l g i c a , 
I n g l a t e r r a , E s t a d o s U n i d o s , y v a r i a s 
r e p ú b l i c a s d e S u r - A m e r i c a . P e r o , a s i 
m i s m o , e s t a m o s le jos a u n d e p o d e r d a r 
n u e s t r a m i s i ó n p o r t e r m i n a d a , v i s t o 
que q u e d a m á s g e n t e s i n a p u n t a r q u e 
la que t e n e m o s f i c h a d a . 
E n la s o c i e d a d , el q u e m i i s t r a b a j o 
t i ene d e s p u é s del S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
quien l l eva s o b r e s u s e s p a l d a s t o d o s 
el peso d e la o r g a n i z a c i ó n , e s el c o r r e s -
ponsa l d e p u e b l o s y c i u d a d e s . A el, le 
c o r r e s p o n d e i r a v e r si los A y u n t a -
m i e n t o s t i e n e n p e n s a d o a s f a l t a r a l g u -
n a s ca l l es , c o n s t r u i r u n e e s c u e l a , 
r e m e n d a r la c a r r e t e r a , o s a b e r si s e 
c o n f o r m a n m i r a n d o c o r r e r el s o l . E l 
c o r r e s p o n s a l v a d e c a s a e n c a s a e n 
busca d e l a s n o t i c i a s del m e s : b a u -
t izos , b o d a s , a c c i d e n t e s , e t c . . . . c o s a s 
que n u e s t r o s soc ios e s p e r a n p o d e r l e e r 
c a d a m e s , y a veces i n c l u s o s e d i s g u s -
t a n si n o l a s v e n . C u i d a , a d e m á s , el 
c o r r e s p o n s a l , d e c o b r a r ; s o b r e t o d o e n 
F r a n c i a , y a q u e as i la s o c i e d a d r e c i b e 
l a ^ c o t i z a c i ú n i n t e g r a s i n s u f r i r g a s t o s 
de c o r r e o s . Asi p i e r d e el c o r r e s p o n s a l 
d í a s y d í a s , y e n d o d e u n soc io a o t r o , 
y, a veces , p o r n o e n c o n t r a r a q u i e n 
busca , t i e n e q u e v o l v e r . E s t a s m o l e s -
t i a s le h a c e n p e r d e r n o t a n so lo 
t i e m p o p e r o t a m b i é n d i n e r o y a q u e 
¡tiene g a s t o s , y c e r n o su t r a b a j o es 
t o t a l m e n t e d e s i n t e r e s a d o , e s p r e c i s o 
t e n e r d e v o c i ó n p a r a s e r c o r r e s p o n s a l : 
a veçes p e r d e , i n c l u s o , a s u s m e j o r e s 
a m i g o s . El u n o se q u e j a q u e n o se h a 
v i s t o e n el p e r i ó d i c o c u a n d o p e n s a b a 
e s t a r , y el o t r o , a l c e n t r a r i o , se q u e j a 
d e q u e lo p u s i e r o n c u a n d o el . p r e c i -
s a m e n t e , n o q u e r í a e s t a r . P o r eso , 
a p r o v e c h o yo e s t a o c a s i ó n para d e c i r o s 
q u e l a l a b o r de l c o r r e s p o n s a l es m u y 
i n g r a t a , y q u e e¡> p r e c i s o le f ac i l i t é i s 
su t r a b a j o , y a q u e c u a n t o h a c e , lo haM 
e n p r o v e c h o d e t o d o s , y q u e t o d o s 
d e b a m o s e s t a r s a t i s f e c h o s y b i e n a g r a -
d e c i d o s . 
El ob j e t i vo p r i n c i p a l d e los « C a d e -
t e s » es d e u n i r c o m o h e r m a n o s a t o d o s 
los h i j o s d e e s t a s i s l a s , y a lo h e d i c h o . 
P e r o eso q u e t a n fác i l p a r e c e es m u y 
dif íci l . ¿ Q u e r é i s d e c i r m e c u a n t a s f a m i -
l i a s h a y q u e v a y a n t o d o s b i e n u n i d e s ? 
¿Que n o t e n g a n u n a q u e s t i o n d e h e r e n -
c i a o d e o r g u l l o q u e h a g a q u e se m i r e n 
d e m a l o j o ? . Y o c o n o z c o a m u c h o s q u e 
p r e f i e r e n c a e r e n f e r m o s q u e s e n t a r s e 
a l a m i s m a m e s a q u e u n h e r m a n o . 
Y l u e g o h a y l a s c o m p e t e n c i a s c o m e r -
c i a l e s q u e t a m b i é n s e p a r a n a los m e -
j o r e s a m i g o s c u a n d o e s t o s m e z c l a n 
a m i s t a d y n e g o c i o . C u a n t a s veces m e 
h a n d i c h o a m i : « Y o i ré a t a l r e u -
n i o n , s i e m p r e y c u a n d o f u l a n o n o 
es te ». So lo D i o s s a b e l a m a l i c i a , 
a s t u c i a y d i p l o m a c i a q u e h e m o s d e 
d e s p l e g a r a fin q u e v e n g á i s t o d o s a los 
« C a d e t e »• C o n o c í a d o s a m i g o s q u e , 
e n F r a n c i a , h a c í a n el m i s m o n e g o c i o 
e n l a m i s m a c a l l e ; y se h a c i a n c o m p e -
t e n c i a , c l a r o qu es i . A l a s t r e s , y a 
e s t a b a n a l m e r c a d o a c o m p r a r lo m e -
j o r y lo m á s b a r a t o p o s i b l e . Y l u e j o 
a v e n d e r . C u a n d o el u n o s e e n t e r a b a 
d e q u e el o t r o v e n d i a u n a c o s a 10 
c é n t i m o s m á s b a r a t a q u e el , la b a j a d a 
d e 15 ; c u a n d o el o t r o s e e n t e r a b a , la 
v o l v í a a b a j a r , d e t a l f o r m a q u e si 
( S u i t e p a g e 15) 
LO f i n c o 
EN u n p a í s d e n s a m e n t e t u r í s t i c o , c o m o lo es M a l l o r c a , p o r e j e m p l o , u n a n o t a p r i m e r o q u e se le v a n 
e m b r o l l a n d o s u s i d e a s a c e r c a d e lo 
t í p i c o , y a c a b a f a t a l m e n t e p o r t e n e r s e 
q u e c o n f e s a r q u e n i s i q u i e r a s a b e lo 
q u e q u i e r e d e c i r típico. 
N o h a c e m u c h o , u n p e r i o d i s t a h o l a n -
d é s m e e s c r i b í a ( p r e c i s a m e n t e h a b l á -
b a m o s d e t u r i s m o ) q u e e r a u n a v e r d a -
d e r a c r u e l d a d l o q u e y o p r e t e n d í a d e 
los h o l a n d e s e s . E s i n h u m a n o — m e d e -
c í a — q u e d e s e e V d . q u e t o d o s ' m i s 
p a i s a n o s c a l c e n zuecos , f u m e n e n l a r -
g a s p i p a s de G o u d a y se p a s e e n , c o n 
l a s m a n o s e n los bo ls i l los , p o r c a m p e s 
d e t u l i p a n e s , a l a s o m b r a d e los m o l i -
n o s . Vd . c o m p r e n d e r á . . . 
Y o , n a t u r a l m e n t e , c o m o b u e n t u r i s t a 
e n p o t e n c i a , n o p u d e c e d e r u n . á p i c e 
e n m i p u n t o d e v i s t a . P a t e r n a l m e n t e 
h u b e de d e c i r a m i a m i g o q u e l o s e n t í a 
e n el a l m a ; p e r o q u e d e b í a n c o n f o r -
m a r s e c o n l a r e a l i d a d y l a s e x i g e n c i a s 
t u r í s t i c a s . L a cosa d a d i n e r o y h a y q u e 
t o m a r l o c e n lo d a n . Y o n a d a p o d i a 
h a c e r p o r m i p a r t e : los h o l a n d e s e s 
d e b í a n p a r d e r t o d a p r e t e n s i ó n d e se r 
a u t é n t i c a m e n t e t í p i c o s y c o m p o r t a r s e 
en t o d o ce rno m a n d a n los t é c n i c o s d e 
lo t í p i c o . « 
D e s o b r a sé y o q u e n o t o d o s los 
a m e r i c a n o s m a s c a n g o m a y s o n « self 
m a d e m e n ». n i t o d o s los h ú n g a r o s se 
p a s e a n c o n u n o s o a m a e s t r a d o , n i 
t o d o s los r u s c s v a n d e s p e i n a d o s y c o n 
c a r a feroce. Y es q u e , m u y p o s i b l e -
m e n t e , lo t í p i c o es q u i z a s a q u e l l o q u e 
n c es t í p i c o , s i n o i n s ó l i t o . P e r o n o se 
m e n e g a r á q u e es v i o l e n t o y a n t i e c o n ó -
m i c o el d e f r a u d a r a l t u r i s t a . 
E l t u r i s m o t r a n s f o r m a y m o l d e a a 
l a s m¡ecas de l t u r i s m o , c o m o s e d i c e 
a h o r a . L l e g a e n l a r g a s c a r a v a n a s , 
c o m o b o a h a m b r i e n t a d e t i p i s m o . Y 
c l a r o e s t á q u e h a y q u e p r o p o r c i o n a r -
le el a l i m e n t o q u e d e s e a . 
U n o e n t o n c e s , n o p u e d e , n i p o d r í a 
a u n q u e q u i s i e r a , a b a n d o n a r s u m o d o 
tíe v iv i r , s u s c o s t u m b r e s , su v e s t i -
m e n t a . D e s e a s e g u i r b a i l a n d o y c a n -
t a n d o l o que le tía l a g a n a ; t r a b a j a n d o 
c o m o le p l a c e t r a b a j a r . N o d e s e a , e n 
fin, a r r o j a r s e e n t e r i t o e n l a s f a u c e s 
g o l o s a s del t u r i s m o . M á s , l o q u e n o 
d e s e a t a m p o c o , e n m o d o a l g u n o , e s 
q u e l e t u r i s m o , s e q u e d e c o n u n p a l m o 
de n a r i c e s , l a s a r r u g u e d e f r a u d a d o y 
s e m a r c h e a o t r a p a r t e : a v e r c o m o 
los m o r o s c o r r e n l a p ó l v o r a , o c o m o 
los n e o z e l a n d e s e s b a i l a n su haca o l o s 
w a y a - w a y s f u m a n s u kalumeh. 
¿ S o l u c i ó n ? . E n l a s m e c a s de l t u r i s m o 
b r o t a r o n , florecieron y t o m a r o n p u -
j a n z a i n s o s p e c h a d a l a s O r g a n i z a c i o n e s 
f o l k l ó r i c a s . 
All í , y e n e l l a s , p u e d e n v e r los t u r i s -
t a s y h a s t a los i n d í g e n a s c o m o d a n -
z a m o s (que e s c o m o y a n o d a n z a m o s ) : 
c e m e v e s t i m o s (que es c o m o y a n o v e s -
t i m o s ) : c o m o c a n t a m o s (que es c o m o 
y a n o c a n t a m o s ) ; a l l í v e n t o d o l o 
t í p i c o q u e t e n e m o s (y q u e de jo y a ác-
s e r t í p i c o ) . Y s u e n a n z a m b o m b a s y 
c h i r i m í a s . 
E s j u s t o y e s t a b i e n . E l m u n d o s-* 
n o s?st¡i. t o r n a n d o u n i f o r m e m e n t e 
feo te , m o n ó t o n o , e n s e r i e . 
De i r a H o l a n d a — y a q u e d e H o l a n -
d a h a b l é — lo m e n e s q u e p o d e m o s p e -
d i r es q u e . p o r e j e m p l o , u n h o l a n d é s , 
c o n a m p l i o s p a n t a l o n e s , z u e c o s d e 
m a d e r a y g o r r o d e l a l a n a , n o s s a l u d e 
en s u c a m p o d e t u l i p a n e s , y n o s m u e s -
t r e o r g u l l o s o su m o l i n o : « M i j n M o -
l e n ». 
P a r a e n c o n t r a r n o s c o n u n S e ñ o r , 
v e s t i d o c o m o n o s o t r o s , q u e n o s o f r e z c a 
u n lucky y n o s c o n v i d e a c o c a - c o l a . . . 
n o n e c e s i t á b a m o s a l f o r j a s . 
J o a q u í n V E R D A G U E R . 
VIENTO DE OTOÑO 
Todo el mundo hablaba de ello en el pueblo. 
¿Habría venido Antonio a buscarla?... 
Ella asi lo creia, desde al fondo de su corazón. 
AL a t a r d e c e r , s a l t o u n v i e n t o d e s -c o m p u e s t o q u e p u s o e n m o v i -
m i e n t o a q u e l l a s n u b e s , a l p a r e c e r 
i n f e c u n d a s , q u e h u b o d u r a n t e t o d a 
l a t a r d e s o b r e « E s M o l i n s ». S e a g i t ó 
p o r u n o s m e m e n t o s l a r o p a t e n d i d a e n 
el j a r d i n y a l g u n a v e n t a n a dio u n 
p o r t a z o . A l a s n u b e s l i g e r a m e n t e p a r -
d a s s u c e d i e r o n o t r a s m á s p l o m i z a s y 
d e n s a s . A m e n a z a b a l l ove r . 
— ¡ M a r í a , q u i t a l a r o p a de l j a r d i n 
q u e v a a l lover ! . 
— ¡Voy, m a d r e ! . 
1
 — M a r í a . ¡ L l é g a t e a « N é s p o u d e 
D a m e s » a n t e s d e q u e l l u e v a m á s ! . 
— ¡Voy. m a d r e ! . 
S e h e c h o u n a « c a p e t a » s o b r e l o s 
h o m b r o s . 
E n es p o u . h a b i a o t r a s j o v e n c i t a s . 
— ¿No s a b e s ? . ¿ H a l l e g a d o A n t o n i o 
c o n l a « V e s p a »? . 
— ;E1 A n t o n i o ? . 
— Si ; e s t a r á a q u í h a s t a m a ñ a n a p o r 
l a n o c h e s e g ú n d i c e n . 
L a s j o v e n c i t a s r e í a n y l e g a s t a b a n 
b r o m a s . 
M a r í a h u b i e r a q u e r i d o s a b e r m u a 
d e t a l l e s d e la l l e g a d a d e A n t o n i o , p e r o 
( S u i t e p a g e 2) 
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n o s e a t r e v i ó a p r e g u n t a r . E n S ' A r r a -
c o , d e c í a n q u e la c o r t e j a b a ; g a s t á n -
d o l e b r o m a s c o n él . E s p e r ó s u t u r n o 
p a r a l l e n a r « s e s j e r r e s » y s e fué c o n 
e l l a s c a l l e a b a j o . 
— ¿ C o m o h a s t a r d a d o t a n t o . M a r í a ? . 
— M e e n t r e t u v e , m a d r e . 
— ¿ H a s d a d o d e c o m e r a l a s b e s t i a s ? . 
— V o y a h a c e r l o a h o r a . 
C o n la n o c h e el v i e n t o s e h i z o m á s 
i n c l e m e n t o y f u e r t e , s i l b a n d o p o r l a s 
c a l l e s , a z o t a b a l a s v e n t a n a s y h a c í a 
g i r a r l a v e l e t a d e l a i g l e s i a . 
A n t e s d e m a r c h a r s e , A n t o n i o l e h a -
b í a h a b l a d o s e r i a m e n t e . E l l a c r e y ó sus 
p a l a b r a s , p e r o l e d i o a l g u n a s l a r g a s . 
E n r e a l i d a d e s a e r a l a c o s t u m b r e de l 
p u e b l o . U n a m u j e r d e c e n t e n o p u e d e 
a c e p t a r a u n h o m b r e a su p r i m e r a 
p r o p o s i c i ó n . A n t o n i o , e r a u n m u c h a -
c h o s e r i o , y t r a b a j a d o r y c o n u n p o r -
v e n i r a s e g u r a d o , p o r o t r a p a r t e , a M a -
r i a , s i e m p r e le h a b í a g u s t a d o . C u a n d o 
s e fué a P a l m a , l e h e c h o d e m e n o s y 
c o m p r e n d i ó q u e le q u e r í a . P e r o n u n c a 
s e lo d i jo . 
— Si a l m e n o s d a ñ a n a h i c i e r a b u e n 
t i e m p o — p e n s ó . 
C u a n d o se d e s p e r t ó l a l l u v i a h a b i a 
c e s a d o y el v i e n t o e s t a b a c a l m a d o . 
E n S ' A r r a c ó , los d o m i n g o s s o n a l g o 
m o n o t o n e s , s i e m p r e i g u a l e s ; p e r o 
c o m o esa m o n o t o n í a i n t e r r u m p e o t r a 
m á s t e r r i b l e y d u r a , s e t r a n s f o r m a e n 
u n d í a a l e g r e . S e m a n a t r a s s e m a n a 
y a ñ o , t r a s a ñ o , el d o m i n g o es s i e m p r e 
l o m i s m o : l a m a ñ a n a l l e n a d e s u e ñ o s , 
l a m i s a e n q u e t o d o el p u e b l o se c o n -
g r e g a , e l p a s e o p o r l a p l a z a y c a l l e 
S a n j u r j o , l a c o m i d a s i n p r i s a s q u e 
r e ú n e a t o d a l a f a m i l i a . . . Y l u e g o , a 
ú l t i m a h o r a , o t r a vez el p a s e o , o q u i -
z a s , d e t a r d e e n t a r d e , a l g ú n b a i l e . 
A l a s a l i d a d e m i s a , M a r í a h a b l ó 
c o n l a s j ó v e n e s d e l a n t e d e l a i g l e s i a . 
D u r a n t e el t i e m p o q u e d u r ó é s t a h a b l a 
p r e s e n t i d o e n s u s e s p a l d a s l a s m i r a d a s 
d e A n t o n i o . N o s e h a b i a a t r e v i d o a 
m i r a r . A n t o n i o l a m i r a b a d e s d e l a 
e s q u i n a d e l c a m p a n a r i o . 
L a a t e n c i ó n d e l a s j ó v e n e s e s t a b a 
p u e s t a e n e l l a . H a b i a u n a p r e g u n t a e n 
a l m e n t e d e t o d o s . ¿ H a b r í a v e n i d o 
A n t o n i o a b u s c a r l a ? . E l l a m i s m a se 
p r e g u n t ó s i a q u e l l a i n e x p l i c a b l e v e n i d a 
a l p u e b l o t e n i a ese o b j e t i v o . 
A n t o n i o h a b l a b a c o n o t r o s j ó v e n e s , 
u n p o c o s e p a r a d o s de l g r u p o d e m u -
c h a c h a s e n el q u e e s t a b a e l l a . M a r í a , 
e s t a b a p e n d i e n t e d e él , p e r d i s i m u l a b a , 
fingiendo i n d i f e r e n c i a . 
A l fin s e a c e r c ó y fué s a l u d á n d o l a s 
a t o d a s ; d e j ó a M a r í a p a r a la ú l t i m a . 
— ¡Hola , M a r í a ! . 
— ¡Ho la , A n t o n i o ! . 
— ¿ C o m o t u p o r a q u í ? . 
— P u e s y a v é s . . . V i n e a A n d r a i t x , 
p o r a s u n t o s d e n e g o c i o , y c o m o e s t a b a 
c e r c a , m e l l e g u e h a s t a a l p u e b l o . 
— Y , ¿qué t a l t e v a e n P a l m a . 
M u y b i e n , e l of ic io d e m e c á n i c o n o 
e s p a r a v i v i r e n S ' A r r a c ó . All í , l a v i d a 
e s d i s t i n t a . E s o t r a c o s a . 
— Y , ¿ e s t a r á s a q u í m u c h o t i e m p o ? . 
— M e voy e s t a n o c h e . 
M a r i a e s p e r a b a , a n s i o s a , u n a in s i -
n u a c i ó n . ¿ A c a b a r í a a q u e l l a d e s c r i p c i ó n 
d e l a v i d a d e l a c i u d a d c o n u n a s ú p l i c a 
p a r a q u e e l l a s e f u e r a c o n é l a l g ú n 
d í a ? . 
E l c o n t i n u ó h a b l a n d o d e su v i d a : 
— Y , n o . h e c h a s d e m e n o s el p u e -
b lo? p r e g u n t ó e l l a . 
S e r i a u n m a l n a c i d o si n o a ñ o r a r a 
el p u e b l o . . . P e r o , d e m o m e n t o , m e 
g u s t a m á s la c a p i t a l . Y t ú , ; , t ienes 
n o v i o ? . Y a e s t a r á s p a r a c a s a r t e . . . 
— ;,Yo?. ¡Que voy a t e n e r ! . — M a r i a 
se p u s o c o l o r a d a . — ; ,Porque p i e n s a s 
e s o ? . 
— M u j e r , ;,que t i e n e d e e x t r a ñ o ? . 
E n el c o r a z ó n d e M a r í a , s e d e r r u m -
b a r o n s u s i l u s i o n e s . Q u i s o h a b l a r , p e r o 
l a t r i s t e z a n o l a de jó c o o r d i n a r p a l a -
b r a . 
— U n a j o v e n c o m t ú h a d e t e n e r 
m u c h o s h o m b r e s q u e t e p r e t e n d a n . 
S i e m p r e t u t u v e p o r l a m u c h a c h a m á s 
g u a p a d e S ' A r r a c ó . Y s i g u e s s i é n d o l o . 
— I n c l u s o m e e n a m o r é d e t i . T u lo 
s a b e s b i e n . 
— ¡ V a y a e n a m o r a m i e n t o ! . S i t e h u -
b i e r a h e c h o c a s o . . . ¡b i en m e h u b i e r a 
i d o ! . N i t e h a b r í a s a c o r d a d o d e m i . 
— T r a t é d e o l v i d a r t e ; y o e r a p o c o 
p a r a t i . T ú m i s m a m e d i j i s t e s q u e t e 
o l v i d a r a . 
H u b o u n l a r g o s i l e n c i o . E n l a g a r -
g a n t a d e M a r í a s e a g o l p a b a l a s p a l a -
b r a s , a n s i o s a s d e b r o t a r . H u b i e r a que*, 
r i d o e x p l i c a r l e a A n t o n i o , q u e u n a 
m u j e r n o p u e d e a c e p t a r l a p r i m e r a 
d e c l a r a c i ó n d e u n h o m b r e , q u e é l n o 
d e b i ó e s p e r a r p a r a d e c l a r a r s e a l ú l -
t i m o m o m e n t o , c u a n d o y a e s t a b a l i s t o 
p a r a p a r t i r p a r a P a l m a . S i l o h u b i e r a 
h e c h o a n t e s , e l l a h u b i e r a b o r r a d o l a 
n e g a t i v a , a t r a y é n d o l e a u n a s e g u n d a 
d e c l a r a c i ó n ; p e r o a s i n o t u v o n i n g u n a 
o p o r t u n i d a d d e e x p r e s a r s u s s e n t i m i e n -
t o s q u e p e r m a n e c í a n o c u l t o s . 
L l e g ó l a h o r a d e c o m e r y l a p l a z a se 
fué q u e d a n d o v a c í a . M a r i a , a l a r g a b a 
el m o m e n t o d e l a d e s p e d i d a . L e h u -
b i e r a g u s t a d o p r e g u n t a r l e s i s e v e r í a n 
p o r l a t a r d e ; p e r o n o s e a t r e v i ó . Al 
fin se d e s p i d i e r o n . S i g n i f i c a t i v a m e n t e , 
d i j o a l m a r c h a r s e . 
— ¡ H a s t a l uego! . 
E l le c o n t e s t ó , s i n d e j a r tíe m i r a r l a 
m i e n t r a s se a l e j a b a : 
— A d i ó s . 
P o r l a t a r d e l o s j ó v e n e s s e v a n a 
l a t a b e r n a a j u g a r c a r t a s , y h a s t a m u y 
t a r d e , e n t o n c e s a l g u n o s n o v i o s d e j a n 
el j u e g o y c o r t e j a n a l a s m u c h a c h a s : 
u n a s veces v a n a l c i n e i o t r a s se q u e -
d a n p a s e a n d o . 
D e l c a f é s a l í a n r u i d o s d e c a r c a j a d a s 
y v o c e s d e h o m b r e s . L o s c r i s t a l e s e m -
p a ñ a d o s i m p e d í a n v e r n a d a m á s . E s o s 
c r i s t a l e s s e p a r a b a n a los h o m b r e s 
a q u e l l a n o c h e d e l a s m u c h a c h a s q u e 
p a s e a b a n d e a r r i b a a a b a j o h a s t a la 
p l a z a . 
A q u e l l a n o c h e t a m b i é n l lov ió y el 
v i e n t o v o l v i ó d e n u e v o a s i l b a r . S e 
m o v i e r o n l a s v e n t a n a s e n l a h a b i t a -
c i ó n d e M a r í a , y la l l u v i a t i n t i n e ó e n 
los c r i s t a l e s . 
Al d í a s i g u i e n t e , c u a n d o fué « P o u 
c'en D a m e s » , v io e n el b a r r i z a l , q u e 
d a b a e n t r a r e n l a c a r r e t e r a l a s h u e l l a s 
d e l o s n e u m á t i c o s d e l a « V e s p a ». D i -
c h a s h u e l l a s se p e r d í a n e n d i r e c c i ó n a 
P a l m a . L a h u e l l a q u e y a p r e s e n t í a . 
A su a l r e d e d o r , l a s o t r a s j ó v e n e s , q u e 
i b a n t a m b i é n p o r a g u a , g u a r d a r o n 
s i l e n c i o , p e r o c u a n d o se m a r c h ó , h a c i a 
su c a s a , c o n el c á n t a r o e n el c o s t a d o , 
e m p e z a r o n a r e í r . E l l a , e n t r e t a n t o , 
l l o r a b a . 
• PEDRO A L E M A N Y « B r i l . l o » . 
Exhibition de conduite Automobile 
Voici l'arrivée de M. Ferrà. 
D a n s le c a d r e d e s f ê t e s d e l a s a i n t 
A u g u s t i n , g r â c e à l a b i e n v e i l l a n c e d u 
C o m i t é d e s F ê t e s q u i v o u l u t b i e n m o -
difier s o n p r o g r a m m e , g r â c e à l a c l a i r -
v o y a n c e d u M a i r e d e S ' A r r a c o qu i 
v o u l u t b i e n l ' a u t o r i s e r , e t g r â c e e n f i n 
à l a c o m p é t e n c e d u C o m m a n d a n t d e 
l a G a r d e C iv i l e q u i d e v a i t e n a s s u r e r 
l a s é c u r i t é ; e u t l i eu s o u s l e p a t r o n a g e 
d e « P a r i s - B a l é a r e s » u n e e x h i b i t i o n d e 
c o n d u i t e a u t o m o b i l e q u i o b t i n t u n g r o s 
s u c c è s , e t q u i f u t l a c u r i o s i t é d ' u n e 
f o u l e d ' a u t a n t p l u s n o m b r e u s e , q u e 
c ' é t a i t l a p r e m i è r e fo is q u ' u n e c o u r s e 
d e ce g e n r e é t a i t o r g a n i s é e , n o n s eu l e -
m e n t à S ' A r r a c o , m a i s a u s s i a u x 
B a l é a r e s . 
L e p a r c o u r s n ' é t a i t p a s t r è s l o n g , 
m a i s il e x i g e a i t , e n r e v a n c h e , u n e s û r e 
m a î t r i s e d e soi , u n e p a r f a i t e c o h é s i o n 
d u c o n d u c t e u r a v e c s a v o i t u r e , e t 
m ê m e u n e c e r t a i n e d o s e d e v i r t u o s i t é 
c a r i l f a l l a i t p a s s e r d a n s d e s p o r t e s , 
qu i se t r o u v a i e n t t a n t ô t à d r o i t e , t a n -
t ô t à g a u c h e ; u n v é r i t a b l e s l a l o m ; 
p o u r t e r m i n e r s u r u n e l i g n e d r o i t e s u r 
l a q u e l l e a v a i t l ieu l ' a r r i v é e . C e l a se 
p a s s a i t d a n s u n p r é , o ù à c h a q u e 
v i r a g e l a v o i t u r e d é r a p a i t d a n s l a 
t e r r e p o u s s i é r e u s e , d e s s é c h é e p a r l a 
c h a l e u r d e l ' é t é . 
L e s c o n c u r r e n t s , a u n o m b r e d e neuf , 
s e p r é s e n t è r e n t u n p a r u n a u d é p a r t 
e t f u r e n t c h r o n o m é t r é s a v e c d é p a r t e t 
a r r i v é e a r r ê t é s , a f in d ' e x c l u r e t o u t 
é l a n a u s s i b i e n a u d é p a r t q u ' à l ' a r -
r i v é e . I l f a l l a i t s ' a r r ê t e r p i l e , l es r o u e s 
a v a n t s u r l a l i g n e d ' a r r i v é e , s o u s p e i n e 
d ' é l i m i n a t i o n . S e r a i e n t é g a l e m e n t é l i -
m i n é s c e u x qui r e n v e r s e r a i e n t ou s i m -
p l e m e n t f r ô l e r a i e n t u n e s e u l e p o r t e . 
O r a u c u n c o n c u r r e n t n e fu t é l i m i n é , 
c h a c u n c o n d u i s a i t e n v i r t u o s e , e t p o u r -
t a n t les p o r t e s é t a i e n t f a i t e s d e b a m -
b o u s f r a i c h e m e n t c o u p é s , d o n c s e n s i -
b l e s a u m o i n d r e d é p l a c e m e n t d ' a i r . 
Le s e r v i c e d ' o r d r e m a i n t e n a i t l a 
foule a u d e l à d ' u n e l i g n e t r a c é e s u r 
le sol , d e t e l l e m a n i è r e q u e c h a c u n 
p o u v a i t v o i r l ' e n s e m b l e d u p a r c o u r s 
s a n s r i s q u e r d e p r o v o q u e r ou d e s u b i r 
le m o i d n r e a c c i d e n t . 
Au n o m b r e d e s v o i t u r e s , il y a v a i t 
u n e D a u p h i n e , u n e F l o r i d e , u n e S i m c a 
O c é a n e , d e u x I D C i t r o ë n , d e u x F o r d 
T a u n u s , u n e S i m c a E l y s é e e t u n M e r -
c é d è s - B e n t z . 
C ' e s t f i n a l e m e n t M . S a l o m o n B e r -
n a r d , d o m i c i l i é à G r e n o b l e ( I sè re ) qu i 
fu t p r o c l a m é v a i n q u e u r , a y a n t b o u c l é 
l e p a r c o u r s à b o r d d e s o n I D C i t r o ë n 
e n 53 s e c o n d e s . M . G é r a r d C l é m e n t 
d ' A n g e r s (M.-e t -L . ) se c l a s s a i t s e c o n d 
e n 54 s e c o n d e s s u r u n e F o r d T a u n u s , 
a l o r s q u e s o n fils G é r a r d a r r i v a i t t r o i -
s i è m e , é g a l e m e n t s u r F o r d T a u n u s , e n 
5 4 " 3 /10 . 
Le r e p r é s e n t a n t d e S ' A r r a c o , M. 
M a t i a s F e r r a , s u r S i m c a E l y s é e , linit 
s i x i è m e e n 5 5 " 5 /10. A j o u t o n s que le 
d e r n i e r d e l ' é p r e u v e fit l e p a r c o u r e en 
57 s e c o n d e s , e t o n a u r a u n e idée de 
l ' â p r e t é d e l a l u t t e , e t o n c o m p r e n d r a 
f a c i l e m e n t q u e t o u s m é r i t a i e n t les 
a p p l a u d i s s e m e n t s d o n t i ls fuivnt 
l ' o b j e t . 
A p r è s l a r e m i s e d u p r i x a u vain-
q u e u r — u n e b o u t e i l l e d ' u n e vieille 
l i q u e u r m a j o r q u i n e r é p u t é e — et la 
t r a d i t i o n n e l l e p h o t o p o u r l a pos té r i t é , 
t o u s les c o n c u r r e n t s firent, m a i s cette 
fo is a u r a l e n t i , u n t o u r d ' h o n n e u r 
s o u s les a p p l a u d i s s e m e n t s d e l a foule. 
G . S. 
ADHESION TOTALE 
Dans le cadre de l'article « Peau 
Neuve», que publiait notre dernier 
numéro, une « coquille » a dénaturé 
le sens d'un paragraphe que je consi-
dère comme l'un des plus importants. 
Comme ie souhaite vivement que mes 
amis «Cadets» s'en imprègnent, je 
n'ai pas hésité à en demander une 
publication rectificative : 
« U n f o y e r c o m p r e n d le p è r e , la 
m è r e e t l e s e n f a n t s à c h a r g e . J e ne 
v a i s é v i d e m m e n t p a s j u s q u ' à deman-
d e r l e u r i n s c r i p t i o n i n d i v i d u e l l e . Par 
c o n t r e , j e c r o i s q u ' i l e s t t r è s ANOR-
M A L d e f a i r e c i r c u l e r le Paris-Baléares 
d ' u n e b r a n c h e à l ' a u t r e d e l a famil le , 
c o m m e j e le vo i s s o u v e n t f a i r e sous 
p r é t e x t e d ' é c o n o m i e . B i e n m i n c e éco-
n o m i e , q u i p r i v e l ' A s s o c i a t i o n d 'un 
c o n c o u r s f i n a n c i e r p l u s q u e j ama i s 
i n d i s p e n s a b l e . Ce q u i p e u t ge conce-
v o i r d e l a p a r t d e l e c t e u r s d e quoti-
d i e n s ou d e r e v u e s c o û t e u s e s n ' e s t plus 
c o m p r é h e n s i b l e ( p l u s d u t o u t !) d e la 
p a r t d ' u n M e m b r e d ' A s s o c i a t i o n ami-
c a l e . C ' e s t m ê m e d ' a u t a n t m o i n s com-
p r é h e n s i b l e q u e la c o t i s a t i o n d e m a n d é e 
e s t d ' u n e t r o p é v i d e n t e m o d i c i t é . 
C h a q u e « C a d e t », f a i s a n t h o n n ê t e -
m e n t u n p e t i t e x a m e n d e consc ience , 
a d m e t t r a , j ' e n s u i s c e r t a i n , le bien-
f o n d é d e l a r e m a r q u e . 
S o u h a i t o n s q u e , c e t t e a n n é e , un 
g r a n d n o m b r e d e n o s a m i s accep te , 
s p o n t a n é m e n t e t g é n é r e u s e m e n t , de 
g r a v i r q u e l q u e s é c h e l o n s d a n s l a clas-
s i f i c a t i o n d e s M e m b r e s d e l 'Associa-
t i on , e n p a s s a n t à l a c a t é g o r i e de 
M e m b r e d ' H o n n e u r , D o n a t e u r , Bien-
f a i t e u r , v o i r e M é c è n e ! » 
M . - F . G . 
C o p a d 'Argent 
E l s q u a d e r n s l i t e r a r i s « P o n e n t » h a n 
c r e a t l a « C o p a d ' a r g e n t » d e Poes ia , 
q u e es c o n c e d i r à e n g u a n y p e r p r i m e r a 
v e g a d a a u n a o b r a p u b l i c a d a p e r un 
a u t o r b a l e a r d u r a n t e l s 4 d a r r e r s anys 
o bé a l ' « o p t i s » t o t a l d ' u n p o e t a . 
R e a l i t z a r à la c o n c e s s i ó u n a c o m i s s i ) 
i n t e r n a d e « P o n e n t » i cl s e u vered ic te 
es f a r à p ú b l i c el 25 d e d e s e m b r e . El 
d i a , h o r a ; l loc d ' e n t r e g a e s d o n a r e n 
a c o n è i x e r i p o r t u n a m e n t . 
P a l m a , t a r d o r del 61 . 
« P o n e n t », C. A u s i à s M a r c h , 16, 2"-2\ 
P a l m a rte M a l l o r c a . 
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• Inauguration. — C ' e s t a v e c u n t r è s 
vif p l a i s i r q u e n o u s a v o n s a s s i s t é à 
l ' i n a u g u r a t i o n d u n o u v e a u m a g a s i n 
d ' a l i m e n t a t i o n e t f r u i t s d e l u x e , d e 
n o t r e s y m p a t h i q u e c o m p a t r i o t e e t a m i , 
M. Michel O l i v e r . S i t u é à l ' a n g l e d e s 
a v e n u e s P i e r r e - T ' - d e - S e r b i e e t M a r -
ceau , il a p p o r t e à c e c a r r e f o u r d e 
g r a n d s h ô t e l s p a r t i c u l i e r s , le c o n t r a s t e 
d'' deux, é p o q u e s 1900 e t 1961 : l ' u n e 
l ' a u s t é r i t é , l ' a u t r e l a c l a r t é d u m o d e r -
n i s m e . S o n a g e n c e m e n t u l t r a - m o d e r n e 
al l ié à l ' é l é g a n c e d e l a p r é s e n t a t i o n e t 
à l a b e a u t é d e s f r u i t s e x p o s é s e n foin, 
u n j a r d i n d e s « m e r v e i l l e s ». D e v a n t l a 
m a g n i f i c e n c e e t l a v a r i é t é d e t o u s les 
p r o d u i t s p r é s e n t é s e t p r o v e n a n t d e s 
c inq p a r t i e s d u m o n d e , n o u s p e n s i o n s 
a s s i s t e r à u n e e x p o s i t i o n p l u t ô t q u ' à 
l ' o u v e r t r u e d ' u n m a g a s i n d e v e n t e . 
Nous p o u v o n s a f f i r m e r q u e b i e n d e s 
gens s e r o n t t e n t é s e t q u e les p l u s 
e x i g e a n t s s e r o n t s a t i s f a i t s d e v a n t le 
beau c h o i x q u ' o f f r e n t se s v i t r i n e s . 
P o u r c o n c l u r e , n o u s a s s u r o n s n o t r e 
a m i de t o u s n o s s e n t i m e n t s a d m i r a t i f s 
et n o u s lui r e n o u v e l o n s n o s t r è s s i n -
cè res f é l i c i t a t i o n s a i n s i q u ' à M m e 
Michel O l i v e r e t à l e u r s e n f a n t s . 
Q u a n t à n o u s , n o u s n e p o u v o n s 
q u ' i n v i t e r n o s c o m p a t r i o t e s à s u i v r e 
son e x e m p l e e t à n e p a s h é s i t e r à m o -
d e r n i s e r l e u r s é t a b l i s s e m e n t s , c a r l e 
p r o g r è s e s t l à ; il f a u t l e s u i v r e . . . 
• A p r è s d e b o n n e s v a c a n c e s p a s s é e s 
à So l l e r M . J a c q u e s i V c e n s e s t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s . 
A r p è s u n c o u r t s é j o u r à S o l l e r n o s 
a m i s M. e t M m e F r a n ç o i s Col l T r i a s 
son t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
Nous a p p r e n o n s é g a l e m e n t le r e t o u r 
de M. A n t o i n e V i c e n s B i s c a f e q u i v i e n t 
de p a s s e r q u e l q u e s s e m a i n e s à S o l l e r . 
E g a l e m e n t l e r e t o u r d e M . e t M m e 
J o a c h i m M a r r a e t d e l e u r s e n f a n t s . 
A t o u s l a b i e n v e n u e . . . 
AGEN 
• T o u t e s n o s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s à 
J a c q u e s V ich , â g é d e 14 a n s , q u i v i e n t 
d ' ê t r e r e ç u a u c o n c o u r s d ' e n t r é e e n 
4- c l a s se d e c o m m e r c i a l e t t e c h n i q u e : 
et é g a l e m e n t à s a soeur C a t y , 16 a n s . 
qui a é t é r e ç u e a u c o n c o u r s d ' e n t r é e 
à l 'Ecole N o r m a l e d ' I n s t i t u t r i c e s . 
T o u s n o s b i e n v i fs c o m p l i m e n t s à 
l eu r s p a r e n t s . 
• D ' a u t r e p a r t , n o u s a d r e s s o n s n o s 
f é l i c i t a t i o n s à M . e t M m e G a b r i e l 
et à l e u r fils a i n é p o u r les i m p o r t a n t e s 
t r a n s f o r m a t i o n s e f fec tuées d a n s l e u r 
café r e s t a u r a n t . Q u a n t à l e u r fils J a c -
ques n o u s e s p é r o n s q u ' i l t r o u v e r a b i e n -
t ô t u n e c h a r m a n t * j e u n e fille p o u r s e 
m a r i e r e t q u ' a i n s i s e s p a r e n t s p o u r -
r o n t p r e n d r e u n r e p o s b i e n m é r i t é . 
• M. e t M m e V i c h , h e u r e u x d e s s a t i s -
f a c t i o n s q u e l e u r o n t p r o c u r é l e u r s 
e n f a n t s ces d e r n i e r s t e m p s e t p o u r les 
r é c o m p e n s e r l e u r o n t o f fe r t d e b e l l e s 
v a c a n c e s d a n s l e u r p r o p r i é t é d e « El 
P r e d i o d e C a n V i g u e t » à S ' A r r a c ô . 
ALES 
• D u r a n t s o n s é j o u r à S a n T e l m o 
« N o y d ' A n d r a i t x » n ' a p a s o u b l i é l e s 
C a d e t s . N o u s le r e m e r c i o n s d e s a be l l e 
c a r t e e t e s p é r o n s q u ' i l a p a s s é d e b o n -
n e s v a c a n c e s . 
ANGERS 
• De p a s a j e p o r A n g e r s h e m o s t e -
n i d o el g u s t o de s a l u d a r el s i m p á t i c o 
n i ñ o M a r c - J o ë l h i j o d e n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o B a r t o l o m é P a l m e r e s t a -
b lec ido e n L a v a l . 
• H a l l e g a d o de S ' A r r a c ô , d o n d e h a 
p a s a d o u n a t e m p o r a d a n u e s t r o a m i g o 
D o n M a r c o s P a l m e r . 
H H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a D o n G u i l l e r m o P u j o l d e S e g r é q u e 
v i e n e d e p a s a r s u s v a c a c i o n e s e n el 
m e d i o d í a d e F r a n c i a e n c o m p a ñ í a de 
su f a m i l i a . 
• I g u a l m e n t e h a l l e g a d o de S a n T e l -
m o n u e s t r o a m i g o D o n M a t i a s F e r r á 
' S a q u e ) . 
J U A N M U L E T . 
ANGOULEME 
• V e n a n t d e S o l l e r M . A n t o n i o M o -
re l l e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s 
l u i s o u h a i t o n s - la b i e n v e n u e . 
• M . A l e m a n y P è r e v e n a n t s p é c i a l e -
m e n t d e S ' A r r a c ô e t M . e t M m e R a y -
m o n d A l e m a n y o n t e u le p l a i s i r d e 
r e c e v o i r l e u r s n o m b r e u x a m i s e t 
c l i e n t s à l ' o c c a s i o n d e l ' i n a u g u r a t i o n 
d e l e u r b a r « Le P a l m a » le 9 s e p t e m -
b r e . N o u s c o m p l i m e n t o n s c h a l e u r e u s e -
m e n t n o s g r a n d s a m i s p o u r le b o n g o û t 
e t l ' é l é g a n c e q u i m a r q u e n t l e u r n o u v e l 
é t a b l i s s e m e n t e t n o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n e t r è s be l le r é u s s i t e c o m m e r c i a l e . 
BELFORT 
M R e v e n a n t d e S o l l e r M . e t M m e 
J u a n F r o n t e r a B i b i l o n i s o n t d e r e t o u i 
p a r m i n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a 
b i e n v e n u e . 
BORDEAUX 
• L e l u n d i 11 s e p t e m b r e e n l a B a s i -
l i q u e S a i n t - S e u r i n , d e B o r d e a u x , b r i l -
l a m m e n t o r n é e e t i l l u m i n é e , e t d e v a n t 
u n e a s s i s t a n c e n o m b r e u s e , t u r e n t u n i s 
p a r l e S a c r e m e n t d u M a r i a g e M l l e 
M a r g u e r i t e C o l o m B u s q u e t s e t M . 
J e a n - P i e r r e C á s a l a C a m b e f o r t . 
A u x s o n s d ' u n e m a r c h e n u p t i a l e , 
la m a r i é e , t r è s d i s t i n g u é e d a n s s a t o i -
l e t t e d e b r o d e r i e a n g l a i s e s ' a v a n ç a à 
l ' a u t e l a u b r a s d e s o n p è r e , su iv i d u 
m a r i é q u ' a c c o m p a g n a i t s a m è r e . 
M . le C u r é d e la P a r o i s s e les a c c u e i l -
l i t e t b é n i t l e u r u n i o n . 
P e n d a n t la m e s s e , l ' a s s i s t a n c e é lé -
g a n t e a p u a p p r é c i e r d e b e a u x c h a n t s 
r e l i g i e u x a v e c a c c o m p a g n e m e n t d ' o r -
g u e e t v i o l o n . 
A p r è s l a c é r é m o n i e r e l i g i e u s e l e s 
j e u n e s é p o u x et l e u r s p a r e n t s o n t é t é 
fé l i c i t és p a r d e n o m b r e u x a m i s . P u i s , 
les m a r i é s , l e u r s f a m i l l e s e t l e u r s i nv i -
t é s se s o n t r e t r o u v é s d a n s u n g e n t i l 
é t a b l i s s e m e n t a u x e n v i r o n s d e la v i l le 
p o u r y f ê t e r l ' é v é n e m e n t . 
D a n s la s o i r é e u n l u n c h fut o f fe r t 
a u x a m i s e t r e l a t i o n s e t s ' e s t p r o l o n g é 
t a r d d a n s l a n u i t . 
Le j e u n e c o u p l e e s t p a r t i e n v o y a g e 
p o u r l ' E s p a g n e e t l e P o r t u g a l 
Q u e n o s m e i l l e u r s v œ u x les a c c o m -
p a g n e n t e t t o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s a u x 
h e u r e u x p a r e n t s . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n c o m -
p a ñ í a d e su f a m i l i a y d i s f r u t a r el 
b u e n t i e m p o d e n u e s t r o q u e r i d a R o -
q u e t a h a s a l i d o p a r a S o l l e r n u e s t r o 
a m i g o el c o m e r c i a n t e D . P e d r o T r i a s , 
su e s p o s a y s u s h i j o s . 
• P a r a s e g u i r s u s e s t u d i o s h a s a l i d o 
p a r a P a r i s l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a 
F r a n c i n e G a m u n d i h i j a d e n u e s t r o 
a m i g o D o n F r a n c i s c o y D o ñ a F r a n -
c i s c a P o r c e l l . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o p a y s a n o D o n M a t e o J o f r e 
F e r r a g u t , P r e s i d e n t e d e la U n i ó n D e -
p o r t i v a A n d r a i t x , q u e h a v e n i d o a 
p a s a r u n o s d í a s e n c o m p a ñ í a d e s u s 
h i j o s e s t a b l e c i d o s en B u r d e o s y v i s i t ó -
l a s b e l l e z a s G i r o n d i n a s . G r a t a e s t a n c i a 
le d e s e a m o s . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n o s d í a s 
e n c o m p a ñ í a d e s u P a d r e y f a m i l i a h a 
l l e g a d o d e S ó l l e r M a d a m e A b e i l h o n 
y su e n c a n t a d o r a h i j i t a . 
• De p a s o p a r a N a n t e s , p r o c e d e n t e 
d e S ' A r r a c ô y h a b e r a s i s t i d o a l B a n -
q u e t e d e los « C a d e t s » t u v i m o s el 
g u s t o d e s a l u d a r a n u e s t r o a m i g o el 
C o r r e s p o n s a l d e N a n t e s D . A n t o n i o 
V i c h y a n u e s t r o a m i g o y c o l a b o r a d o r 
de « P a r i s - B a l e a r e s », M . M i c h e l - F . 
G a u d i n . 
• L a s y m p a t h i q u e M a r i e - C h r i s t i a n e 
C o l o m es t r e n t r é e d e s o n v o y a g e d ' é -
t u d e s e n A n g l e t e r r e . N o u s l u i s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e e t b o n s é j o u r à se s 
p a r e n t s , n o s a m i s J u a n C o l o m R u l l a n 
e t P a u l i n e B u s q u e t s O l i v e r qu i s o n t 
p a r t i s p o u r M a j o r q u e . 
• H a c e u n o s d í a s t u v i m o s l a s o r p r e s a 
de l a v i s i t a de n u e s t r o b u e n a m i g o , el 
S e c r e t a r i o g e n e r a l , f u n d a d o r d e « P a -
r i s - B a l e a r e s », D o n J u a n Col l . D e s p u é s 
de h a b e r p a s a d o u n a « b o n n e s o i r é e », 
y u n a p e q u e ñ a c h a r l a c o n los p r e s i -
d e n t e s d e l a S e c c i ó n D o n J u a n s a l i ó 
p a r a P a r í s . 
• E n la b a s i l i q u e S a i n t M i c h e l d e 
B u r d e o s se c e l e b r o el s á b a d o 9 d e 
s e p t i e m b r e , el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e 
l a s i m p á t i c a M l l e M i c h e l i n e D a u m y 
c o n el j o v e n D o n J o s é T r i a s . 
L a n o v i a q u e l u c i a u n m a g n i f i c o 
c o n j u n t o n u p c i a l e n t r o e n el t e m p l o 
a l b r a z o d e su p a d r e M . J e a n D a u m y 
y el n o v i o de l d e su m a d r e D o ñ a C a t a -
l i n a R o s s e l l ó . A p a d r i n a r o n l a b o d a 
p o r la n o v i a M . M a r c e l R o y e r y pul-
p a r t e del n o v i o su h e r m a n o J u a n L u i s 
T r i a s . 
L o s f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e a s i s t i e -
r o n a l a s o l e m n e c e r e m o n i a r e l i g io sa ' 
f u e r o n d e s p u é s o b s e q u i a d o s c o n u n 
e s p l e n d i d o b a n q u e t e s e r v i d o e n el 
C a f e - R e s t a u r a n t e C o l o m b ó f i l o . L o s 
n u e v o s e s p o s o s a los q u e d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c idades , h a n s a l i d o e n v i a j e 
d e b o d a s e n la C ô t e d ' A z u r . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• Un « Berena » a la Mallorquina : 
( P r o c h a i n b a n q u e t ) . — Ce fu t l e d i -
m a n c h e 24 s e p t e m b r e , p a r u n t e m p s 
s u p e r b e , q u ' u n b o n g r o u p e d e C a d e t s 
<18 m e m b r e s ) r e p r é s e n t a n t les v i l l es d e 
C h à t e a u r o u x et B o u r g e s se r é u n i r e n t 
e n u n e n d r o i t se t r o u v a n t à m i - c h e m i n 
e n t r e les d e u x v i l l e s . a f i n d ' y f a i r e u n 
« 4 h e u r e s » ( b e n m a l l o r q u í ) e t c ' e s t 
a i n s i q u ' a p r è s u n c o n c o u r s d e b o u l e s 
q u i fu t g a g n é p a r les j o u e u r s des plà. 
( c a r les é q u i p e s é t a i e n t Soller c o n t r e 
Es Pla) o n s e m i t à t a b l e . Le 4 heures 
e u t l ieu à 8 h . m o i n s 20. N o u s a v o n s 
p u saborear l ' e x c e l l e n t e s o b r e s s a d e 
m a l l o r q u i n e , a i n s i q u e la « veriene-
gra » y es c u c h o t . T o u t ceci n o u s fut 
o f fe r t p i r M M . A r b o n a e t M a r t í n e z , d e 
C h à t e a u r o u x . Le digest i f , u n b o n c o -
g n a c ou d e u x q u e M . e t M m e J e a n 
C o l o m e u r e n t la g e n t i l l e s s e d e n o u s 
of f r i r . 
L e t h è m e a u c o u r s d e ce s u c c u l e n t 
buena f u t le p r o c h a i n b a n q u e t d u 
C e n t r e . , 
E n c o n s é q u e n c e , n o u s p o u v o n s d o n c 
d é j à f a i r e s a v o i r à c e u x qu i p e n s e n t y 
p a r t i c i p e r , c ' e s t - à - d i r e « a u x v r a i s m a -
j o r q u i n s » q u e c e t t e m a g n i f i q u e r é u -
n i o n a u r a l ieu à L a C h â t r e ( I n d r e ) e t 
s e r a o r g a n i s é p a r l a S e c t i o n d e C h à -
t e a u r o u x . N o u s ' i g n o r c n s e n c o r e l a d a t e 
e x a c t e m a i s ce s e r a a u t o u r d u 20 n o -
v e m b r e p r o c h a i n . Venez -y t r è s n o m -
b r e u x , v o u s n e l e r g r e t t e r e z p a s , l e s 
C a s t e l l r o u s i n s n o u s a y a n t p r o m i s d e 
b a t t r e t o u s les r e c o r d s . 
• Le 17 s e p t e m b r e à 15 h e u r e s e n 
l ' ég l i s e N o t r e - D a m e a é t é b a p t i s é l e 
p e t i t T h i e r r y , fils d e n o s g r a n d s a m i s 
M . e t M m e B o n n e t . Avec n o s c o m p l i -
m e n t s n o u s r e n o u v e l o n s t o u s n o s v œ u x 
de b o n h e u r e t d e s a n t é p o u r le j e u n e 
b é b é . 
• N o u s a v o n s eu t r è s g r a n d p l a i s i r a 
r e c e v o i r l a v i s i t e d e n o s s y m p a t h i q u e s 
a m i s M . e t M m e S é b a s t i e n M u n a r , 
d e s c e n d a n t s d e C o s t i t x ( M a j o r q u e ) ' t r è s 
c o n n u s à T r o y e s o ù ils t i e n n e n t u n e 
i m p o r t a n t e f r u i t e r i e . 
J U A N B O V E R . 
CHATEAUROUX 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M . e t 
M m e J u a n C o l o m , d e l e u r s filles A n t o -
n i a - M a r i e e t M a r g a r i t a e t d e l e u r m è r e 
M m e M a r g a r i t a F r o n t e r a , d e P o n s , q u i 
r e v i e n n e n t d e p a s s e r l e u r s v a c a n c e s à 
S o l l e r . A t o u s l a b i e n v e n u e . 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d e r e t r o u v e r 
p a r m i n o u s n o t r e a m i e t c o m m e r ç a n t 
M . J u a n A r b o n a T r i a s qu i . a c c o m -
p a g n é d e s o n é p o u s e e t d e ses c h a r -
m a n t s e n f a n t s e s t d e r e t o u r d e S o l l e r . 
N o u s lui s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
CHOISEY (Jura) 
M A p r è s a v o i r p a s s é d ' a g r é a b l e s v a -
c a n c e s a u m i l i e u d e sa f a m i l l e à M a -
j o r q u e M a d a m e M a d e l e i n e C h a n o i s 
M o l i n a s e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s lui s o u h a i t o n s a m i c a l e m e n t l a 
b i e n v e n u e . 
COMMENTRY 
• V e n a n t de S o l l e r M . e t M m e J u a n 
S a s t r e C o l o m s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s la b i e n v e -
n u e . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M . 
P i e r r e C o l o m qu i , avec s a f a m i l l e e s t 
a l l é p a s s e r se s v a c a n c e s à S o l l e r . N o u s 
lui s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
FORCALQUIER 
• A p r è s d e be l l e s v a c a n c e s p a s s é e s 
à S ' A r r a c ô . s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s 
M m e V e u v e G a b r i e l P a l m e r e t s a f i l le 
C a t h y ; a i n s i q u e les j e u n e s G a b r i e l 
P a l m e r e t A n t o i n e t t e A l e m a n y . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s la b i e n v e n u e . 
LE HAVRE 
• H a n s a l i d o p a r a La P u e b l a y 
C a n P i c a f o r t d o n d e p a s a r a n u n a t e m -
p o r a d a D o n A r n a l d o M a r t i n y s u 
e s p o s a D o ñ a J u a n a D u b u r g . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e A n t o i n e G a r a u qui r e v i e n -
n e n t d e S o l l e r . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M l l e 
M a r g a r i t a F r o n t e r a R u l l a n a i n s i q u e 
d e M l l e R o s i t a e t M . J e a n - P i e r r e 
V a l l e s F r o n t e r a qu i r e v i e n n e n t d e 
p a s s e r d e b o n n e s v a c a n c e s à S o l l e r . 
LILLE 
• A p r è s q u e l q u e s s e m a i n e s p a s s é e s 
à S o l l e r les j e u n e s é p o u x M . M i g u e l 
B a l l e s t e r e t M m e n é e M a r i e - R o s e G a -
r a u s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s la b i e n v e n u e . 
LIMOGES 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . J u a n R i p o l l C o l o m e t à s o n é p o u s e 
q u i r e v i e n n e n t d e So l l e r . 
• L a b i e n v e n u e à M . V i c e n t e Col l 
qu i r e v i e n t d e S o l l e r a c c o m p a g n é d e 
s o n é p o u s e . 
4 PARIS-BALEARES 
LONG W Y 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e a u 
c o m m e r ç a n t M . M a r t i n M i r o M o r e l l 
qu i r e v i e n t d e S o l l e r a i n s i q u ' à s o n 
é p o u s e M a r i a F l e u r e n t i n . 
LORIENT 
• N o u s a p p r e n o n s q u e S œ u r M i c h e l -
M a r i e , fille d e M . e t M m e B e r n a t d ' A n -
c e n y s e t c o u s i n e d e M . e t M m e J o s e p h 
M a y o l e t M m e M a d e l e i n e O l ive r , d e 
L o r i e n t , a v a i t q u i t t é T o u r s p o u r P a l m a 
o ù e l l e e s t n o m m é e p r o f e s s e u r a u P o n t 
d ' I n c a . B i e n q u e c e t t e n o m i n a t i o n 
l ' é l o i g n é d e s a f a m i l l e , n o u s n o u s 
r é j o u i s s o n s c e p e n d a n t q u e ce so i t p o u r 
r e j o i n d r e l e b e r c e a u f a m i l i a l e t n o u s 
l ' a s s u r o n s d e n o t r e m e i l l e u r s o u v e n i r . 
LYON 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . B a r t o l o m é C a s a s n o v a s e t à s o n 
é p o u s e J u a n a D e l a h a y e qu i r e v i e n n e n t 
d e S o l l e r . 
MARSEILLE 
• M o n s i e u r V i n c e n t M a s , l ' e x p é d i t e u r 
b i e n c o n n u d u C o u r s J u l i e n d e n o t r e 
p l a c e , v i e n t d e r e n t r e r à M a r s e i l l e , d e 
r e t o u r d ' u n s é j o u r d e p l u s i e u r s m o i s à 
M a j o r q u e . 
P a r l a p r e s s e d e P a l m a n o u s a v o n s 
a p p r i s l e r e t e n t i s s a n t s u c c è s q u e M . 
M a s e u t l o r s d e s a c i n q u i è m e E x p o s i -
t i o n P h i l a t é l i q u e qu i a e u l i eu d e r n è r e -
m e n t d a n s la g r a n d e s a l l e d e l a « C a s a 
d e C u l t u r a » d e P a l m a d e M a j o r q u e . 
D a n s c e t t e v a s t e e x p o s i t i o n é t a i e n t 
r e p r é s e n t é e s t o u t e s l e s b r a n c h e s d e l a 
P h i l a t é l i e . L e s m i l l i e r s d e v i s i t e u r s 
q u i o n t défi lé d u r a n t c e t t e s p l e n d i d e 
m a n i f e s t a t i o n c u l t u r e l l e o n t é t é é m e r -
ve i l l é s p a r l e g r a n d n o m b r e d e c a d r e s 
( e n v i r o n 160) e t p a r s o n a r t i s t i q u e e t 
o r i g i n a l e m i s e e n p a g e s . 
L a « R a d i o M a l l o r c a » e t t o u t e l a 
p r e s s e i n s u l a i r e o n t c o n s a c r é à c e t t e 
E x p o s i t i o n , e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t à 
M . M a s , d e l o n g s a r t i c l e s d e s p l u s 
é l o g i e u x p o u r n o t r e c o m p a t r i o t e , c o n s i -
d é r é a u j o u r d ' h u i c o m m e u n d e s p r e -
m i e r s p h i l a t é l i s t e s e u r o p é e n s . 
T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s . 
M L e 2 s e p t e m b r e 1961 e n l ' ég l i s e 
S a i n t - M i c h e l a é t é b é n i le m a r i a g e d e 
l a c h a r m a n t e M a r y s e , fille d e n o s a m i s 
M . A n t o i n e P o u s s e , c o m m e r ç a n t , e t 
M m e n é e P o m a r , d e So l l e r , a v e c 
M . J o s e p h B e l l i n o , c o m m e r ç a n t . N o u s 
a d r e s s o n s t o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r 
e t d e p r o s p é r i t é a u x j e u n e s é p o u x e t 
c o m p l i m e n t o n s c h a l e u r e u s e m e n t l e u r s 
f a m i l l e s . 
• N o u s a v o n s a p p r i s le r e t o u r p a r m i 
n o u s a p r è s t r o i s s e m a i n e s a g r é a b l e s 
p a s s é e s à S o l l e r a u m i l i e u d e l e u r s 
p a r e n t s e t a m i s d e M . e t M m e J e a n 
A r b o n a , l e s r e s t a u r a t e u r s b i e n c o n n u s 
d u B o u l e v a r d V o l t a i r e , a c c o m p a g n é s 
d e l e u r fille e t g e n d r e M. e t M m e A n -
d r é B o n n e r y . A t o u s l a b i e n v e n u e e t 
l e p l a i s i r d e les r e v o i r à l a t ê t e d e l e u r 
c o m m e r c e . 
• S o n t é g a l e m e n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s a p r è s d e u x l o n g s m o i s de d é t e n t e 
p a s s é s à A u d i n c o u r t (Doubs) a u m i l i e u 
d e l e u r f a m i l l e , M . e t M m e G a s p a r d 
M o y a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
• L e d i m a n c h e l ' r o c t o b r e a e u l ieu 
l e b a p t ê m e d e l a p e t i t e M a r g u e r i t e -
M a r i e , fille d e n o s a m i s M . e t M m e 
A n d r é P o n s , r e s t a u r a t e u r s . P o u r c e t t e 
o c c a s i o n n o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d e 
r e v o i r l e c h a m p i o n O l y m p i q u e d u C l u b 
A t h l é t i q u e d e s B a l é a r e s , d e P a l m a , M. ' 
J u a n M o r r o , b e a u - f r è r e d e M . P o n s , e t 
q u i é t a i t le p a r r a i n d e l a p e t i t e b a p -
t i s é e . N o u s c o m p l i m e n t o n s n o s a m i s 
p o u r c e t t e be l l e f ê t e d e f a m i l l e e t sou -
t h a i t o n s à l e u r p e t i t e fille s a n t é e t 
' b o n h e u r . 
METZ 
• V e n a n t d e S o l l e r M m e F r a n c i s c a 
M a y o l a c c o m p a g n é e d e ses fils M i c h e l 
e t J e a n - P i e r r e e s t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s lu i s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
MONTBELIARD 
• N o u s a v o n s l e p l a i s i r d e r e v o i r 
p a r m i n o u s n o t r e s y m p a t h i q u e a m i e t 
c o r r e s p o n d a n t M . A n t o i n e A l b e r t i qu i 
a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e , d e s a m è r e 
e t d e s o n p e t i t J e a n A n t o i n e s o n t 
a l l é s p a r a v i o n q u e l q u e s j o u r s à So l l e r . 
T o u t e s n o s a m i t i é s . 
MONTCEAU-LES-M INES 
• N o u s s o u h a i t o n s • l a b i e n v e n u e à 
M . J u a n C o l o m et à s o n é p o u s e J u a n a 
M a r c u s R u l l a n qu i r e v i e n n e n t d e So l -
l e r . 
MONTLUÇON 
• B i e n p e u d e M o n t l u ç o n n a i s o n t eu 
l e b o n h e u r d e p a s s e r l e u r s v a c a n c e s 
a u x B a l é a r e s c e t t e a n n é e . L e t e m p s 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t b e a u , d e c e t é t é 
a p e u t - ê t r e i n c i t é n o s a m i s à c h e r c h e r 
l a f r a î c h e u r s u r p l a c e o u d a n s l e s 
m o n t a g n e s . C e p e n d a n t , a p r è s u n sé-
j o u r d ' u n m o i s à C a i m a r i . n o s a m i s 
M . e t M m e C h r i s t o p h e P o n s s o n t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N o t r e s y m p a t h i q u e P r é s i d e n t d e 
S e c t i o n , M . F r a n ç o i s T r i a s q u i a s u b i t 
u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e , e s t 
m a i n t e n a n t r é t a b l i . N o u s l u i s o u h a i -
t o n s u n e m e i l l e u r e s a n t é . 
NANTES 
• S o n t de r e t o u r d e v a c a n c e s , p a s s é e s 
à S ' A r r a c o : 
M . e t M m e A u b e r t e t l e u r s e n f a n t s . 
M . e t M m e A n t o n i o V i ñ e z . » 
M . e t M m e A l f o n s o G i m é n e z e t l e u r s 
fi l les. 
M . e t M m e . J u a n B a u z à ( M e r q u e t e ) . 
D e S o l l e r : M . e t M m e J o s é A l c o v e r . 
A t o u s la b i e n v e n u e et b o n c o u r a g e . 
• N o u s f é l i c i t o n s n o t r e j e u n e a m i . 
JM. P e d r o L l i n à s qui v i e n t d ' o b t e n i r 
s o n C. A . P . d e c a r r e l e u r e t m o s a ï s t e , 
e t é g a l e m e n t s a s œ u r J u a n i t a qu i v i e n t 
d ' ê t r e r e ç u e p o u r s o n e n t r é e e n 6 . 
• L a j e u n e J u a n i t a L l i n à s a c é l é b r é 
s a c o m m u n i o n s o l e n n e l l e e n l ' ég l i s e 
S a i n t - M a r t i n . A c e t t e o c c a s i o n u n 
l u n c h fu t o f fe r t a u x a m i s . N o s fél i-
c i t a t i o n s a u x p a r e n t s p o u r c e t t e bel le 
f ê t e d e f a m i l l e . 
• L e 21 s e p t e m b r e n o u s a v o n s e u le 
p l a i s i r d e r e n c o n t r e r M m e E s t a r e l l a s , 
p r o p r i é t a i r e d,e l ' A u b e r g e d u R o c h e r , 
à O r a n (Algé r i e ) . M m e E s t a r e l l a s qu i 
e s t v e n u e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s a u p r è s 
d e s a f a m i l l e a t e n u à f a i r e p a r t i e d e s 
C a d e t s . N o u s l ' e n r e m e r c i o n s e t lu i 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r e t u n 
b o n r e t o u r . 
• A p r è s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s p a s s é e s 
d a n s le p a y s b a s q u e , n o s a m i s M . e t 
M m e P e d r o M i r o , s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c r e t a r d q u e 
M m e A r m a n d e D u f o u r g , é p o u s e d e 
P a u l D u f o u r g , l ' e x c e l l e n t p h o t o g r a p h e 
d e n o t r e s e c t i o n n a n t a i s e , v i e n t d e 
s u b i r a v e c s u c c è s u n e s é r i e u s e i n t e r -
v e n t i o n c h i r u r g i c a l e . A u m o m e n t où 
p a r a î t r o n t ces l i g n e s , e l le s e r a p r o b a -
b l e m e n t r e n t r é e à s o n d o m i c i l e , où 
n o u s lui s o u h a i t o n s u n e r a p i d e e t c o m -
p l è t e c o n v a l e s c e n c e . 
NEVERS 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
r ies a m i s M . M o n t s e r r a t O l i v e r e t à 
s o n é p o u s e M a r i a C o l o m R u l l a n qui 
v i e n n e n t d e p a s s e r u n b o n m o i s de 
r e p o s à S o l l e r . 
• S o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s M . e t 
M m e J u a n B o u r g e o i s qu i r e v i e n n e n t 
d e p a s s e r d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s à 
S o l l e r . 
• A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s s e m a i -
n e s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s , s o n t d e r e -
t o u r p a r m i n o u s n o s b o n s a m i s M . 
e t M m e P i e r r e I d o u x e t l e u r s fils 
J u a n M a r c o s , C h r i s t i a n , P h i l i p p e , G é -
r a r d e t X a v i e r . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
la b i e n v e n u e . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M m e O l i v e r P e r e l l ó qu i , a c c o m p a g n é e 
d e ses e n f a n t s J e a n - M i c h e l e t M a r i e -
F r a n c i s c a , r e v i e n t d e S o l l e r o ù el le a 
p a s s é d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
PONT-AUDEMER - PALMA 
t 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e 
le d é c è s d a n s s a 77» a n n é e d e 
M a d a m e J O S É F L O R I T G A M U N D I 
s u r v e n u l e 19 s e p t e m b r e a u d o m i c i l e 
d e s e s e n f a n t s M . e t M m e R o s e n d o 
T o r r e s F l o r i t , A v . C o n d e S a l l e n t , 75 
¡ P o r t e r í a ) à P a l m a . 
E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e e t 
p r e n a n t p a r t à la t r i s t e s s e d e n o s 
g r a n d s a m i s M . e t M m e J o s é F l o r i t 
e t l e u r fille, d e P o n t - A u d e m e r ; M . 
e t M m e J e a n F l o r i t e t l e u r s e n -
t a n t s , d e F r é v e n t ; M . e t M m e 
A r n a l d o F l o r i t , l e u r s e n f a n t s e t 
p e t i t s - e n f a n t s , a i n s i q u e l a f a m i l l e 
F l o r i t , d e S a i n t - B r i e u c , n o u s les 
a s s u r o n s d e n o t r e p r o f o n d e s y m -
p a t h i e e t les p r i o n s d e t r o u v e r ici 
l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n s i n c è r e s 
c c n d o k ' u n c e s . 
REIMS 
• H a t e r m i n a d o l a é p o c a d e v a c a -
c i o n e s , d e d e s c a n s o , d e l a do lce v i t a . 
E m p r e n d e m o s t o d o s n u e s t r a s t a r e a s , 
n u e s t r o s t r a b a j o s , n u e s t r o s n e g o c i o s , 
c o n l a e s p e r a n z a d e a h o r r a r a l g u n a s 
p s s c t i l l a s p a r a v o l v e r el p r ó x i m o ve-
í a n o , h a v i s i t a r n u e s t r a R o q u e t a , 
n u e s t r a s f a m i l i a s , p a r a t o s t a r n o s e n 
l a s p l a y a s s o b r e l a a r e n a c a l i d a , b a j o 
los r a y o s de l sol m a l l o r q u í n . 
L a e m p r e n d e m o s c o n l a e s p e r a n z a 
d e q u e el a ñ o U n e o n c e m e s e s y q u e 
el d u o d é c i m o h a d e s a p a r e c i d o del 
c a l e n d a r i o del t r a b a j o . 
Y c o n e s t a e s p e r a n z a e s t e e n t u -
s i a s m o , p a s a r e m o s los d u r o s m e s e s d e 
i n v i e r n o , e s p e r a n d o el d u o d é c i m o q u e 
es el q u e m . í s n o s i n t e r e s a . 
• E l d í a 9 d e s e p t i e m b r e , e l h o g a r de 
l o s e s p o s o s D o n J a i m e I g n a c i o y D o ñ a 
A n t o n i a V ich , v i o s e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i ñ o , be, 
g u n d o de l m a t r i m o n i o . 
L e p u s i e r o n s e g ú n t r a d i c i ó n m a l l o r -
q u i n a el n o m b r e d e G a s p a r . L a m a d r e 
y el n i ñ o s e e n c u e n t r a n m u y b ien . 
« P a r i s - B a l e a r e s » f e l i c i t a a l o s di-
c h o s o s p a p a s y d a l a e n h o r a b u e n a a 
su a b u e l o . 
• D o n A n t o n i o C a ñ e l l a s , h a c e r r a d o 
su r e s t a u r a n t e p o r u n m e s , y e n com-
p a ñ í a d e su e s p o s a e h i j i t o h a sa l ido 
p a r a M a l l o r c a . 
Les d e s c a m o s b u e n v i a j e . 
RENNES 
• C o m m e le d i t u n p r o v e r b e : « Il 
n ' y a q u e le p r e m i e r p a s qu i c o û t e ! » 
M o n p r e m i e r p a s , c ' e s t p r é c i s é m e n t 
c e t t e p r e m i è r e c h r o n i q u e . E t j e vous 
a v o u e q u e c e t e s sa i m e f a i t u n peu 
p e u r , c a r j e n e s u i s p a s t i è s h a b i t u é 
à m a n i e r la p l u m e , s u r t o u t e n f r a n -
ç a i s . 
D e p u i s c i n q a n s , j e n ' é t a i s p a s a l lé 
a u x B a l é a r e s . C e t t e a n n é e , p o u r com-
p e n s e r , j ' a i e n t r a î n é à m a s u i t e m a 
f e m m e Y v e t t e e t m e s d e u x e n f a n t s 
J u a n e t M a t e o . E t a i e n t é g a l e m e n t du 
v o y a g e d e u x r e n n a i s « p u r e r a c e » : 
A u g u s t e H o u i t t e e t J a c q u e s P l a i n f o s s e , 
a i n s i q u ' u n c a e n n a i s : D a n i e l U r b a i n , 
q u i a p r o f i t é d u d é p a y s e m e n t pou r 
c u l t i v e r u n i m p r e s s i o n n a n t co l l i e r de 
b a r b e . A p e i n e d e r e t o u r à R e n n e s , 
c e s t r o i s n o u v e a u x « a f i c i o n a d o s » n e 
p a r l e n t p l u s q u e d e l e u r p r o c h a i n 
s é j o u r a u x E a l é a r e s , e n 1962. 
J ' a i e u l ' o c c a s i o n d e r e t r o u v e r , sous 
le b l e u i n s i s t a n t d e M a j o r q u e , m o n 
a m i M i g u e l - F . G a u d i n , a t t a c h é à la 
R . T . F . à R e n n e s e t r é d a c t e u r de 
« P a r i s - B a l é a r e s », q u i e n é t a i t à son 
d i x i è m e s é j o u r . J ' a i é g a l e m e n t r e n -
c o n t r é d e n o m b r e u x c o m p a t r i o t e s fixés 
d a n s la r é g i o n b r e t o n n e : T o n y Vich , 
P e d r o F l e x a s . s a f e m m e e t s e s d e u x 
e n f a n t s , a i n s i q u e R a m o n R o s , sa 
f e m m e e t l e u r n i è c e M a r i e t t a , t o u s de 
N a n t e s . E t a i e n t é g a l e m e n t à M a j o r q u e 
les « r e n n a i s » G a b y Vives , s a f e m m e 
e t s e s d e u x filles ; J u a n C o l o m , sa 
l n n m e M a r i a e t s a fille C a t a l i n a . 
L a p l u p a r t d e ce s p e r s o n n e s fa i -
s a i e n t p a r t i e d e s q u e l q u e s 120 c o n v i v e s 
d u g r a n d b a n q u e t d e s C a d e t s d e Ma-
j o r q u e , qu i a eu lieu à S a n T e l m o , 
le 20 a o û t . E t que l b a n q u e t , ¡Dios m i ó ! . 
B e a u t e m p s , b o n n e t a b l e , e x c e l l e n t e 
a m b i a n c e . « x e r i m i e s » d y n a m i q u e s , 
« g l o s a s » à e n p e r d r e le souff le ! U n e 
j o u r n é e v r a i m e n t s y m p a t h i q u e , e n c o u -
r a g e a n t ref le t d e l ' u n i o n f r a n c o - m a -
j o r q u i n e . J e n ' e n d i s p a s p l u s à ce 
su je t , p u i s q u ' u n l a r g e c o m p t e - r e n d u a 
d é j à é t é f a i t d e c e t t e b r i l l a n t e m a n i -
f e s t a t i o n d o n t il c o n v i e n t d e l o u e r , 
e n c o r e e t s a n s r é s e r v e , les d é v o u é s 
o r g a n i s a t e u r s . 
M i c h e l O l ive r , l u i , n ' a p a s eu l ' a v a n -
t a g e d ' a l l e r e n E s p a g n e . M a i s il n ' a 
q u a n d m ê m e p a s p e r d u s o n t e m p s : 
il v i e n t , e n e f f e t , . d ' e n t r e r à l a m a i s o n 
M a r t i n i , d i r i g é e p a r u n d e n o s s y m p a -
t h i s a n t s : M . F r a n ç o i s L e c o m p t e . S i -
g n a l o n s à ce p r o p o s q u e , d a n s s o n 
n u m é r o d e j u i l l e t , la Gazette Martini 
a p u b l i é u n a r t i c l e d e n o t r e a m i M . - F . 
G a u d i n , i n t i t u l é « A P a l m a d e M a -
j o r q u e , u n s o i r . . . » . C ' e s t u n point , 
i n t é r e s s a n t à s o u l i g n e r , c a r c e t t e p u -
b l i c a t i o n M a r t i n i e s t d i f fusée d a n s 
t o u s les p a y s d e l a n g u e f r a n ç a i s e , a v e c 
t o u t c e q u e c e l a pe t r t c o m p o r t e r d e 
r e t e n t i s s e m e n t s u r le p l a n t o u r i s t i q u e . 
P o u r r e g r o u p e r a u s e i n d e « P a r i s -
B a l é a r e s » t o u s n o s c o m p a t r i o t e s d e 
la r ég ion , je d e m a n d e à t o u s les C a d e t s 
de m e s i g n a l e r Jes b a l e a r e s q u ' i l s c o n -
n a i s s e n t e t qu i n e r e ç o i v e n t p a s e n c o r e 
n o t r e j o u r n a l . A c e t t e fin, j e r a p p e l l e 
m o n a d r e s s e 43, r u e d e D i n a n , 
R e n n e s ( té l . : 40-33-89). N e m a n q u e z 
p a s cie c o m m u n i q u e r à v o t r e c o r r e s -
p o n d a n t t o u t ce qu i p e u t e n t r e r d a n s 
le c a d r e d e c e t t e c h r o n i q u e q u i , e n fin 
de c o m p t e , s e r a v o t r e œ u v r e . D ' a v a n c e , 
merc i ! 
MATEO G A R A U . 
ROUEN 
« C'es t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s 
a v o n s a p p r i s le d é c è s d e n o t r e a m i 
M. P i e r r e A l e m a n y , q u i , a p r è s a v o i r 
¿té s i n i s t r é à R o u e n p a r f a i t s d e g u e r r e 
en 1940, e t r e s t a u r a t e u r e n s u i t e à 
S a i n t - E t i e n n e - d u - R o u v r a y , d e v a n t l a 
ga re , j o u i s s a i t , d e p u i s d e u x a n s , d ' u n 
repos b i e n m é r i t é d a n s s a p r o p r i é t é 
d ' Igovi l le , p r è s d e P o n t-de-1 ' A r c h e , 
d a n s l ' E u r e . 
D ' u n c a r a c t è r e j o v i a l , b o n e n f a n t , 
n o t r e a m i é t a i t t r è s c o n n u e t f o r t 
app réc i é d e t o u s c e u x qu i l ' a p p r o -
c h a i e n t . Auss i s o n d é c è s n o u s cause - t - i l 
un t r è s vif c h a g r i n . 
A sa v e u v e é p l o r é e , à n o s a m i s J e a n 
Bauza e t J e a n P u j o l , a i n s i q u ' à t o u t e 
la f ami l l e n o u s t r a n s m e t t o n s n o s c o n -
do léances a t t r i s t é e s . 
• A p r è s d e b e l l e s v a c a n c e s e t a v e c 
une p r o v i s i o n d ' a i r p u r p o u r f a i r e 
face a u x r i g u e u r s d e l ' h i v e r , s o n t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s t o u s c e u x q u i 
é t a i e n t p a r t i s se r e p o s e r ; e t e n t r e 
a u t r e s M. e t M m e J e a n B a u z a e t l e u r 
famil le , M . e t M m e J o a q u i m Col l , 
M. e t M m e M i c h e l F l e x a s , M . e t M m e 
F r a n ç o i s Pu jo l e t l e u r f a m i l l e , M . e t 
M m e F r a n ç o i s P u j o l j u n i o r , M m e M a r -
guer i t e P a l m e r , s a fille e t l es e n f a n t s 
de celle-ci , M . e t M m e G i l l e s H e i d e t , 
et b e a u c o u p d ' a u t r e s q u i n o u s s o n t 
sor t i s d e la m é m o i r e , e t a u p r è s d e s -
quels n o u s n o u s e x c u s o n s . 
VIERZON 
N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M. e t M m e G a b r i e l B e s t a r d F e r r e r 
qui r e v i e n n e n t d e So l l e r . 
VILLENEUVE-LOUBET 
N o u s i n f o r m o n s t o u s n o s a m i s qu i 
a u r o n t l ' o c c a s i o n d e p r e n d r e la R . N . 7, 
q u ' à l ' e m b r a n c h e m e n t d e l a R . D . 41 , 
ils a u r o n t la s u r p r i s e d e t r o u v e r u n 
Motel « B a l e a r e s » t e n u p a r n o t r e s y m -
p a t h i q u e C a d e t t e M m e S e r r a q u i , n o u s 
en s o m m e s c e r t a i n s l e u r r é s e r v e r a le 
me i l l eu r a c c u e i l . 
« £eà Cadete 
dea ŒaLéateé » 
R é p o n d a n t à l ' i n t é r e s s a n t a r t i c l e 
« P e a u N e u v e » d e n o t r e c o l l a b o r a t e u r 
M.-F . G a u d i n , les S e c t i o n s l oca l e s d e 
B o u r g e s e t de N a n t e s v i e n n e n t d e n o u s 
f a i r e s a v o i r , q u ' à l ' u n a n i m i t é , e l les 
a p p l a u d i s s a i e n t la s u g g e s t i o n d e d o n -
n e r à n o t r e A s s o c i a t i o n la n o u v e l l e 
a p p e l a t i o n « Les C a d e t s d e s B a l é a r e s ». 
A v a n t d e la p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e 
G é n é r a l e n o u s s e r i o n s t r è s h e u r e u x a e 
savo i r ce q u ' e n p e n s e n t n o s a m i s a i n s i 
que les m e m b r e s d e s a u t r e s s e c t i o n s 
loca les e t n o u s les i n v i t o n s à n o u s 
fa i re c o n n a î t r e l e u r a v i s . 
D ' a v a n c e , m e r c i . 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
S E R V I C I O C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layerana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
M / N . « C. de Burgos » y « C. de Barcelona» 
S e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o s e r v i c i o se i n i c i a r á el d o m i n g o 18 d e j u n i o y 
c e s a r á el d o m i n g o 15 d e o c t u b r e . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h o r a s . 
L l e g a d a s a B a r c e l o n a a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los m a r t . y s á b a d . a l a s 11 h . 
L l e g a d a s a P a l m a a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
M / N . «Ciudai de Ibiza» 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
L l e g a d a s a V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 8 h . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
L l e g a d a s a P a l m a los m i é r c o l e s y d o m i n g . a l a s 8 h . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
L l e g a d a s a V a l e n c i a los m i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los j u e v e s a l a s 24 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
M / N . « Ciudad de Ibiza» 
S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s de A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 8 h o r a s . 
B u q u e « Rey Jaime I » 
S a l i d a s d e P a l m a los v i e r n e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a A l i c a n t e les s i l b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los s i l b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los d o m i n g o s a l a s 8 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime I » 
S a l i d a s de P a l m a los l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a I b i z a los m a r t e s a l a s 13 h o r a s . . 
S a l i d a s d e I b i z a los m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los m a r t e s a l a s 20 h o r a s . 
B u q u e « Ciudad de Ceuta » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 13 h . 
L l e g a d a s a I b i z a los m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 20 h . 
S a l i d a s d e I b i z a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
B u q u e « Ciudad de Ceuta » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a M a h ó n los m a r t e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 8 h o r a s . 
B u q u e « Rey Jaime I » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a M a h ó n los j u e v e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s de M a h ó n l o s j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
" L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 8 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
B u q u e « C. de Algeciras » 
S a l i d a s de P a l m a los d o m i n g o s a l a s 22 h o r a s . 
L l e g a d a s d e C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 7 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i n d a d e l a los j u e v e s a l a s 22 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 7 h o r a s . 
P a l m a d e M a l l o r c a , 22 a b r i l d e 1961. 
7//f/J viaco/ 
COLLARES -•- BROCHES ••- BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
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J P A R I S / 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1 9 2 8 ) 
9 . r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 4 7 - 6 6 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORD 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P Ë R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Par i s -à» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U L L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 E R ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7 , r u e C l a u z e l P A R I S ( 9 ' ) 
T é l . : T R U . 8 4 - 2 2 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l à t r e r i e - R a v a l e m e n t 
2 1 , r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s XV> 
T é l . S U F . 9 6 . 2 8 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X T V ' 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
I B O R D E A U X —I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 , p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA . NOV1ER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
I— CHALONS-sur-MARNE — | 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
3 . Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
S a Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
J— M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
I— P E R P I G N A N j 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espaqnole 
Service à la carte et à toute heure 
1 0 , A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 3 7 - 2 9 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
1 8 , P l a c e W i l s o n . 1 8 - T O U L O U S E 
L E S . A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hô te l -de -Vi l l e , P A R I S (IV.) 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
© M B 1 ! 
É L É G A N T 
L A V A B L E 
inft&iááable 
' • 
et fwn matclté 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M Í M G U A I S . A . 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
1 7 7 . r u e M a r é c h a W o f l r e - T é l . 42-32-39 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
• CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
HAUTCJHCLCOUTURC 
P A I M A 
Btup> iiigru r i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
MMA MAM11 à. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1* C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
Centre de P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Coll , 18 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Vil las - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . Q o m i l a — T é l . 16049 
JEUNES MARIÉS! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
PENSION COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del Rosellún, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n t 
S ' A R R A C O 
PALMA 
B R e g r e s a r o n d e s u v i a j e a M a d r i d 
los T e n i e n t e s d e A l c a l d e S e ñ o r e s F r a n -
cisco Vade l l , J o s é F r a u B o u y D o n 
G u i l l e r m o S u r e d a , l o s c u a l e s d u r a n t e 
su e s t a n c i a e n la c a p i t a l d e E s p a ñ a 
p a r e c e h a n s o l u c i o n a d o t o t a l m e n t e el 
p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a e n P a l m a . 
P r o y e c t a d o y e n c u e n t a de l E s t a d o , se 
c o n s t r u i r á a l a e n t r a d a d e n u e s t r a 
c i u d a d , p o r l a p a r t e de l M o l i n a r de l 
L e v a n t e , e n los t e r r e n o s n o e d i f i c a d o s 
e n t r e El P o r t i x o l y L a S o l e d a d u n 
g r a n d i o s o p o l í g o n o d e u n o s s e i s m i l 
m e t r o s c u a d r a d o s . P o d r á n s e r c o n s t r u i -
d a s m á s d e s e i s m i l v i v i e n d a s c o n a m -
p l i a s ca l l es , m o d e r n o a l u m b r a d o y u n 
a l c a n t a r i l l a d o p e r f e c t o . 
• A d e m á s d e l a g r a n c a n t i d a d d e 
buques d e g r a n p o r t e q u e n o s h a n 
v i s i t a d o e s t e m e s , e n d o s v e c e s d i fe-
r e n t e s n u e s t r o P u e r t o n o s o f r ec ió u n a 
m a g n í f i c a e s t a m p a m a r i n e r a . F o n d e a -
ron en el m i s m o d í a , c e r c a u n o de l 
o t r o , dos d e los m á s lu josos t r a s a t l á n -
t i cos del m u n d o , el « C o n s t i t u t i o n » e 
« I t a l i a ». D í a s d e s p u é s s e d a r o n t a m -
b i é n c i t a e n n u e s t r o P u e r t o los m a g n í -
ficos p a q u e b o t e s « F o c h » y « F r a n c a 
C » . 
• S a l i ó p a r a A l i c a n t e a c o m p a ñ a d a de 
s u h i j a D o ñ a M a g d a l e n a B o n n i n , « C a -
d e t t e », y su n i e t o J u a n , D o ñ a A n g e l a 
S e r r a G i n a r d ( t a m b i é n C a d e t t e ) . Les 
d e s e a m o s u n feliz v i a j e . 
• C o n t o d a s o l e m n i d a d , e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n t a C a t a l i n a T h o m á s , be l la -
m e n t e i l u m i n a d a y p r o f u n d a m e n t e 
a d o r n a d a c o n f lo res n a t u r a l e s , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o , b e n d i c i e n d o la s a n -
t a u n i ó n el R d o . D . F r a n c i s c o J a u m e , 
l a s i m p á t i c a « C a d e t t e » S e ñ o r i t a R o s a 
C c m p a n y P i z á y. el d i s t i n g u i d o j o v e n 
D . B a r t o l o m é M a r t o r e l l M o r r o . 
A p a d r i n a r o n p o r p a r t e d e l a n o v i a 
D o n F r a n c i s c o Aloy y D o n R a f a e l 
J a u m e , y p o r p a r t e de l c o n t r a y e n t e , 
D . D e m e t r i o R o d r í g u e z y D . R i c a r d o 
L l e p i s . 
D e s p u é s de la c e r e m o n i a r e l i g io sa 
los n u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s i n v i t a d o s 
f u e r o n o b s e q u i a d o s e r n u n e s p l é n d i d o 
r e f r e s c o . 
La n o v e l p a r e j a s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a M a d r i d y d e f e r e n t e s c iu-
d a d e s d e E s p a ñ a . 
R e c i b a n l e s . r e c i é n c a s a d o s n u e s t r a 
m u y s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s y 
m u y e s p e c i a l m e n t e a l e s p a d r e s d e 
la n o v i a n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s y e s t i -
m a d o s a m i g e s D o n B a l t a s a r y D o ñ a 
M a r í a . 
• E n u n p r ó x i m o f u t u r o n u e s t r a s 
A v e n i d a s s e r á n t r a n s f o r m a d a s e n 
b u l e v a r d e s . 
• U n e x t r a n j e r o d e u n o s 50 a ñ o s d e 
e d a d , p e r e c i ó a h o g a d o e n l a s p l a y a s 
d e C a l a M a y o r . Se c r e e q u e su m u e r t e 
fué d e b i d a a u n s i n c o p o c a r d i a c o . F l 
s u c e s r p r o d u j o g r a n i m p r e s i ó n e n t r e 
l e s n u m e r o s o s b a ñ i s t a s d e la c o n c u -
r r i d a p l a y a . 
• E n S o n F e r r i o l , m i e n t r a s D o n 
B a r t o l o m é C a b o t M a y a n s . d e 26 a ñ o s 
d e e d a d , e s t a b a t r a b a j a n d o e n la p r o -
f u n d i d a d d e u n pozo d e su p r o p i e d a d , 
r e s u l t o m o r t a l m e n t e h e r i d o a l c e d e r 
u n s i l l a r . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n 
s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , a n u n -
c i á b a m o s h a c e n u e v e m e s e s , q u e c i r c u -
l a b a p o r n u e s t r a s c a r r e t e r a s el v e h í -
c u l o P . M. 40.000. H o y es el 46.000 q u e 
c o r r e y a p o r n u e s t r a s v í a s y c a r r e -
t e r a s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o r i n d i ó u n 
h o m e n a j e a l e q u i p o e s p a ñ o l d e p e s c a 
s u b m a r i n a C a m p e ó n d e l M u n d o , C o -
m i s , M a r t í y N o g u e r a . 
• H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e 
l a n u e v a p a v i m e n t a c i ó n d e l a s c a l l e s 
d e G e n e r a l M o l a y N a v a r r a , l a c u a l 
s e r á i d é n t i c a a l a d e l a Av . J a i m e I i i 
y C c l ó n , y c u y o i m p o r t e se e l eva a 
1.361.815 p e s e t a s . 
• D e s p u é s d e a s i s t i r e n P a r í s a l V I 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e S a l u d M e n -
t a l , se e n c u e n t r a d e n u e v o e n n u e s t r a 
c i u d a d el e m i n e n t e D r . D . B a r t o l o m é 
M e s t r e M e s t r e . 
M P a s a r o n u n a t e m p o r a d a e n P a l m a 
L u i s M a r i a n o y M a r i n o M a r i n i . 
• C u a n d o c i r c u l a b a p o r la c a r r e t e r a 
e n u n l u j o s o t u r i s m o ( m a t r í c u l a d e 
V e n e z u e l a ) , se p r e c i p i t ó a l m a r c o n 
c u a t r o o c u p a n t e s , q u e a f o r t u n a d a m e n -
t o n o s u r f i e r o n n i n g u n a l e s i ó n g r a v e . 
E l c o c h e fué s a c a d o de l m a r c o n u n a 
g r u a , c o n b a s t a n t e s d e s p e r f e c t o s . ¡Hu-
b o s u e r t e , a m i g o s ! . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » 
D o n L o r e n z o A l c i n a R o s s e l l ó , I n s p e c -
t o r J e f e de l C u e r p o G e n e r a l d e P o l i c í a , 
e n s i t u a c i ó n d e e x c e d e n t e , d e t u v o e n 
S o n A r m a d a n s u n d e l i c u e n t e h a b i t u a l 
l l a m a d o A n t o n i o P a r e d e s H e r n á n d e z , 
n a t u r a l d e M a d r i d , e n t r e g á n d o l o a l 
C o m a n d a n t e de l p u e s t o d e la G u a r d i a 
Civi l d e E l T e r r e n o . 
• Les l ie C a r ó n , a c o m p a ñ a d a d e s u 
e s p o s ó s e e n c u e n t r a e n M a l l o r c a e n 
p l a n d e v a c a c i o n e s . 
H M a l l o r c a e x p o r t a a l e x t r a n j e r o u n 
p r o m e d i o d e m i l p a r e s d e z a p a t o s 
d i a r i o s . S u e x p o r t a c i ó n t o t a l e n 1961 
s a c e n d e r á a u n o s 180 m i l l o n e s d e pese -
t a s . 
• D o c e o b r e r o s q u e v i a j a b a n e n u n 
c a m i ó n d e u n a e m p r e s a d e c o n s -
t r u c c i ó n r e s u l t a r o n h e r i d o s , a l v e r s e 
o b l i g a d o el c h ó f e r a h a c e r u n b r u s c o 
f r e n a z o p a r a e v i t a r u n a c o l i s i ó n c o n 
u n m o t o r i s t o . F u e r o n t r a n s l a d a d o s a 
l a C a s a d e S o c o r r o , r e s u l t a n d o u n o d e 
p r o n o s t i c o g r a v e , c i n c o de p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o y los o t r o s s e i s d e c a r á c t e r 
l eve . P o c a s veces e n l a h i s t o r i a d e 
n u e s t r o bene f i c io e s t a b l e c i m i e n t o fue-
r o n a s i s t i d o s t a n t o s l e s i o n a d o s a l a 
vez . 
• U n a s c i f r a s q u e i n d i c a n c l a r a -
m e n t e el c a m b i o d e s a r r o l l o y p r o g r e s o 
de n u e s t r a c i u d a d e n e s t o s 10 ú l t i m o s 
a ñ o s . E n 1949, se d e s p a c h a r o n e n P a l -
m a c i n c o m i l l o n e s d e se l los p a r a f r a n -
q u e o d e c o r r e s p o n d a n c i a . E n 1960, fue-
r o n d e s p a c h a d o s 33 m i l l o n e s , p o r u n 
v a l e r a p r o x i m a d o a 27 m i l l o n e s d e 
p e s e t a s . S i n c o m e n t a r i o s . 
• E l A y u n t a m i e n t o h a c e d i d o e n S o n 
B u s q u e t s , 40.000 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
t e r r e n o a l a O b r a S i n d i c a l de l H o g a r 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 700 v i v i e n d a s . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
M El d í a 28 d e a g o s t o t u v o l a d e s -
g r a c i a d e c a e r e n su p r o p i o d o m i c i l i o 
D o ñ a M a r í a S a s t r e B o r r a s , d e 85 a ñ o s 
de e d a d , m a d r e d e l a e s p o s a de l S a c h . 
S u f r i e n d o l a f r a c t u r a d e u n m u e l o . Se 
la t r a s l a d ó a P a l m a p a r a su p r i m e r a 
c r u a y l u e g o el d í a 10 d e s e p t i e m b r e , 
t r a s u n p e n o s o y l a r g o s u f r i m i e n t o , 
e n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r . E . P . D . 
• Via V a l e n c i a y c o n d e s t i n o a R a b a t 
( M a r o c ) s a l i e r o n el 28 d e a g o s t o . D o n 
J u a n R o i g . e s p e s a e h i j a , t r a s u n a s 
c o r t a s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a . 
• E l d í a 4 d e s e p t i e m b r e l l u e v e c o n 
i n t e n s i d a d , l o q u e h a c e p r e s a g i a r u n 
b u e n a ñ o d e « b l a v a s » y « e s c l a t a -
s a n g s » . N o o b s t a n t e d u r a n t e t o d o e l 
m e s d e s e p t i e m b r e n o h a v u e l t o a 
l lover , a u m e n t a d o el c a l o r y l a h u m e -
d a d , lo q u e a l p a r e c e r p e r j u d i c a l a 
a g r i c u l t u r a r e t r a s a n d o los t r a b a j o s d e 
l a s e m a n a . P o r o t r a p a r t e l a s p l a y a s 
se v e n m u y c o n c u r r i d a s t a n t o p o r 
n a c i o n a l e s c o m o p o r e x t r a n j e r o s q u e 
t o d a v í a q u e d a n d i s e m i n a d o s p o r t o d a 
l a I s l a . 
M El d í a 10 d e s e p t i e m b r e c o n l a 
t r a d i c i o n a l a n i m a c i ó n s e c e l e b r ó l a 
F i e s t a de l C a s t i l l o . N u m e r o s o p a i s a n o s 
s u b i e r o n a l a c i m a d e n u e s t r o C a s t i l l o 
r o q u e r o p a r a a d o r a r l a V i r g e n d e l 
R e f u g i o v e n e r a d a e n l a a n t i g u a y 
c a n d o r o s a C a p i l l a . 
• E l d í a 15 de s e p t i e m b r e s a l e n p a r a 
R e m a y o t r a s c i u d a d e s d e I t a l i a D o n 
A n d r é s R o t g e r P i z á , D i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a G r a d u a d a d e A l a r ó y su d i s -
t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a A m e n -
g u a l B i b i l o n i . 
• E l 19 d e s e p t i e m b r e l l e g a n p r o c e -
d e n t e s d e l a C a p i t a l d e F r a n c i a D o n 
P e d r o P i z á y e sposa , p a d r e s de l m i e m -
b r o d i r e c t i v o d e los « C a d e t s », M . 
G e o r g e s P i z á . 
• L o s o l i v a r e s d e n u e s t r a c o m a r c a 
h a n s ido m u y g e n e r o s o s e n su p r o -
d u c c i ó n , h o g a ñ o h a y u n a g r a n c o s e -
c h a , p r e s a g i o s e g u r o d e u n a b u e n a 
p r o d u c c i ó n d e a c e i t e . M i e n t r a s t a n t o 
se r e c o g e n l a s p r i m e r a s a c e i t u n a s d e 
v e r d e o p a r a a d e r e z a r l a s s a b r o s í s i m a s 
« o l ives t r e n c a d a s » q u e c o n los p r i -
m e r i z o s b o t i f a r r o n e s r e s u l t a n s u c u -
l e n t a s . 
• E l d í a 22 d e s e p t i e m b r e f a l l e c e n 
D o n P e d r o R a m i s , n a t u r a l d e I n c a y 
r e s i d e n t e e n A l a r ó d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s y D o ñ a P a u l a C a b o t R i b a s , n a t u -
r a l d e O r i e n t y v e c i n a d e A l a r ó . 
• E l m i s m o d í a y e n u n m o m e n t o 
d e o b s e c a c i ó n p u s o fin a su v i d a c o l -
g á n d o s e d e u n a l g a r r o b o e n l a T a u l e r a 
D o n A n t o n i o M a t a s R a m i s ( C u n í ) d e 
70 a ñ o s d e e d a d . 
M L a c o s e c h a d e a l m e n d r a s h a s i d o 
e n g e n e r a l b u e n a , l a a b u n d a n c i a d e l 
f r u t o a b a r a t ó a l g o los p r e c i o s c o n 
r e l a c i ó n a los del a ñ o p a s a d o , l o s q u e 
se i n i c i a r o n a 50 p e s e t a s b a j a n d o a 
48 y 45 e n l a a c t u a l i d a d . 
• E l d í a 23 s a l e n p a r a A r g e l d o n d e 
t i e n e n f i jada su r e s i d e n c i a D o n R a f a e l 
R o t g e r (de l a m e s a ) y e s p o s a D o ñ a 
J e r o n i m a R o s s e l l ó ( C o n s e y e r a ) . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
• L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l de A l -
g a i d a h a l l e v a d o a l a p r á c t i c a , c o n 
s u m o i n t e r é s , el p l a n d e r e f o r m a s y 
m e j o r a s e n los l oca l e s y z o n a e s c o l a r 
d e l a s E s c u e l a s G r a d u a d a s . S e e s t á 
t e r m i n a d o la c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a 
p a r a u n c o n s e r j e y se h a d a d o fin a l 
m u r o q u e l i m i t a y c i r c u n d a t o d a l a 
z o n a e s c o l a r a i s l a n d o d e ese m o d o y 
p r o t e g i e n d o a l a p o b l a c i ó n i n f a n t i l . 
• E l j o v e n a b o g a d o de é s t a , D o n J o s é 
M a n i l a A m e n g u a l , h a s i d o n o m b r a d o 
i n t e r v e n t o r d e f o n d o s m u n i c i p a l e s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e I n c a , h a b i e n d o y a 
o t m a d o p o s e s i ó n d e s u c a r g o . 
• Nacimientos. — E l h o g a r d e l o s 
e s p o s o s J u a n R o c a G a r c í a s y F r a n -
c i s c a P u i g s e r v e r O l i v e r se h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de u n 
n i ñ o a l q u e se le h a i m p u e s t o e l 
\ 
PARIS-BALEARES * -
A n t o n i a R i p o l l B a l a g u e r y D o n F r a n -
c i sco B o t a Col l . Le s d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• E n S ' a C o m a , f a l l ec ió a los 85 a ñ o s 
d e e d a d , D . G a b r i e l E n s e ñ a t A l e m a n y . 
E . G . E . V a y a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
a 'su a f l ig ida f a m i l i a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . J a i m e 
A l e m a n y y D o ñ a C a t a l i n a T e r r a d e s se 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o a l 
q u e se .le h a i m p u e s t o e n n o m b r e d e 
J a i m e . E n h o r a b u e n a . 
a P a r a B o r d e a u x , c o n el fin d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s 
s a l i ó D . M a t e o J o f r e F e r r a g u t . Le 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a y p r o n t o 
r e g r e s o . 
• D e s p u é s d e d e s e m p e ñ a r c o n m u c h o 
a c i e r t o el c a r g o d e la M a e s t r a d e 
n u e s t r a E s c u e l a G r a d u a d a d e N i ñ a s 
d u r a n t e 26 a ñ o s , a c a b a d e s e r , n o m -
b r a d a a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e G e n o v a 
( P a l m a ) , p a r a d e s e m p e ñ a r el m i s m o 
c a r g o , D o ñ a A n t o n i a P u j o l . L e d e s e a -
m o s u n fel iz v i a j e y q u e s e e n c u e n t r e 
m u y a g u s t o e n su n u e v o d e s t i n o . 
• D o ñ a M a r g a r i t a P u j o l , e s p o s a d e 
D o n J u a n P a l m e r h a d a d o f e l i z m e n t e 
a luz u n h e r m o s o n i ñ o . R e c i b a n los 
d i c h o s o s p a d r e s n u e s t r a s i n c e r a fel ici-
t a c i ó n . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o G a -
b r i e l V a l e n t a u v á . V a y a n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a a s u s p a p a s D o n B a l t a s a r y 
D o ñ a F r a n c i s c a . 
• H a s i d o a c o g i d a c o n m u c h a s i m -
p a t í a l a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s q u e 
a c a b a d e c o n s t i t u i r s e e n n u e s t r o p u e -
b l o . 
• D e l a c a p i t a l de l I s e r e , l l e g a r o n 
c o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s M . G a s t o n L e c o m b e 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a , 
D o ñ a P a q u i t a P u j o l , su e n c a n t a d o r a 
h i j i t a y su m a d r e p o l í t i c a D o ñ a M a r -
g a r i t a A l e m a n y . Les d e s e a m o s u n a 
g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• E n el k i l ó m e t r o 6 d e l a c a r r e t e r a 
q u e n o s u n e c o n E s t a l l e n c h s , e n u n 
p i n a r , se d e c l a r ó u n i n c e n d i o . L a 
G u a r d i a Civi l a c u d i ó i n m e d i a t a m e n t e 
a l l u g a r del s u c e s o , p e r ó v i s t a l a m a -
g n i t u d a l c a n z a d a p o r el s i n i e s t r o , fué 
n e c e s a r i o l a i n t e r v e n c i ó n d e los B o m -
b e r o s d e P a l m a , q u e c o n s u s m o d e r n o s 
e q u i p o s l o g r a r o n s o f o c a r el fuego des -
p u é s d e m á s de 12 h o r a s d e a r d u a 
l a b o r . 
L a s p é r d i d a s s o n m u y c o n s i d e r a b l e s , 
p u e s t o q u e m á s d e c i en h e c t á r e a s d e 
p i n a r f u e r o n p a s t o d e l a s l l a m a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o se r e g i s t r ó n i n -
g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
ES R O P I T DE C A ' N T A R H A C Ó . 
ARIANY 
• N u e s t r o p u e b l o v iv ió u n d í a d e 
r e l i g i o s i d a d f r a n c i s c a n a c o n m o t i v o de 
la P r i m e r a M i s a s o l e m n e q u e c e l e b r ó 
el R d o . F r a y J u a n M e s t r e , T . O . R . , 
h i j o d e A r i a n y . F e l i c i t a m o s a l n u e v o 
M i s i o n e r o y s u s f a m i l i a r e s . 
• S e c e l e b r a r o n c o n g r a n c o n c u r r e n -
c ia y e n t u s i a s m o n u e s t r a s t r a d i c i o n a l e s 
fiestas p a t r o n a l e s . U n e x t e n s o y v a -
r i a d o p r o g r a m a , e n el q u e p u d i m o s 
a p l a u d i r l a F i l a r m ó n i c a d e P o r r e r a s , 
u n a a n i m a d a v e r b e n a c o n l a s o r q u e s -
t a s I l l a d ' O r y J a r d í n - J a z z , l a a c t u a -
c i ó n d e la A g r u p a c i ó n F o l k l ó r i c a d e 
P e t r a y n ú m e r o s d i s t r a c c i o n e s , h i z o 
l a s d e l i c i a s d e t o d o s . 
• F a l l e c i ó h a b i e n d o r e c i b i d o los S . S . 
y l a B . A. l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
A n t o n i a G e n o v a r t R i b o t . E . G . E . R e -
c i b a n su d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D o n 
J u a n M e s t r e , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . G . M . 
BINISALEM 
• A los 82 a ñ o s f a l l ec ió D o ñ a M a r í a 
V i d a l F e r r e r . A su e s p o s o D o n L o r e n z o 
C a r r e r a s e h i j o s n u e s t r o p é s a m e . 
F a l l e c i ó t a m b i é n el i n s i g n e m i s i o n e r o 
h i j o d e la v i l l a R v d o . P . N i c o l á s P a s -
c u a l . 
A los q u i n c e m e s e s s u b i ó a l C ie lo 
la n i ñ a M a r g a r i t a S a n s . 
A los f a m i l i a r e s d e los a n t e d i c h o s 
n u e s t r o t e s t i m o n i o d e c o n d o l e n c i a . 
• U n c o n v e n t o d e M o n j a s C a r m e l i t a s 
D e s c a l z a s h a s i d o i n a u g u r a d o p o r el 
E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o e n 
B i n i s a l e m . D i c h a s R e l i g i o s a s s o n d e 
C l a u s u r a y h a n i n s t a l a d o el C o n v e n t o 
e n e l q u e fué d e los H H . A g u s t i n o s . 
• P o r D . M e l c h o r B i b i l o n i y S e ñ o r a 
h a s i d o p e d i d a a D o n R a m ó n S o c i a s 
y e s p o s a la m a n o d e su e n c a n t a d o r a 
h i j a J u a n a p a r a s u h i j o L o r e n z o . L a 
B o d a se c e l e b r a r á a finales d e a ñ o . 
• S u p o n g o q u e e n F r a n c i a s e h a n 
r e c i b i d o y a c a r t a s - i n v i t a c i ó n p a r a l a 
s u s c r i p c i ó n a l n u e v o p e r i ó d i c o q u e e n 
B i n i s a l e m s e v a a e d i t a r b a j o el t í t u l o 
« B i n i s a l e m » y de l q u e e s p r i n c i p a l 
p r o p u l s o r G a b r i e l F i o l . L a p r i m e r a 
p u b l i c a c i ó n s e h a r á e n el m e s d e 
e n e r o p r ó x i m o . 
• S e u n i e r o n D o n N i c o l á s D e l a c i ó 
S u r e d a c o n l a S e ñ o r i t a E l i s a A l c a r a z 
T o m á s . 
• Nota histórica ( C o n t i n u a c i ó n ) . — 
P a r a h a l l a r d o c u m e n t o s a u t é n t i c o s 
h e m o s d e l l e g a r a l a ñ o 1600. C i t a r e m o s 
u n o q u e l o e x p r e s a c o n t o d a c l a r i d a d . 
« E n 6 d e s e t i e m b r e d e 1648. . . S e a 
s e c u e s t r a d o a C r i s t ó b a l B o r r a s , o t r a 
p r o p i e d a d , d e c e r c a m e d i a c u a r t e r a d a , 
q u e l i m i t a c o n l a s t i e r r a s d e M i g u e l 
F e G a l l u r , y c o n el c a m i n o d e S e l v a 
j u n t o a l a i g l e s i a v i e j a . . . ( D a t o s t o m a -
d o s del l i b r o de l R e v e r e n d o C a p i t u l o ) . 
N i n g ú n a u t o r h e m o s h a l l a d o q u e 
d i e r a s a t i s f a c t o r i a e x p l i c a c i ó n a l n o m -
b r e d e R u b i n a s , p u e s el h a c e r d e r i v a r 
a l n o m b r e d e R u b i n a s d e R u b í , p u e b l o 
d e I t a l i a y Nes i s , i s l a j u n t o a l a C a m -
p a n i a , n o n o s c o n v e n c e p o r t e n e r p o c o 
f u n d a m e n t o , a d e m á s o t r o s n o m b r e s 
s i m i l a r e s t e n e m o s e n M a l l o r c a , c o m o 
R u b i n i x d/e 5 j o v a d a s c e r c a d e M o n -
t u i r i , q u e c u p o e n el r e p a r t o a P e d r o 
O r t e l l a . O t r o s h a c e n d e r i v a r el n o m b r e 
d e R u b i n i s d e R u b í , a p e l l i d o q u e p u -
d i e r a h a b e r s i do de l d u e ñ o d e a q u e l l a s 
t i e r r a s c o m o o t r o s c a s o s v e m o s ( S a n -
c e l i a s q u e d e r i v a d e C e n t e l l o s , B i n i a -
g u a l d e B e n i A g o g , B i n i s a l e m d e B i n i 
S a l e l . e t c . — (Continuara) 
J A I M E M A R T I G . 
BUNOLA 
• P o r el R v d m o . S r . O b i s p o , h a s i d o 
n o m b r a d o V i c a r i o d e n u e s t r a p a r r o -
q u i a el R d o . S r . D . M i g u e l L i a d o 
A y a r t e . S e a b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
• P o r d e m i s i ó n d e A l c a l d e d e n u e s t r o 
p u e b l o , S r . D o n J u a n R i e r a , h a s i d o 
n o m b r a d o a su p u e s t o D o n M i g u e l 
u B r n e t M a r t í . Al d a r l e n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n 
s u s n u e v a s o b l i g a c i o n e s . 
• E n t r e g o su a l m a a l C r e a d o r l a 
r e s p e t a b l e y b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
M a r í a B r u n o I g n a c i o . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n su d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D o n 
I s i d r o Q u e t g l a s , h i j o s , h e r m a n o s , n i e -
t o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
C O R R E S P O N S A L . 
CAIMARI 
• H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a e n t r e 
n o s o t r o s , d u r a n t e l a c u a l h a r e g a d o 
d i a r i a m e n t e los c a c t u s d e su p r e c i o s o 
j a r d í n , n u e s t r o s m u y a p r e c i a d o s a m i -
g o s « C a d e t s » D o n C r i s t ó b a l P o n s y 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a 
S e g u í , t r a s l o c u a l t o m a r o n el can no 
d e r e t o r n o a M o n t l u ç o n , d o n d e t ienen 
e s t a b l e c i d a s u r e s i d e n c i a . L e s deseamos 
q u e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a ^ l e s haya 
s i d o m u y g r a t a . 
H a n c r u z a d o p o r el c a m i n o d e vuel ta 
s u s a m i g o s P e d r o C a i m a r i y s u esposa] 
los c u a l e s l l e g a b a n d e L o r i e n t p i r a 
p a s a r s u s v a c a c i o n e s e n t r e noso t ro s . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
C. M. 
CALA RATJADA 
• H a e m p e z a d o l a t e m p o r a d a d e la 
p e s c a d e l a l a m p u g a , h a b i é n d o s e c a p . 
t u r a d o c i e r t a c a n t i d a d d e t a n sab rozo 
p e s c a d o , q u e a l c a n z a b u e n p r e c i o en 
el m e r c a d o . S e a f a n a n l a s b a r c a s en 
su c a p t u r a , q u e es m u y c u r i o s a , a m o -
d á n d o s e a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s del 
i n d i c a d o pez , q u e b u s c a n d o el cobijo 
de l « c a p s é » se v a c o l o c a n d o e n i ngen -
t e s c a n t i d a d e s b a j o l a p r o t e c c i ó n del 
c o r c h o o d e t o d o o b j e t o q u e f lo te e n el 
m a r y es el m o m e n t o e n q u e c o n el 
a r t e d e c e r c o s e le e n v u e l v e y c a p t u r a . 
L a p e s c a d e l a g a m b a p o r l a s n u m e -
r o s a s g a m b e r a s l o c a l e s e s t á e n c ie r to 
d e c l i v e . 
• H a s i d o n o m b r a d o a l c a l d e d e Cap-
d e p e r a y J e f e l o c a l de l M o v i m i e n t o 
D o n J u a n V a q u e r G a r a u ( C o r e m ) . Es-
p e r a m o s q u e su l a b o r s e a f r u c t í f e r a y 
r e d u n d o e n bene f i c ios i n c o n t a b l e s 
s o b r e el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
• H a p e s a r d e e s t a r a finales de 
s e p t i e m b r e n o h a d e c r e c i d o n a d a abso-
l u t a m e n t e el t u r i s m o e n e s t a l o c a l i d a d . 
T o d a l a t e m p o r a d a l o s h o t e l e s h a n 
c o n t a d o e n l l e n o , y c o n s t e q u e é s t a h a 
s i d o l a r g a e s t e a ñ o , y c o n t i n ú a la 
a f l u e n c i a c o n g r a n a u g e . L a s ca l l e s y 
t o d o s l u g a r e s se h a n v i s t o e n todo 
t i e m p o i n v a d i d o s p o r c o m p l e t o por 
e s t a riada h u m a n a á v i d a d e so l , que 
h a n p o d i d o d i s f r u t a r a r a u d a l e s , ya 
q u e el t i e m p o h a f a v o r e c i d o e n ex t r e -
m o a t a n t o e x t r a n j e r a , p a r a q u e se 
f u e r a a h i t o d e e s t e sol q u e t a n t o 
s u s p i r a d o e s y q u e t a n a u s e n t e se 
e n c u e n t r a d e los p a í s e s d e l a E u r o p 3 
C e n t r a l y N o r t e . P e r o n o t a n so lo de-
b e m o s r e f e r i r n o s a l t u r i s m o d e yaca-, 
c i o n e s l i m i t a d a s , s i n o t a m b i é n a l t u r i s -
m o d e v a c a c i o n e s l i m i t a d a s , s i n o t a m -
b i é n a l t u r i s m o fijo, a l los n u m e r o s o s 
f o r a s t e r o s q u e a d q u i e r e n t e r r e n o s p a r a 
ed i f i ca r s u s c h a l e t s y p a l a c e t e s . En 
l u g a r e s i n s o s p e c h a d o s , e n c u a l q u i e r 
r i n c ó n de l l u g a r se l e v a n t a el c h a l e t 
o e d i f i c a c i ó n . E n « S a T o r r e E s b u c a d e » 
se p i e n s a l e v a n t a r u n a h e r m o s a edifi-
c a c i ó n y a s i e n los m á s d i s p e r s o s s i t ios , 
d o n d e e n p r i n c i p i o s e r á n s o l i t a r i o s , 
p e r o a l p o c o t i e m p o y a s e t i e n e n 
v e c i n o s . 
• E n el C e n t r o P a r r o q u i a l dio u n a 
h e r m o s a c o n f e r e n c i a c o n p r o y e c c i o n e s 
d e d i a p o s i t i v a s e n c o l o r , el R d o . Sr . 
D . L o r e n z o T o u s , P b r o . T r a t ó l a con-
i e r e n c i a s o b r e P a l e s t i n a . L o s a s i s t e n t e s 
a l a c t o , q u e l l e n a b a n p o r c o m p l e t o el 
a m p l i o s a l o n , s i g u i e r o n c o n g r a n a t e n -
c i ó n l a m a g n í f i c a d i s e r t a c i ó n de l R d o . 
S r . T o u s , l l e v á n d o n o s e n i d e a l v ia je 
a t r a v é s d e t o d a s l a s t i e r r a s d e los 
S a n t o s l u g a r e s , m o s t r á n d o n o s su geo-
g r a f í a y los s i t i o s d o n d e J e s u c r i s t o 
m a r e é la f e u r t e h u e l l a d e su p a s o . 
T o d o s s a l i e r o n a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s , 
f e l i c i t a n d o e f u s i v a m e n t e a l o r a d o r . 
• H a s a l i d o d e v i a j e p a r a v i s i t a r 
c i e r t o s l u g a r e s de - F r a n c a , A n d o r r a y 
d e s c a n s a r u n o s d í a s e n el P i r i n e o 
c a t a l á n n u e s t r o R d o . S r . E c ó n o m o D. 
B a r t o l o m é G o m i l a , a q u i e n d e s e a m o s 
feliz v i a j e y g r a t a p s t a n c i a . 
N A U T A . 
n o m b r e cie P e d r o . E l d e B a r t o l o m é 
R a m i s Aloy y M a r i a R a m i s O l i v e r c o n 
el d e u n n i ñ o a l q u e se le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M i g u e l . E l d e J o s é R a -
m ó n M a r i y M a r g a r i t a A b r i n a s J u a n , 
c o n e l d e u n a n i ñ a , M a r g a r i t a . E l d e 
J u a n P o u Ge labe r t , y F r a n c i s c a R a m i s 
M i r a l l e s , c o n el d e u n n i ñ o d e n o m b r e 
J u a n . Y el d e J u l i á n O g a z ó n M o r a -
t i n o s y M a r i a D o l o r e s M a r í C a r d o n a , 
c o n el d e u n n i ñ o de n o m b r e Cec i l io 
E n r i q u e . 
• Matrimonio. — H a n c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i a l e n l a c e : J u a n F u l l a n a J a u m e 
c o n l a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a G a r c i a s 
H o r r a c h . 
• Defunciones. — H a n f a l l e c i d o c r i s -
t i a n a m e n t e : M i g u e l F u l l a n a G o m i l a . 
d e 77 a ñ o s . G a b r i e l V a n r e l l F u l l a n a , 
d e 79 a ñ o s . Y F r a n c i s c o C a ñ e l l a s C o m -
p a n y , d e 72 a ñ o s . 
• M u y e n b r e v e , c o n t a r á A l g a i d a 
c o n u n a n u e v o e s t a c i ó n d e a u t o s e r v i c i o 
de g a s o l i n a y q u e n o s c o n s t a s e r á 
i n s t a l a d a c o n l a m á x i m a m o d e r n i d a d 
y c o m o d i d a d e n bene f i c io de l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l . L a r e f e r i d a e s t a c i ó n e s t á 
e n c l a v a d a e n el k m . 21 d e l a c a r r e t e r a 
d e P a l m a e n M a n a c o r . Y t a n t o p o r l o 
e s m e r a d o d e su s e r v i c i o c o m o p o r su 
s i t u a c i ó n e n u n t r a m o d e c a r r e t e r a 
p o r d o n d e p a s a n los c o c h e s d e t u r i s m o 
q u e se d i r i g e n a l a s c u e v a s , c a b e e s p e -
r a r q u e c o n s t i t u y a u n v e r d a d e r o é x i t o . 
M Viajeros. — C o n o b j e t o d e v i s i t a r 
d i s t i n t a s c i u d a d e s y e n v i a j e d e r e c r e o 
h a s a l i d o p a r a I t a l i a l a j o v e n d e é s t a , 
S e ñ o r i t a D a m i a n a B i b i l o n i M a r t o r e l l . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• H a t e r m i n a d o l a r e c o l e c c i ó n d e l a s 
a l m e n d r a s e n t o d a n u e s t r a c o m a r c a , 
q u e c ó m o e s s a b i d o , e s l a p r i n c i p a l 
f u e n t e d e i n g r e s o s d e c a m p e s i n o s . L a 
c o s e c h a h a s i d o m u y i r r e g u l a r , s e g ú n 
l a c l a s e d e a l m e n d r o s y s e g ú n el l u g a r 
d e s u e m p l a z a m i e n t o , p e r o a p e s a r d e 
t o d o , l o s c u l t i v a d o r e s p a r e c e n e s t a r 
s a t i s f e c h o s . E l a l m e n d r ó n se p a g a a 
52 p e s e t a s el k i l o . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s s a l i e r o n p a r a F r a n c i a 
n u e s t r o s a m i g o s M m e y M . P e d r o 
P o r c e l . 
M D e s p u é s d e l a b o r i o s a v i d a c o n s a -
g r a d a a l b i e n d e s u s d e u d o s y a c r i s o -
l a d a h o n r a d e z f a l l ec ió a los 82 a ñ o s 
d e e d a d , D o ñ a A n t o n i a J u a n (de C a ' n 
B a j e t ) . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u 
h i j o , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o A n t o n i o , 
h i j a p o l í t i c a y d e m á s f a m i l i a l a e x -
p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• C o n e l fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n F r a n c i a , s a l i ó p a r a 
d i c h o p a i s l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a G o n z á l e z P o r c e l . Le d e s e a -
m o s u n feliz v i a j e . 
• A c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r a e h i j a , s a l i ó p a r a a r g e l i a n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o D . G u i l l e r m o 
A l e m a n y . 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e D o ñ a C a t a l i n a G i n a r d 
B o s c h ( P o d e r a ) , a c a e c i d o e n n u e s t r a 
v i l l a , a l a e d a d d e 72 a ñ o s , c o n f o r t a d a 
c o n l o s A u x i l i o s d e l a I g l e s i a . R . I . P . 
L a d e s a p a r i c i ó n de l m u n d o d e los v i v o s 
d e l a b o n d a d o s a S e ñ o r a h a c a u s a d o 
p r o f u n d o p e s a r e n t r e s u s n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s . 
A c o m p a ñ a m o s a su d e s c o n s o l a d o 
h i j o G a b r i e l E s c a l a s , h i j a p o l í t i c a 
B e a t r i z S u r e d a , n i e t o s P e d r o y A n t o -
n i o , h e r m a n o M i g u e l y d e m á s f a m i -
l i a r e s e n el p r o f u n d o d o l o r q u e l e s 
a q u e j a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a g e n t i l S e ñ o r i t a 
PARIS-BALEARES 
CALVIA 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
'.¡p v a c a c i o n e s e n n u e s t r a v i l l a , - s a l i e -
ron p a r a N a n c y los j ó v e n e s e s p o s o s 
Mme y M. B e n i t o R o c a . Les d e s e a m o s 
que su e s t a n c i a e n M a l l o r c a les h a y a 
sido m u y g r a t a . 
• F a l l e c i ó a l o s 64 a ñ o s d e edacs 
D o ñ a F r a n c i s c a C a ñ e l l a s P o n s , h a b i e n -
do rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y 
la B e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . E . P . D . F u é 
la finada p e r s o n a d e b u e n c o r a z ó n y 
a m a n t e del b i e n a n t e t o d o , p o r l o q u e 
se h izo m e r e c e r l a s i m p a t í a y el a p r e -
cio de c u a n t o s l a c o n o c i e r o n , d a n d o 
la c o n d u c c i ó n . d e l a d i f u n t a a su ú l t i -
m a m o r a d a a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s -
t ac ión d e d u e l o . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s y m u y e s p e -
c i a l m e n t e s u s d e s c o n s o l a d o s h e r m a n o s 
Don I s i d r o , h e r m a n a D o ñ a A n t o n i a , 
h e r m a n o p o l í t i c o D o n J u a n A l e m a n y 
y s o b r i n o s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANE í 
• H a p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e d e s -
c a n s o e n n u e s t r o p u e b l o M m e M o n i q u e 
Socias , e s p o s a d e n u e s t r o b u e n a m i g o 
P e d r o S o c i a s , c o m e r c i a n t e e n f r u t o s 
e s t ab lec ido e n R o u e n , a c o m p a ñ a d a d e 
sus dos e n c a n t a d o r a s h i j i t a s g e m e l a s 
C a t a l i n a y C r i s t i n a . 
• T a m b i é n p a s ó u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s M m e M o n i q u e B o u r b o n 
y su e n c a n t a d o r a h i j i t a , p r o c e d e n t e d e 
G a i l l o n ( E u r e ) . 
• I g u a l m e n t e d i s f r u t ó d e v a c a c i o n e s 
en C a m p a n e t M . M i c h e l Soc i a s , h i j o 
de n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s M . y M m e 
B a r t o l o m é S o c i a s , d e R o u e n , a c o m -
p a ñ a d o d e s u c a m a r a d a G e r a r d M a y o , 
p r o c e d e n t e d e B e r n a y ( E u r e ) . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l s e 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o d e l 
m a t r i m o n i o D o n G a b r i e l M a r r q í g M a i -
r a t a , a b o g a d o c o n l a S e ñ o r i t a M a r í a 
Pol P o n s . 
A los n o v e l e s e s p o s o s l e s d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s y e t e r n a l u n a 
de m i e l . 
• E n S a n t a M a r í a d e l C a m i s e r i n -
dió u n c á l i d o y e m o t i v o h o m e n a j e a 
n u e s t r o l l o r a d o p o e t a M o s s è n L o r e n z o 
R ibe r . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r o p u e -
b lo f o r m a d a p o r D o ñ a M a r g a r i t a R i -
ber , h e r m a n a de l h o m e n a j e a d o D o n 
A n t o n i o C o l o m , P r e s i d e n t e d e l o s 
« A m i g o s d e R i b e r » , D o n A n t o n i o 
M a i r a t a , J u e z M u n i c i p a l , y D o n J o s é 
R e i n e s R e u s , M a e s t r o N a c i o n a l , y c o l a -
b o r a d o r de « P a r í s - B a l e a r e s », el c u a l , 
a d e m á s , l l e v a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
n u e s t r o A l c a l d e S e ñ o r T o r t e l l à , e s t u v o 
p r e s e n t e e n el a c t o . Al final del m i s m o , 
el S e ñ o r R e i n e s R e u s p r o n u n c i ó u n 
c á l i d o p a r l a m e n t o d e g r a c i a s , s i e n d o 
m u y a p l a u d i d o . 
• La m i s m a r e p r e s e n t a c i ó n a n t e r i o r , 
e x c e p t u a n d o l a S e ñ o r i t a R i b e r , q u e fué 
s u s t i t u i d a p o r D o n M e l c h o r M a t e u , 
S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o d e B ú g e r , 
se asoc io a l o s a c t o s q u e t u v i e r o n l u g a r 
en G a l i l e a c o n m o t i v o de l I " C e r t a m e n 
Poé t i co P a r r o q u i a l . E l p r e m i o d e m i l 
p e s e t a s « M o s s è n L o r e n z o R i b e r » d o -
n a d o p o r el A y u n t a m i e n t o d e C a m p a -
n e t y los « A m i g o s d e R i b e r » fué 
a d j u d i c a d o a los p o e t a s M n . G u a s p 
y P a d r e O b r a d o r . E n h o r a b u e n a a 
a m b o s . 
M D e r e s u l t a s d e u n c h o q u e d e m o t o 
r e s u l t ó s e r i a m e n t e l e s i o n a d o el j o v e n 
J u a n R e i n e s . 
• T a m b i é n r e s u l t ó s e r i a m e n t e les io-
n a d a a l s e r a t r o p e l l a d a p o r u n m o t o -
r i s t a la p r o f e s o r a D o ñ a D o l o r e s V i l a . 
• C o n d i v e r s o s a c t o s p r o f a n o s y 
r e l i g i o s o s se h a n c e l e b r a d o l a s F i e s t a s 
d e S a n M i g u e l , a c u d i e n d o m u c h o s fo-
r a s t e r o s y g r a n c a n t i d a d d e f e r v i e n t e s . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• - E n t r e g ó su a l m a a l T o d e p o d e r o s o 
l a R d a . S o r A n t o n i a d e l a P u r e z a 
B a l l e s t e r ( R e l i g i o s a M i s i o n e r a d e los 
S S . C C ) . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
M I C A E L A . 
CA'N PASTILLA 
• A u n q u e n o s e n c o n t r e m o s y a e n 
o t o ñ o , s e v e n n u e s t r a s p l a y a s c o n c u -
r r i d a s c ó m o n o h a b í a m o s v i s t o n u n c a 
a t a l é p o c a . 
M u c h o s s o n los h o t e l e s y r e s i d e n c i a s 
q u e a ú n e s t á n c o m p l e t o s y l a a n i m a -
c i ó n q u e r e i n a e s e x t r a o r d i n a r i a . 
• C o n t i n u a d e s g r a c i a d a m e n t e l a se -
r i e n e g r a d e a c c i d e n t e s e n n u e s t r a 
c a r r e t e r a . E n u n a c u r v a , c e r c a d e S o n 
B a n y a , c i r c u l a b a u n a m o t o p i l o t a d o 
p o r el s u b d i t o d a n é s J o r g e M a g n u s s e n 
y l l e v a n d o c ó m o p a q u e t e a A n d r e w 
P o o l o , d e n a c i o n a l i d a d i n g l e s a , e s t r e -
l l á n d o s e l a m á q u i n a a l s a l i r d e l a 
c a r r e t e r a , r e s u l t a n d o m u e r t o el c o n -
d u c t o r y h e r i d o el p a s a j e r o . D e s c a n s e 
e n p a z el d e s g r a c i a d o m o t o r i s t a . 
J . A L B E R T I . 
CAPDEPERA 
• U n g r u p o d e u n o s c u a r e n t a A s p i -
r a n t e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a d e n u e s t r o 
p u e b l o g o z a r o n d e u n a s e m a n a d e fo r -
m a c i ó n e s p i r i t u a l y f í s i ca e n u n C a m -
p a m e n t o o r g a n i z a d o y d i r i g i d o p o r el 
R v d o . S r . V i c a r i o D . A n d r é s J u l i a . 
• S u f r i ó u n a c a í d a e n l a c a l l e C u e s t a 
d e ' n C a p e t l a S e ñ o r a I s a b e l M o l l , d e 
M a s s a n e t , c o n t a n m a l a f o r t u n a q u e 
s e f r a c t u r o u n b r a z o . H a c e m o s v o t o s 
p a r a s u p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o v a r i o s 
d í a s d e v a c a c i o n e s j u n t o a s u s h e r m a -
n o s el D e l e g a d o d e l a C a j a d e P e n -
s i o n e s D o n M i g u e l I b a ñ e z , m a r c h ó 
p a r a S a n C a r l o s d e L a R á p i t a el F u n -
c i o n a r i o d e l a C a j a d e P e n s i o n e s d e 
a q u e l l a S u c u r s a l D o n J u a n I b a ñ e z y 
S e ñ o r a D o ñ a P e p i t a L ó p e z a c o m p a ñ a -
d o s d e su h i j i t o . 
• E n M a d r i d d o n d e r e s i d e n , se v i e r o n 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
n i ñ a q u i n t o d e su m a t r i m o n i o y a l a 
q u e l l a m a r á n P i l a r , el h o g a r d e D o n 
B a r t o l o m é S a n c h o y S e ñ o r a D o ñ a 
C o n s u e l o E s t r a d a s , d e S a n c h o . 
CONSELL 
• T r a s b r e v í s i m a d o l e n c i a y c o n f o r -
t a d o c o n l o s A u x i l i o s d e n u e s t r a R e l i -
g i ó n f a l l e c i ó D o n J o s é R i b a s C a n t e r a , 
p r o p i e t a r i o b i e n c o n o c i d o y a p r e c i a d o 
d e t o d o s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a f l i g ida 
f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m u y 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
J A I M I T O S. 
FELANITX 
• G r a n animación en las ferias y 
fiestas de San Agustín. — L a c i u d a d 
h a v i v i d o d e n u e v o u n o s d í a s f e s t i vos 
d e m a r c a d o s a b o r f e l a g i n e n s e , g r a c i a s 
a l a c e l e b r a c i ó n d e l a s t r a d i c i o n a l e s 
f e r i a s y f i e s t a s d e S a n A g u s t í n , e n 
l a s q u e c a b e d e s t a c a r l a g r a n a f l u e n c i a 
d e p ú b l i c o y el b u e n n ú m e r o d e F e l a -
g i n e n s e s q u e a u n v i v i e n d o e n o t r a s 
p r o v i n c i a s y p a í s e s q u e h a n v e n i d o a 
p a s a r l a s j u n t o a s u s a m i g o s y f a m i -
l i a r e s . 
H a c e u n o s d í a s , h i c i e r o n su a p a r i -
c i ó n los p r o g r a m a s q u e e d i t a el E x m o . 
A y u n t a m i e n t o d e F e l a n i t x e n c e l e b r a -
c i ó n c o n el C e n t r o de A r t e y C u l t u r a , 
m a g n í f i c a m e n t e p r e s e n t a d o s , si b i en 
n o t a m o s a i a l t a r l a s a l u t a c i ó n i n i c i a l 
y u n a se r i e d e e x p o s i c i o n e s tíe p i n t u r a , 
s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e s q u e e r a n 
i n c l u i d a s e n el p r o g r a m a . 
I n c i á r o n s e los f e s t e jo s c o n el p r e g ó n 
p r o n u n c i a d o p o r D o n J a i m e M u n a r , 
A l c a l d e d e l a . C i u d a d a n t e los m i c r ó -
f o n o s d e R a d i o F e l a n i t x , s i g u i e n d o 
e n t r e l a g e n e r a l a l e g r í a el p a s a c a l l e s 
d e « C a v a l l e t s », « D i m o n i s » y « C a -
b e z u d o s ». 
P o r l a n o c h e , y e n el r e f o r m a d o 
r e c i n t e de l P a r q u e M u n i c i p a l d e l a 
T o r r e , c e l e b r ó s e l a p r i m e r a v e r b e n a , 
a m o n i z a d a p o r « R a m o n C a l d u c h y su 
C o n j u n t o » y p o r « L o s 5 A m i g o s », 
e s t a ú l t i m a , u n a j o v e n o r q u e s t a h i s -
p a n o - a m e r i c a n a q u e r e s u l t ó de l g e n e -
r a l a g r a d o . 
E l d í a 27, a m e n i z ó l a v e l a d a el 
« Q u i n t e t e A c r e a m a », c o n j u n t o f e l a n i -
g e n s e d e g r a n r e n o m b r e y « R u d y 
V e n t u r a » , p o p u l a r c a n t a n t e e s p a ñ o l . 
El d í a 28, c o n t i n u a r o n l a s v e r b e n a s 
c o n l a s m i s m a s o r q u e s t a s de l d í a 
a n t e r i o r y el d í a 2 tíe s e p t i e m b r e fue-
r o n a m e n i z a d a s p o r el p o p u l a r í s i m o 
c o n j u n t o , « L o s C i n c o s L a t i n o s » . 
R e i n ó g r a n a n i m a c i ó n , p r o l o n g á n d o s e 
c a d a u n a d e e l l a s h a s t a el a m a n e c e r . 
E n t r e l a s r e f o r m a s r e a l i z a d a s , c a b e 
d e s t a c a r l a n u e v a e n t r a d a , t i p o e s t a d i o 
y m u y e s p a c i o s a y u n a n u e v a p i s t a d e 
b a i l e e n m á r m o l d e c o l o r e s , d i s c u t i d a 
p o r s u f o r m a , l a c u a l fué i n a u g u r a d a 
c o n u n b r i l l a n t e F e s t i v a l d e P a t i n a j e 
A r t í s t i c o a c a r g o de l C l u b O l m o s d e 
P a l m a . 
E n t r e el g e n e r a l a g r a d o , fué c l a u s u -
r a d o e s t e p e r i o d o f e s t i v o . 
• D í a s p a s a d a s y m i e n t r a s se d i r i g i a 
d e P a l m a a F e l a n i t x p o r l a c a r r e t e r a 
d e C a m p o s , fué v i c t i m a d e f a t a l a c c i -
d e n t e d e c i r c u l a c i ó n D . P e d r o M e s -
t o i r e . T e n i e n t e d e l a G u a r d i a Civ i l , 
el c u a l a s i s t i d o e n el H o s p i t a l M i l i t a r 
p o r l o s f a c u l t a t i v o s , fué i n t e r n a d o e n 
el m i s m o . S e l e a p r e c i a r o n d i v e r s a s 
f r a c t u r a s y c o n t u s i o n e s d e i m p o r -
t a n c i a . 
• D e s p u é s de c a s i u n a ñ o d e e s t a r 
s o m e t i d o a c u r a s d e l a s l e s i o n e s y 
f r a c t u r a s o c a s i o n a d a s e n su d e s g r a -
c i a d a c a i d a e n los Se i s D í a s C i c l i s t a s 
d e M a d r i d , se e n t r e n a d e n u e v o n u e s -
t r o g r a n c a m p e ó n G u i l l e r m o T i m o n e r 
y r e a p a r e c e r á d e n u e v o el 14 d e e s t e 
m e s e n l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . E s p r o -
b a b l e q u e m u y e n b r e v e s e e n f r e n t e 
c o n M a r s e l l e n A l e m a n i a . 
• E l R d o . D . G a b r i e l A d r o v e r b e n d i j o 
el s a g r a d o m a t r i m o n i o d e la g e n t i l 
S e ñ o r i t a M a r í a de l P i l a r A d r o v e r 
A l o n s o y D o n R a f a e l V i c e n s M a n r e s a . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
C O R R E S P O N S A L . 
FORNALUTX 
• " C o m o B e n i d o r m , C a n n e s y B a r c e -
l o n a , M a l l o r c a s e r á e s c e n a r i o d e u n 
c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e c a n t o . E l 
a ñ o p r ó x i m o y o r g a n i z a d o p o r el h i j o 
de l e c o n o m i s t a m a l l o r q u í n D o n J u a n 
M a r c h , e n C a l a - R a t j a d a t e n d r á l u g a r 
el I» F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l d e l a 
C a n c i ó n L a t i n a . D e s e a m o s q u e t e n g a 
p l e n o é x i t o . 
• E n a n t e r i o r e s c r ó n i c a s m e o lv idé 
d e h a c e r r e s e ñ a d e l a t o m a de p o s e c i ó n 
del a c t u a l a y u n t a m i e n t o q u e t u v o l u -
g a r e n el s a l ó n d e s e s i o n e s d e l a c a s a 
c o n s i s t o r i a l b a j o l a p r e s i d e n c i a de l 
a l c a l d e D o n L o r e n z o R u l l á n A l b e r t i 
(des B o s c h ) . E n e l l a s e d e s p i d i e r o n 
los c o n c e j a l e s J u a n P u i g B i s b a l ( d ' a l l a 
d e r r e r a ) , J o s é M a y o l S a s t r e ( C r i s t ú ) y 
J a i m e S a s t r e M a y o l ( S a l v a d o r a R e -
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c o n a ) el p r i m e r o d e los t r e s s i e n d o 
t e n i e n t e tíe a l c a l d e ; y d e s p u é s j u r a r o n 
los n u e v o s : A n t o n i o V i c e n s V i c e n s 
( d ' e s M a o l ) , J a i m e R e y n é s V i c e n s ( M a -
n a - A n t o n i a ) y A n t o n i o G i n e s t r a A r -
b o n a ( M a r q u é s ) : D e f e n d e r y f o m e n t a r 
los i n t e r e s e s del m u n i c i p i o , m a n t e n e r 
su c o m p e t e n c i a y a j u s t a r m i c o n d u c t a 
a l a d i g n i d a d del c a r g o . T e r m i n a d o 
t o d o e l lo el p r i m e r m a g i s t r a d o les dio 
p o s e s i ó n y e n u s o d e los a r t í c u l o s 
a l u s i v o s a l r é g i m e n m u n i c i p a l d e s i g n ó 
t e n i e n t e d e a l c a l d e a D o n A n t o n i o 
V i c e n s , f o r m á n d o s e s e g u i d a m e n t e l a s 
d i v e r s a s c o m i s i o n e s d e l a s que d i m o s 
c u e n t a el m e s d e m a y o ú l t i m o . 
• H a d e s p e r t a d o i n t e r é s e n los c í r -
c u l o s i n t e l e c t u a l e s d e l a i s l a , los C a f é s 
d e r e d a c c i ó n o r g a n i z a d o s p o r el p e r i ó -
d i c o « B a l e a r e s ». 
• L a n o c h e d e l a v ig i l i a y d e l a fes-
t i v i d a d d e S a n B a r t o l o m é , d s n t r o el 
m a r c o d e l a c o s t u m b r e y d e l a t r a d i -
c i ó n c o n s e r v a d a , los c h i c o s h i c i e r o n 
u n p a s a c a l l e s c o n p i m i e n t o s a l s o n 
d e l a c o n o c i d a « S a n t B a r t o m e u , e s t i r e t 
ès l leu ; e s t i r e t a t u q u e a m i m e s a p 
g r e u » . B a s t a n t e s f u e r o n l o s í o r n a l u -
g e n s e s q u e v i e r o n l a b e c e r r a d a d e 
S ó l l e r e s t e d í a y p u d i e r o n a p l a u d i r a l 
a f i c i o n a d o b a n d e r i l l e r o « E s S o l l e r i c » 
q u e n o es m á s q u e J o r g e V i c e n s M a -
r r o i g , n i e t o d e D . J o r g e V i c e n s B e r n a t 
(de S a T a n c a d e s B o u s ) él q u a l s e g ú n 
d i c e n s e d e s t a c ó d e l o l i n d o . 
M C o n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o h e m o s 
a p r e n d i d o la m u e r t e de l n e g o c i a n t e 
D o n J a i m e A r b o n a V i l a ( d ' e s R a t x ) 
a c a e c i d a e n D i e p p e a l a a v a n z a d a 
e d a d d e 89 a ñ o s . E l S e ñ o r A r b o n a q u e 
h a s t a h a c e t r e s o c u a t r o a ñ o s e n q u e 
s u s a l u d d e b i l i t á n d o s e p o r c o m p l e t o , 
l e o b l i g ó a r e c l u i r s e e n el h o g a r d e 
s u s h i j o s r e s i d e n t e s e n D i e p p e , v e n i a 
r e g u l a r m e n t e a i v e r n a r e n s u t i e r r a 
n a t a l ; h a b i a s i d o d u r a n t e u n a d e s u s 
l a r g a s e s t a n c i a s n o m b r a d o a l c a l d e d e 
l a v e c i n a c i u d a d d e S ó l l e r . E l S e ñ o r 
A r b o n a q u e h a b í a s i d o l l a m a d o a t a n 
a l t a f u n c i ó n p o r su m e n t a l i d a d a p a r t i -
d i s t a , a u n q u e p a t r i ó t i c a y p o r s u e s p i -
r i t ú e q u i t a t i v o l a d e s e m p e ñ ó c o n 
a c i e r t o v a r i o s a ñ o s d e a q u e l l a é p o c a . 
D . E . P . el b o n d a d o s o c a b a l l e r o y 
r e c i b a n s u s h i j o s D . J o s é y D . G a b r i e l , 
h i j a s p o l í t i c a s , h e r m a n a D o ñ a M a r -
g a r i t a y d e m á s p a r i e n t e s n u e s t r a c o n -
d o l e n c i a . 
• A p a r t i r de l m e s d e s e p t i e m b r e d á 
c l a s e s d e g i m n a s i a y d e b a l l e t e n el 
S a l ó n d e C u l t u r a P o p u l a r d e S ó l l e r , 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a - J o s é 
M a y o l A r g e l i ( C r i s t ú ) . 
• E l p r ó x i m o m e s si D i o s q u i e r e 
d a r e m o s u n a r e s e ñ a s o b r e l a c o m p i -
l a c i ó n d e l d e r e c h o e s p e c i a l d e n u e s t r a s 
i s l a s . D o c u m e n t o p u r a m e n t e j u r í d i c o 
y q u e a b a r c a n u e s t r a s c o s t u m b r e s 
s o b r e t e s t a m e n t o s , s o c i e d a d e s y r e p a r -
t i c i ó n d e b i e n e s , y n o u n f u e r o a u t o n o -
m i s t a d e m a r c a p o l í t i c a r e g i o n a l i s t a 
c o m o a l g u n o s t a l v e z s e figuraban. 
• P a s a r o n s u s v a c a c i o n e s a q u í : D e 
C h e ç y , D . P e d r o O l i v e r A r b o n a (des 
R a t x ) , e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a B e r n a t 
L o c h e t ( P u p u t ) e h i j o s F r a n c i s c a e 
C r i s t ó b a l . D e T o u l o u s e , los e s p o s o s D . 
J o a q u í n B u s q u e t s A l b e r t i y D o ñ a M a -
r í a T r i a s S e r r a c o n su h i j i t o J u a n 
L u i s . D e N a n c y , D . J u a n S a s t r e M a -
t e u ( S u m a r e r ) c o n s u e s p o s a D o ñ a 
C a t a l i n a A l b e r t i A r b o n a (C i r e ro l ) . S e 
d i ce e n c i r c u i o s p r o c e d e n t e s de l a y u n -
t a m i e n t o q u e v a n a a s f a l t a r l a p l a z a 
m a y o r lo q u e c o n s t i t u i r á u n a n o t a d e 
e m b e l l e c i m i e n t o . 
• M a l l o r c a es u n a t i e r r a d e c a m p e o -
n e s d e p o r t i v o s . E l m a n a c o r i n J u a n 
G o m i s se a d j u d i c ó e n a g u a s ' d e A l m e -
r í a el t r o f e o d e c a m p e ó n m u n d i a l d e ^ 
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• E l p o p u l a r B a r L l o m p a r t h a c a m -
b i a d o d e d u e ñ o . S e h a h e c h o c a r g o d e 
l a e x p l o t a c i ó n de l m i s m o D o n A n t o n i o 
M e s t r e S e r r a . D e s e a m o s m u c h o é x i t o s 
a l n u e v o p r o p r i e t a r i o . 
• N u e s t r o M u s e o se h a v i s t o e n r i q u e -
c i d o d e u n r e t r a t o de l M . I . S r . D r . 
D o n C r i s t ó b a l C a d e r a C o m p a n y Ü7S0-
1816) C é r i g o T e s o r e r o d e l a S a n t a C a -
t e d r a l d e M a l l o r c a , h i j o i l u s t r e d e 
n u e s t r a v i l l a . E s u n a c o p i a de l o r i g i n a l 
r e a l i z a d a p o r el p i n t o r F a u s t o T r u y o l s 
M o r e l l . 
• S o n m u c h a s l a s c a l l e s d e n u e s t r o 
p u e b l o e n l a s q u e se c o l o c a n b o r d i l l o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s a c e r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s y p r o c e d e r s e g u i d a -
m e n t e a l a s f a l t a d o . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 36 
a ñ o s d e e d a d el M é d i c o D o n A n t o n i o 
F r a n c h S e r r a . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a su a p e n a d a e s p o s a , D o ñ a F e l i s a 
S u r e d a . H i j o s , m a d r e , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el p e l i g r o s o c r u c e d e la c a r r e -
t e r a P a l m a - A l c u d i a , e n t r a r o n e n co l i -
s i ó n u n a m o t o c o n u n t u r i s m o , r e s u l -
t a n d o el m o t o r i s t a D . F r a n c i s c o M o -
r a n t a J u a n c o n u n a f r a c t u r a de l m u s l o 
d e r e c h o . F u é h o s p i t a l i z a d o e n u n a 
c l í n i c a d e n u e s t r a v i l l a . 
• E l h o g a r d e D o n G a b r i e l F o n t 
V a l l e s p i r y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a se 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e 
s e le i m p u s o el n o m b r e d e J a i m e . E n -
h o r a b u e n a . 
• L o v e c i n o s r e s i d e n t e s e n l a c a l l e 
R e c t o r T i m a s S e r r a , h a n s i d o a u t o r i -
z a d o s p o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o p a r a 
q u e p o r c u e n t a d e los m i s m o s se p r o -
c e d a a l a s f a l t a d o d e d i c h a c a l l e . 
• D e s p u é s d e r e c o r r e r a l e g r e m e n t e 
d u r a n t e v a r i a s h o r a s los b a r e s y t a b e r -
n a s d e n u e s t r a v i l l a , t r e s g i t a n o s l l a -
m a d o s F r a n c i s c o M o r e n o , d e 33 a ñ o s 
d e e d a d , L u i s M u ñ o z H e r e d i a , d e 28 
a ñ o s y s u h e r m a n o A d e l i n o M u ñ o z 
H e r e d i a , d e 22 a ñ o s , s u r g i ó e n t r e los 
t r e s a m i g o s u n a d i s c u s i ó n q u e t u v o 
u n t r i s t e final. F r a n c i s c o M o r e n o , 
e s g r i m i e n d o u n a n a v a j a d e c o n s i d e r a -
b l e t a m a ñ o , a s e s t ó v a r i a s c u c h i l l a d a s 
a los d o s h e r m a n o s , m a t á n d o l o s . 
E l a s e s i n o es c a s a d o y t i e n e d o s 
h i j o s . L u i s d e j a m u j e r y u n h i j o y 
A d e l i n o d e j a m u j e r y t r e s h i j o s . 
L a s v i c t i m a s r e c i b i e r o n s e p u l t u r a e n 
n u e s t r o c e m e n t e r i o y el c r i m i n a l q u e 
h a b í a e m p r e n d i d o la f u g a fué d e t e n i d o 
p o c o d e s p u é s p o r l a G u a r d i a Civi l y 
p u e s t o a la d i s p o s i c i ó n d e l a j u s t i c i a . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s e n 
e s t a su v i l l a n a t a l , s a l i ó p a r a P a r í s 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n Migue l 
S a s t r e G a r c i a s . D e s e a m o s c o r d i a l m e n t e 
q u e ?1 p r ó x i m o a ñ o p u e d a v o l v e r e n t r e 
t i o s o í r o s 
• S a l i e r o n p a r a P a r í s e n d o n d e 
p i e n s a n p a s a r u n o s d í a s D o n P e d r o 
Gi l í S a s t r e y su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a 
F r a n c i s c a M u n a r M a r t í , D o n M i g u e l 
V a l l c a n e r a s V a n r e l l y su n i e t o D o n 
M i g u e l V a l l c a n e r a s M u n a r . Les d e s e a -
m o s u n feliz r e g r e s o . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• C o m o c a d a a ñ o y d u r a n t e el m e s 
d e s e p t i e m b r e n u e s t r o p u e b l o c e l e b r ó 
s u s F i e s t a s P a t r o n a l e s . E s t e a ñ o , t e -
n i e n d o m á s r e n o m b r e q u e a ñ o s a n t e -
r i o r e s , s e c e l e b r a r o n los d í a s 7, 8, 9 
y 10. D u r a n t e e s t o s d í a s h u b o m u c h o s 
y v a r i a d o s a c t o s . E l d í a 8, F i e s t a P a -
t r o n a l , a l a s 10 d e l a m a ñ a n a se 
c e l e b r ó e n h o n r a d e la P a t r o n a u n 
Of ic io S o l e m n e o c u p a n d o l a C á t e d r a 
el R d o . D o n B a l t a s a r Col l e i n t e r p r e -
t a n d o e l c o r o p a r o q u i a l l a m i s a a v o c e s 
I P o n t i f i c a l i s , p o r l a n o c h e h u b o fes t i -
v a l f o l k l ó r i c o . L o s d í a s 9 y 10, p o r 
l a n o c h e , s e c e l e b r a r o n d o s g r a n d e s 
v e r b e n a s a m e n i z a d a s p o r l a o r q u e s t a 
O s e a r M a r t i n (12 p r o f e s o r e s ) y el c a n -
t a n t e d e m o d a V i c t o r B a l a g u e r . P e r o 
el a c t o m á s e m o t i v o y q u e c a l ó m á s 
h o n d o e n n u e s t r o s c o r a z o n e s fué s i n 
d u d a é l . 
• El d í a 9, o r g a n i z a d o p o r l a c o m i -
s i ó n d e fiestas de l M a g n í f i c o A y u n t a -
m i e n t o y c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a 
C a j a d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e 
l a s B a l e a r e s , se c e l e b r ó el a c t o m á s 
b r i l l a n t e d e n u e s t r a s fiestas, s e c e l e -
b r ó , el I " H o m e n a j e a l a Ve jez , e n e l 
t o m a r o n p a r t e t o d o s los a n c i a n o s d e 
m á s d e 80 a ñ o s . C o n e l lo n u e s t r o 
p u e b l o r e n d i o t r i b u t o d e a m o r y r e s -
p e t o a s u s A n c i a n o s que , p o r s u s v i r -
t u d e s y su p a s a d o f o r m a n l a v a n g u a r -
d i a d e n u e s t r a V i l l a . 
A l a s 9 ' 45 h u b o c o n c e n t r a c i ó n e n 
l a P l a z a d e la I g l e s i a d e los A n c i a n o s , 
A u t o r i d a d e s , r e p r e s e n t a c i o n e s y m a -
d r i n a s , a c t o s e g u i d o los A n c i a n o s 
a c o m p a ñ a d o s d e s u s r e s p e c t i v a s m a -
d r i n a s e n t r a r o n e n la I g l e s i a , p a r a o i r 
m i s a , a los a c o r d e s de l H i m n o N a c i o -
n a l . T e r m i n a d a l a m i s a d e s f i l a r o n 
a c o m p a ñ a d o s d e l a s A u t o r i d a d e s y 
m a d r i n a s h a c i a l a C a s a P a r r o q u i a l , 
e n d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a 
e n s a i m a d a y 100 p e s e t a s . H u b o b r e v e s 
p a r l a m e n t o s p o r d i f e r e n t e s p e r s o n a -
l i d a d e s . 
H a b i a 43 h o m e n a j e a d o s . 12 h o m b r e s 
y 31 m u j e r e s ; los d o s m á s v i e jos d e 
c a d a s e x o f u e r o n : 
J a i m e V i l l a l o n g a V i l l a l o n g a c o n 87 
a ñ o s y F r a n c i s c o B i b i l o n i M i r c o n 85. 
S o r M a r í a d e G u a d a l u p e c o n 92 y 
M a r í a J e r o n i m a Col l M o r a g u e s t a m -
b i é n c o n 92. 
N u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
l e s H o m e n a j e a d o s y a l a C o m i s i ó n d e 
F i e s t a s . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió e n n u e s t r a v i l l a el d í a 15 d e 
s e p t i e m b r e D o ñ a J u a n a A. B o r r a s Ni -
c o l a u , E . P . D . 
M u j e r d e b o n d a d o s o c o r a z ó n y a g r a -
d a b l e s i m p a t í a , p o r l a c u a l s e h i z o 
m e r e c e r el a p r e c i o d e t o d o s los q u e 
la c o n o c í a n . 
S u s a f l i g idos e s p o s o B a l t a s a r M o y u 
( M é d i c o t i t u l a r d e I n c a ) , h i j o s B a l t a s a r 
( M é d i c o t i t u l a r d e L l o s e t a ) y M a r g a -
r i t a , h i j o e h i j a p o l í t i c a y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o - p é s a m e . 
• L o s h e r m a n o s G a b r i e l y L o r e n z o 
M u n a r , c o n s u s r e s p e c t i v a s e s p o s a s , 
t o d o s n a t u r a l e s d e n u e s t r o p u e b l o y 
v e c i n o s d e O r a n g e (Vauc lu se ) , h a n 
p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s 
e n n u e s t r o p u e b l o 
PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
• H a n e m p e z a d o l a s c l a s e s d e E n s e -
ñ a n z a P r i m a r i a . L a s e s c u e l a s h a n v i s -
t o a l e g r a r s e s u s a u l a s c o n la p r e s e n c i a 
d e n u m e r o s o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e o t r a 
vez v a n a r e e m p r e n d e r el c a m i n o d e 
f o r m a c i ó n p a r a p o d e r d a r d f a s d e 
g l o r i a a su P a t r i a . 
• H a n t e r m i n a d o l a s f a e n a s d e l a 
v e n d i m i a e n n u e s t r o p u e b l o . P a r e c e s e r 
q u e el v i n o s e r á d e b u e n g r a d o , p u e s 
a p e n a s h a c o n o c i d o l a l l u v i a . L a cose -
c h a r e g u l a r t i r a n d o a b u e n a . 
• El p a s a d o d í a 18 d e s e p t i e m b r e 
t u v o l u g a r u n d e s g r a c i a d o s u c e s o q u e 
cost i i l a v i d a a u n a n i ñ a d e 8 a ñ o s . 
E s t a j u n t a m e n t e c o n s u s p a d r e s su 
d i r i g i a a A l c u d i a p a r a p a s a r u n a s v a -
c a c i o n e s , m a s al l l e g a r a l l u g a r d e 
d e s t i n a y u n a v e z b a j a d o s de l c a m i ó n , 
m i e n t r a s s u s p a d r e s r e c o g í a n l a s ma-
l e t a s , l a n i ñ a R o s a S e r r a Salva, c ruzó 
l a c a r r e t e r a e n el p r e c i s o i n s t a n t e 
q u e u n t u r i s m o p a s a b a , el c u a l le dio 
t a l g o l p e q u e l a in fe l iz c r i a t u r a qu idú 
c o n l a b a s e de l c r á n e o r o t a , m u r i e n d o 
a los p o c o s i n s t a n t e s . T r a s l a d a d a a 
L l u b i , se le h i z o el f u ñ e r a ] , q u e resu l tó 
i m p o n e n t e p o r l a g r a n c a n t i d a d de 
g e n t e q u e a c u d i ó a l a I g l e s i a , a s i como 
a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l a cual 
a s i s t i e r o n los n i ñ o s y n i ñ a s d e todas 
l a s E s c u e l a s d e n u e s t r o p u e b l o . 
R e c i b a n s u s p a d r e s n u e s t r o más 
s e n t i d o p é s a m e . 
• Se e s t á n r e c o l e c t a n d o l a s a l g a r r o -
b a s , q u e d i c h o d e p a s o , h a y g r a n cose-
c h a d e e l l a s , p a g á n d o s e a l p r e c i o de 
1*86 p e s e t a s k i l o . 
• H a n h e c h o su a p a r i c i ó n los p r i m e -
r o s « b o t i f a r r o n e s » a l p r e c i o d e 50 
p e s e t a s k i l o . L o s c e r d o s c e b a d o s se 
p a g a n a l r e d e d o r d e l a s 25 p e s e t a s kilo, 
e n v ivo . 
• S e e s t a l l e v a n d o a c a b o y a r i t m o 
a c e l e r a d o , l a t o t a l c a n a l i z a c i ó n de 
a g u a s e n n u e s t r o p u e b l o . N o s c o n g r a -
t u l a m o s y h a c e m o s v o t o s p a r a que 
p r o n t o e s t é t e r m i n a d a , y a q u e con 
e l lo , n u e s t r a v i l l a t e n d r á a s p e c t o de 
p e q u e ñ a c i u d a d . 
N I N - N O B . 
LLUCH 
• E n n u e s t r o M o n a s t e r i o , y a n t e la 
i m a g e n d e la v e n e r a d a R e i n a P e r p e t u a 
d e M a l l o r c a , se c e l e b r ó el e n l a c e ma-
t r i m o n i a l d e l a b e l l a y s i m p á t i c a Se-
r t a i ñ o L e o n o r C l a d e r a S i q u i e r y nues-
t r o m u y e s t i m a d o a m i g o d e F o r t - d e -
l ' E a u ( A r g e l i a ) , D o n G u y S o c i a s Mel ia . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a re l ig iosa 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
V a y a n u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a a los j ó v e n e s e s p o s o s q u e hace -
m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s fami-
l i a s y m u y e s p e c i a l m e n t e a n u e s t r o s 
q u e r i d o s a m i g o s C a d e t s d e F o r t - d e -
l ' E a u , D o n G u i l l e r m o S o c i a s y D o ñ a 
M a r í a M e l i á . 
• T a m b i é n e n n u e s t r o M o n a s t e r i o , 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s p a r a s i e m p r e la 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a Llo-
b e r a L l o m p a r t y D o n P a b l o L lu l l Ale-
m a n y . La u n i o n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . P . D o n M i g u e l R i p o l l . D e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c idad a los nuevos 
d e s p o s a d o s . 
E S C O L A N E T . 
LLUCHMAYOR 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a igle-
s i a p a r o q u i a l c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
D o n F r a n c i s c o H e r n á n d e z B a r c e l ó y 
l a g e n t i l S e ñ o r i t a P i l a r C a r d e l l . Los 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obsequ i a -
d o s c o n u n de l i c io so « l u n c h » e n la 
P e n s i o n R e d a . > 
• S e h a n u n i d o t a m b i é n e n el s a n t o 
l a z o m a t r i m o n i a l D . Á n g e l R i s u e ñ o y 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a Ra-
m ó n . E n h o r a b u e n a . 
M D e s p u é s d e p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
e n n u e s t r a c i u d a d h a s a l i d o p a r a 
Sev i l l a , d o n d e r e s i d e h a b i t u a l m e n t e , 
l a S e ñ o r i t a M a r í a Coll T a b e r n e r . 
• E n el S a n t u a r i o d e G r a c i a , s e cele-
b r ó u n a t r a d i c i o n a l c e n a d e h e r m a n -
d a d a l a q u e a s i s t i e r o n j u n t a m e n t e 
c o n s u s f a m i l i a r e s , u n o s c i n c u e n t a 
m i e m b r o s de l C l u b d e l a V i r g e n de 
G r a c i a . C o m o r e g a l o a l S a n t u a r i o , se 
h i z o e n t r e g a a l R e c t o r de l m i s m o , de 
u n a v a j i l l a d e 120 p i e z a s . P r e s i d i ó el 
a c t o el S e ñ o r A l c a l d e D o n M a t e o Mon-
s e r r a t . 
• Se e s t á n i n t e n s i f i c a n d o y a los pre-
p a r a t i v o s p a r a l a s p r ó x i m a s f e r i a s que 
se i n i c i a r a n el 29 f e s t i v i d a d d e San 
p e s c a s u b m a r i n a . N u e s t r a m o d e s t a 
e n h o r a b u e n a a e s t e c o m p a t r i o t a q u e 
h o n r a a l d e p o r t e b a l e a r y e s p a ñ o l . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n B a r t o -
l o m é M a y o l V i c e n s ( X u r o y ) y D o ñ a 
M a r i a C o l o m V i c e n s (Vi ta ) se h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
n i ñ a q u e se l l a m a M a r g a r i t a . 
• E n S o l l e r se c a s a r o n la S e ñ o r i t a 
M a r í a M a g d a l e n a P u i g B a u z a , h i j a d e 
D . A m a d o r P u i g G i n e s t r a ( A m a d o r ) y 
d e D o ñ a M a r í a B a u z a R o s s e l l ó c o n 
D . L o r e n z o C a p e l l à . 
M E n B i n i a r a i t x (Só l l e r ) s e c a s a r o n 
D . B e n i t o V i c e n s M a y o l h i j o d e D . 
A n t o n i o V i c e n s R e y n é s ( M a r i a A n t o -
n i a ) y d e D o ñ a M a g d a l e n a M a y o l 
M a y o l ( X u r o y ) c o n la S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a C o m p a ñ y . 
• T a m b i é n c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
e n S ó l l e r los j ó v e n e s D . J u a n V i c e n s 
S o l i v e l l a s , h i j o d e D . B a r t o l o m é V i c e n s 
A r b o n a ( N e g u s d e s Mol i ) y d e l a d i -
f u n t a D o ñ a A n t o n i a S o l i v e l l a s S a s t r e , 
c o n l a S í ñ o r i t a A n a M o r e l l U m b e r t . 
f o r n a l u g e n s e d e n a c i m i e n t o . 
• E n n u e s t r o p u e b l o u n i e r o n s u s 
v i d a s l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a OrcUnas 
U m b e r t , h i j a d e D . J a i m e O r d i n a s 
S a s t r e ( F u l a i n a ) y d e D o ñ a J e r o n i m a 
U m b e r t R u l l a n ( C a r b o n e r ) , y D o n M a -
n u e l E m i l i o G o n z a l e z M i l l a r e s . 
M L a fiesta n a c i o n a l de l 18 d e j u l i o 
e s t e a ñ o h a t o m a d o u n c a r á c t e r m á s 
i m p o r t a n t e p o r s e r el a ñ o d e l a s b o d a s 
d e p l a t a del r é g i m e n p o l í t i c a a c t u a l . 
JOAN E S T A D E S . 
GALILEA 
• E n n u e s t r o p u e b l o se c e l e b r ó u n a 
s i n g u l a r y b e l l a fiesta l i t e r a r i a d e d i -
c a d a a M o s s è n A n t o n i o M a r i a A l c o v e r 
y a l p i n t o r D o n B a r t o l o m é F e r r á y 
a l a q u e a s i s t i e r o n l a m a y o r í a d e 
p o e t a s y a m i g o s d e l a s b e l l a s a r t e s " 
d e n u e s t r a i s l a . 
INCA 
• M u c h a s h a n s i d o l a s v e c e s e n q u e 
l a L o t e r í a N a c i o n a l h a p a s a d o s i n d a r 
n i s i q u i e r a s e ñ a l d e v i d a e n n u e s t r a 
c i u d a d , p e r o e s t a vez . I n c a e s t á d e 
e n h o r a b u e n a , p u e s t o q u e r e c i e n t e m e n -
t o v a r i o s í n q u e n s e s t u v i e r o n l a s u e r t e 
d e r e p a r t i r s e el g o r d o . ¡Que n o s e a 
l a ú l t i m a vez a m i g o s ! . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 64 
a ñ o s d e e d a d . D o n G r e g o r i o B a l a g u e r 
A l o n s o , c o n o c i d o i n d u s t r i a l y a l m a c e -
n i s t a d e m a d e r a s . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a su d e s c o n s o l a d a v i u d a D o n a 
M a g d a l e n a R i e r a , h i j o s , h e r m a n o s , 
n i e t o s y d e m á s f a m i i a r e s n u e s t r a s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D o n E d u a r d o B a l l e s t e r P e r i s , q u e 
h a s t a h a c e p o c o d e s e m p e ñ a b a c o n m u -
c h o a c i e r t o e n n u , e s t r a c i u d a d el 
c a r g o d e R e g i s t r a d o r d e la P r o p i e d a d , 
h a s i d o d e s t i n a d o a T o r t o s a p a r a 
a s e g u r a r el m i s m o ' c a r g o . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 90 a ñ o s , 
e n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r l a d i s t i n -
g u i d a y b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a F r a n -
c i s c a - A n a L l o b e r a A m e r , v i u d a d e Co l l . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• B a j ó a l s e p u l c r o D o ñ a A p o l o n i a 
V a q u e r . E . G . E . N u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a a su a p e n a d a f a m i i a . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e 
I n t e r v e n t o r d e F o n d o s d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , D o n J o s é M a n i l l a 
A m e n g u a l . Al d a r l e n u e s t r a c o r d i a l 
b i e n v e n i d a le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o 
e n su n u e v o d e s t i n o . T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• S e h i z o c a r g o d e n u e s t r a v i c a r í a 
el R d o . D o n J a i m e S a n t a n d r e u S u r e d a . 
S e a b i e n v e n i d o . 
PARIS-BALEARES i l 
Miguel y c o n t i n u a r á n t o d o s l o s d o m i n -
gos h a s t a m e d i a d o s d e o c t u b r e . S e 
espera e s t é n m u y c o n c u r r i d a s , el p r e s -
t ig io d e n u e s t r a s f e r i a s l l e g a h a s t a los 
m a s l e j a n o s p u n t o s d e l a I s l a . 
• H a n r e g r e s a d o d e L o g r o ñ o d o n d e 
p a s a r o n s u s v a c a c i o n e s D o n P e d r o U r -
b i n a M i n q u e z y S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a 
A n t o n i a T o r t e l l à , m a e s t r o s n a c i o n a l e s . 
• Se e s t á n r e a l i z a n d o o b r a s d e r e -
fo rma y l i m p i e z a e n el j a r d i n c i l l o 
e s q u i n a c a l l e s O . T a x a q u e t y A . 
M a u r a . Se h a b l a d e u n s u r t i d o r y d e 
u n a e s t a t u a d e u n a h i j a p r e d i l e c t a d e 
n u e s t r a c i u d a d . 
• La c a r r e t e r a L l u c h m a y o r - E l A r e -
na l h a s i d o a l fin d e f i n i t i v a y c o m p l e -
t a m e n t e a s f a l t a d a . S e v e a h o r a m u y 
c o n c u r r i d a y s o n m u c h o s l o s c o c h e s 
que u s a n d e e l l a i n c l u s o p a r a t r a s l a -
d a r s e a P a l m a . 
• H a n r e g r e s a d o d e u n l a r g o v i a j e 
de e s t u d i o s p o r F r a n c i a y t u r í s t i c o p o r 
o t ro s p a í s e s l a s S e ñ o r i t a s C o l o m a G a r l 
y M a g d a l e n a S a s t r e , h u m i l d e c o r r e s -
ponsa l d e e se p e r i ó d i c o . C o m o d i j o 
a c e r t a d a m e n t e e n l a c r ó n i c a a n t e r i o r , 
« I n t e r i n o » h a n t e n i d o y a p r o v e c h a d o 
l a o c a s i ó n d e g u s t a r l a c h o u c r o u t e e n 
S t r a s b o u r g y los q u e s o s e n H o l a n d a . 
A h o r a s e e s t á n a c o s t u m b r a d o d e 
nuevo a l a s o b r a s a d a m a l l o r q u i n a . 
M . S . 
MANACOR 
• E n P o r t o C r i s t o , s e u n i e r o n e n el 
S a n t o m a t r i m o n i o , e n l a i g l e s i a d e 
l a V i r g e n de l C a r m e n , el s u b d i t o i n g l é s 
de color , M r . R a t k i s s i n c o n M i s s D a l y , 
b l a n c a , t a m b i é n b r i t á n i c a . L o s n u e v o s 
esposos a l o s q u e d e e s a m o s m u c h a s 
fe l ic idades , s e c o n o c i e r o n el a ñ o p a -
s a d o e n n u e s t r o p u e r t o , s i e n d o m u y 
e levado el n ú m e r o d e c u r i o s o s q u e 
a s i s t i e r o n a l a c e r e m o n i a . 
• E n los s a l o n e s d e l a « A g r u p a c i ó n 
de A r t i s t a s d e E . y D . » l o s a r t i s t a s 
locales B r u n e t - A n f ó s n o s p r e s e n t a r o n 
u n a m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n d e D i b u j o s . 
• Se h a h e c h o c a r g o d e los o r a t o r i o s 
de l a s S i e r v a s d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
de e s t a c i u d a d y d e l d e A u b o c a s s e r , e l 
R d o . D o n J u a n C a l d e n t e y , V i c a r i o 
h a s t a a h o r a d e S i n e u . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n sus f a m i l i a r e s s a l i ó p a r a P u e r t o 
R i c o el R d o . D . T o m á s R i e r a R a m ó n . 
• V i s i tó n u e s t r o M u s e o M u n i c i p a l , 
M r . O ' B r i e n t . a c o m p a ñ a d o d e l o s 
S e ñ o r e s A m b r ó s y P o n t . 
E l S r . O ' B r i e n t m o s t r ó g r a n i n t e r é s 
por la n a v e r o m a n a q u e s e e n c u e n t r a 
s u m e r g i d a e n a g u a s d e P o r t o - C r i s t o . 
• C e l e b r ó s u s B o d a s d e O r o s a c e r d o -
t a l e s el R d o . S r . D . G u i l l e r m o F e m e -
n i a s P a s c u a l , h i j o d e d e v o t a y p i a d o s a 
f a m i l i a de n u e s t r a c i u d a d . R e c i b a e l 
R d o . S r . F e m e n i a s n u e s t r a m u y s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L a s J J . M M . M a n a c o r e n s e s c o m e n -
z a r o n su c i c l o d e a c t i v i d a d e s c o n l a 
a c t u a c i ó n de l a p l a u d i d o t e n o r B a r t o -
l omé C á t a l a , q u e a c o m p a ñ a d o a l p i a n o 
por el M a e s t r o y P r e s i d e n t e d e l a s J J . 
M M . de e s t a c i u d a d i n t e r p r e t a r o n u n 
e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
• J u n t o c o n P o r t o - C o l o m , l a c o l o n i a 
d e S a n J o r g e , P o r t o - P e t r o , P o l l e n s a , 
A n d r a i t x , y C a l a R a t j a d a , n u e s t r a co lo -
n i a v e r a n i e g a , h a n s i d o c l a s i f i c a d o s 
c o m o P u e r t o s d e R e f u g i o , s i e n d o s u s 
o b r a s c o s t e a d a s p o r e l E s t a d o . 
• D e s p u é s d e e s t a r c e r r a d a d u r a n t e 
v a r i o s m e s e s p o r r e f o r m a s y m o d e r n i -
zac ión , h a s i d o d e n u e v o a b i e r t a a l 
púb l i co el c i n é G o y a . 
C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
• P o r j u b i l a c i ó n d e D o n F r a n c i s c o 
B e n n a s a r M a s c a r ó h a s i d o n o m b r a d o 
D i r e c t o r d e l a E s c u e l a N a c i o n a l G r a -
d u a d e d e N i ñ o s el m a e s t r o d e l a m i s m a 
D o n B a r t o l o m é Vade l l M o n s e r r a t . E n -
h o r a b u e n a . 
• H a b i é n d o s e c r e a d o u n a E s c u e l a 
G r a d u a d a d e N i ñ a s a b a s e d e l a U n i -
t a r i a e x i s t e n t e , h a s i d o n o m b r a d a Di -
r e c t o r a d e l a m i s m a l a S e ñ o r i t a A n -
t o n i a F e l i u . L a f e l i c i t a m o s . 
• C ó m o t i e n e n c o s t u m b r e d e h a c e r l o 
t o d o s los a ñ o s , h a n p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s p a r i s i n o s M m e 
y M . S e b a s t i a n M o r a y - s u s i m p á t i c a 
h i j a Sy lv i e . D e s e a m o s q u e s u e s t a n c i a 
e n P o r r e r a s les h a y a m u y g r a t a . 
M H a r e c i b i d o l a s a g u a s del b a u t i s m o 
l a h e r m o s a n i ñ a F r a n c i s c a L l a n e r a s 
C e r d a . V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a. s u s d i c h o s o s p a p a s D . A n t o n i o 
y D o ñ a C a t a l i n a . 
• A los 70 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c o n -
f o r t a d a c o n los A u x i l i o s d e l a I g l e s i a 
D o ñ a J u a n a - M a r í a R o s s e l l ó O l ive r , 
b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e p e r s o n a , m u y 
e s t i m a d a d e t o d o s . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a su a f l i g ido e s p o s o D o n M i g u e l 
N o g u e r a , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s fa -
m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . 
• E n l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C o n s o l a c i ó n , e l R d o . D . A n t o n i o 
N e b o t b e n d i j o l a u n i ó n m a t r i m o n i a l 
d e l a a g r a c i a d a S e ñ o r i t a M a r í a Cor -
n a i s M e l i á y D . G u i l l e r m o M á s S a s t r e , 
v e t e r i n a r i o d e C a m p o s . L a n o v e l p a -
r e j a s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s p a r a 
F r a n c i a e I t a l i a . Les d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• H a n s i d o d e s t i n a d o s a n u e s t r a s 
E s p u e l a s N a c i o n a l e s : a l a G r a d u a d a 
d e n i ñ o s , D o n A g u s t í n P é r e z ; a l a 
G r a d u a d a d e n i ñ a s , D o ñ a A i d a R o s s e -
l ló , y a l a d e p á r v u l o s a l a S e ñ o r i t a 
M a r í a Q u e t g l a s . S e a n t o d o s b i e n v e -
n i d o s a n u e s t r a v i l l a . 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l b a u t i s m o s e l e i m p u s o el n o m b r e 
d e S e b a s t i á n - F r a n c i s c o a l p r i m o g é n i t o 
d e l o s e s p o s o s D o n S e b a s t i a n B o v e r y 
D o ñ a J u a n a B o n n i n . E n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n Me l -
c h o r R o s s e l l ó y D o ñ a C a t a l i n a N i c o l a u 
s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ a C o l o m a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a los 
j ó v e n e s p a p a s . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
c e l e b r o el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a P e p i t a - M a r í a S a s -
t r e y D o n A n t o n i o N i c o l a u . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . P . J u a n 
N i c o l a u . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l i -
c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
M C o n s o l e m n i d a d y e n t u s i a s m o ce le -
b r ó P o r r e r a s el c e n t e n a r i o d e l a i n s t a -
l a c i ó n e n l a v i l l a de l a s H e r m a n a s d e 
l a C a r i d a d . 
D u r a n t e el t r a n s c u r s o d e e s t o s c i e n 
a ñ o s h e m o s d a d o 153 d e n u e s t r a s h i j a s 
a l a c i t a d a c o n g r e g a c i ó n . 
• E n el S a n t u a r i o d e M o n t e s i ó n , t u v o 
l u g a r u n c o n c u r r i d o C o n c u r s o d e T i r o 
a l P l a t o . C a l i f i c á n d o s e p r i m e r o D o n 
M i g u e l F o r t e z a d e F e l a n i t x ; s e g u n d o . 
D o n G u i l l e r m o A d r o v e r d e « C a ' s C o n -
c o s »„ s e g u i d o s d e los S e ñ o r e s M a t e o 
M o r a , B e r n a r d o B e n n a s a r , L u i s F e l i u 
B a u z a , e t c . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
B T r a s u n a l a r g a t e m p o r a d a d e v a c a -
c i o n e s e n n u e s t r o P u e r t o , s a l i ó p a r a 
R e i m s ( F r a n c i a ) n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o y V i c e p r e s i d e n t e d e los C a d e t s , 
D o n R a f a e l F e r r e r , a c o m p a ñ a d o d e 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a e h i j o s . L e s 
d e s e a m o s u n fel iz v i a j e . 
• Se d e c l a r o u n i n c e n d i o e n el p i n a r 
« d ' e s P u i g d e S ' E s p a r t ». G r a c i a s ~ 
l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n d e l a G u a r d i a 
Civi l , a la r e c i é n c r e a d a « B r i g a d a 
C o n t a I n c e n d i o s », a los p a i s a n o s y 
t u r i s t a s q u e c o l a b o r a r o n e f i c a z m e n t e 
a l a e x t i n c i ó n de l s i n i e s t r o , p u d o 
e v i t a r s e u n v e r d a d e r o d e s a s t r e . 
• S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a s f a l -
t a d o de l m u e l l e y s u c e r c a n a p l a z a , 
lo q u e d a r á p u n t o final a l a s i m p o i -
t a n t e s o b r a s d e m e j o r a a m p l i a c i ó n y 
e m b e l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o P u e r t o d e 
p a r t e d e O b r a s d e P u e r t o s . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• L a t e m p o r a d a t u r í s t i c a d e e s t e 
a ñ o h a s i d o l a m e j o r q u e h a s t a l a 
f e c h a h a c o n o c i d o n u e s t r o P u e r t o . 
N u e s t r o s h o t e l , p e n s i o n e s y b a r e s se 
h a n v i s t o m u y c o n c u r r i d o s t o d o el 
v e r a n o y el c o m e r c i o e n g e n e r a l s e 
h a v i s t o m u y f a v o r e c i d o d e b i d o a l a 
g r a n c a n t i d a d d e t u r i s t a s q u e de l 
m u n d o e n t e r o n o s h a n v i s i t a d o e s t e 
a ñ o . 
B G r a c i a s a u n i m p o r t a n t e d o n a t i v o , 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l e n t r a r é e n 
s u f a se final d e c o n s t r u c c i ó n , n o t i c i a 
q u e h a s i d o a c o g i d a c o n el n a t u r a l 
c o n t e n t o d e t o d o n u e s t r o v e c i n d a r i o . 
B E n el c r u c e d e l a s c a l l e s C a r r e t e r a , 
el P o z o y P a s e o A n g l a d a C a m a r a s a , 
e n l a c é n t r i c a r o t u n d a , s e h a l e v a n -
t a d o u n a a l t a y h e r m o s a f a r o l a m e t á -
l i c a d e t r e s b r a z o s c o n l á m p a r a s d e 
v a p o r d e m e r c u r i o , e n el m i s m o l u g a r 
q u e h a c e p o c o e x i s t í a u n p o b r e r a i l 
i n d i c a d o r d e l a d i r e c c i ó n . 
B E n e l P a s e o A . C a m a r a s a , h a n 
d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e c o n s -
t r u c c i ó n d e u n i m p o r t a n t e y l u jo so 
h o t e l . T O N I T I N E T . ' 
SAN JORDI 
B H a s i d o n o m b r a d o C u r a - E c ó n o m o 
d e n u e s t r o p u e b l o el R d o . D . F r a n c i s c o 
C a i m a r i A l o m a r . Al d a r l e n u e s t r a c o r -
d i a l b i e n v e n i d a l e d e s e a r n o s m u c h o 
é x i t o e n s u n u e v o d e s t i n o . 
SAN JUAN 
B F a l l e c i ó v í c t i m a d e a c c i d e n t e , h a -
b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a D o ñ a 
M a r í a G a r c í a G i l . q u e c o n t a b a 58 a ñ o s 
d e e d a d . 
L a f i n a d a e r a p e r s o n a b u e n a y c a r i -
t a t i v a m u y a p r e c i a d a d e t o d o s y l a 
n o t i c i a d e su t r á g i c o final c a u s ó g e n e -
r a l c o n s t e r n a c i ó n . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
M a n u e l C a l v e z , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s 
l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
SANTANYÍ 
B H a n s i d o a s f a l t a d a s l a s c a l l e s d e l 
O b i s p o y S a n A n d r é s . P o r t a l m e j o r a 
f e l i c i t a m o s n u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i -
c i p a l . 
B S e e n c u e n t r a n m u y a d e l a n t a d a s 
l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l c a m p o 
d e d e p o r t e s y c e n t r o d e e n s e ñ a n z a 
p a r r o q u i a l . 
B E n C a l a S a n t a n y í , el h o t e l de l 
m i s m o n o m b r e d i s f r u t a d e s d e h a c e 
p o c o de l fluido e l é c t r i c o d e l a C e n t r a l -
P u e r t o A l c u d i a d e ' l a G . E . S . A . 
B A l a s c u a t r o e n t r a d a s d e n u e s t r a 
v i l l a h a n s i d o c o l o c a d o s u n o s v i s t o s o s 
l e t r e r o s i n d i c a n d o l a e x i s t e n c i a e n 
n u e s t r a p o b l a c i ó n d e u n p o s t e s u m i -
n i s t r a d o r d e g a s o l i n a . 
B S e r u m o r e a q u e v a a s e r i n s t a l a d a 
l a e l e c t r i c i d a d y u n e q u i p o d e a l t a v o c e s 
e n l a c a p i l l a d e C a l a F i g u e r a . 
SAN TELMO 
B U n a h e r m o s a y m u y a l e g r e v e l a d a 
t u v o l u g a r e n l o s s a l o n e s de l B o s q u e -
M a r d o n d e , e n el c u r s o de u n a n i m a d o 
ba i l e a m e n i z a d o p o r u n a r e n o m b r a d a 
o r q u e s t a , t u v o l u g a r u n a s e l e c t a p r e -
s e n t a c i ó n d e l a m o d a í e m i n i n a . y a l 
m i s m o t i e m p o se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n 
d e M i s s P l a y a s d e S a n T e l m o 1961, 
a c t o q u e c o n s t i t u y o u n a u t é n t i c o d e s -
file d e m u c h a c h a s b o n i t a s . L a e l e c c i ó n 
t u v o l u g a r a v o t a c i ó n s e c r e t a r e s u l -
t a n d o e l e g i d a la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a 
M a r i s a F e r r a g u t , h i j a d e n u e s t r o s 
a m i g o s D o n M a t e o y D o ñ a M a g d a l e n a , 
p a n a d e r o s e n M a r s e l l a . F e l i c i t a m o s a 
la j o v e n r e i n a d e be l leza y e l o g i a m o s 
a s u s p a d r e s y a b u e l o s ; d e s e a n d o a s i 
m i s m o p o d e r d i s f r u t a r a m e n u d o d e 
v e l a d a s t a n a m e n a s y r e c r e a t i v a s c o m o 
e s t a . 
S'ARRACO 
D . ANTONIO P U J O L B E S T A R D 
« T o r r e t e s » 
a l a e d a d d e 61 a ñ o s , h a b i e n d o 
r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . E l 
a m i g o A n t o n i o h a b i a l l e g a d o a e s t a 
t r e s s e m a n a s a n t e s , d í a p o r d í a , 
s e g u r o q u e l o s a i r e s p u r o s y e l b u e n 
so l d e e s t a t i e r r a s e r i a n u n a l i v i o 
p a r a s u d e l i c a d o e s t a d o d e s a l u d . 
A los p o c o s a m i g o s , q u i e n e s t u v i -
m o s el g u s t o d e v e r l e , n o s m a n i -
f e s t ó q u e n o q u e r í a v e r a n a d i e e n 
el c u r s o d e su d o l e n c i a p o r q u e l a 
e m o c i ó n l e c o r t a b a l a p a l a b r a ; p e r o 
n o s d i j o : « N o s v e r e m o s t o d o s 
j u n t o s y c o n a l e g r i a , s o b r e l a p l a z a , 
el d í a d e l a fiesta d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e « L a T r a p a ». E n e l d í a 
s e ñ a l a d o , t o d o S ' A r r a c ó e s t a b a a 
l a c i t a , y t a m b i é n m u c h o s a m i g o s 
d e A n d r a i t x y d e o t r o s p u e b l o s , 
p e r o fué p a r a d a r l e a l a m i g o A n t o -
n i o el ú l t i m o a d i ó s , y a c o m p a ñ a r l e 
a su ú l t i m a m o r a d a ; y a q u e l a 
e n f e r m e d a d , e n e s t e c o r t o p l a z o , 
h a b i a t e n i d o t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a 
B a c a b a r c o n l a i n m e n s a v i t a l i d a d 
de l finado, y su g r a n v o l u n t a d d e 
v i v i r . 
P o r s u s b o n d a d o s o s s e n t i m i e n t o s 
y a f a b l e c a r á c t e r , e r a el finado m u y 
e s t i m a d o p o r t o d o e l p u e b l o , y l o s 
A r r a c o n e n s e s d e F r a n c i a . H o m b r e 
a c t i v o y c o m p e t e n t e , g o z a b a c o n s u 
d i p l o m a c i a , u n m e r e c i d o p r e s t i g i o . 
A m i g o s u y o , l o f u e r o n , c u a n t o s q u i -
s i e r o n s e r l o , p u e s é l , f u e u n a m i g o 
l ea l y s i n c e r o d e t o d o s . 
PARIS-BALEARES 
Al e n t i e r r o , c o n c u r i e r o n l o s Se -
ñ o r e s A lca lde s d e A n d r a i t x y d e 
S ' A r r a c ô . c o n p a r t e de l A y u n t a -
m i e n t o ; y e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . 
E l f e r e t r e o iba c u b i e r t o d e f lores 
n r u a t a l e s . y , e n t r e e l l a s , u n a c o r o -
n a o f r e n d a d a p o r n u e s t r a S o c i e d a d , 
c u y o l azo n a c i o n a l d e c i a : « París-
Baleares, a su a m i g o » . El d i a s i -
g u i e n t e se c e l e b r ó el f u n e r a l , e n el 
c u a l oficiaban t r e s m i n i s t r o s del 
c u l t o . 
A su h e r m a n a A n t o n i a , s u s h e r -
m a n o s G a s p a r y J u a n , s o b r i n o s y 
n i e t o s , y f a m i l i a e n g e n e r a l , o f r e -
c e m o s el t e s t i m o n i o d e n p u s t r e m u y 
s e n t i d o p é s a m e , y d e m a n e r a e spe -
c i a l a su c o m p a ñ e r a J e a n n e t t e q u e 
a l i a en M o n t r e u i l ( F r a n c i a ) s e 
q u e d a , a h o r a , so l a a l f r e n t e de l 
n e g o c i o . 
• S u i r a g a d o p o r P e d r o A l e m a n y , 
r e s i d e n t e e n V e n e z u e l a , se c e l e b r ó e n 
el C a f é « C a ' n N o u » el H o m e n a j e a 
l a Vejez . N u e s t r o s v ie jos f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n c h o c o l a t e , h e l a d o , e n s a i -
m a d a s y c h a m p a ñ a , e n p r e s e n c i a d e l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s . S e r i a d e d e s e a r , 
s i n e m b a r g o , q u e la t o t a l i d a d d e q u i e -
n e s a t a l h o m e n a j e t i e n e n d e r e c h o , se 
p r e s e n t a r a n a l a fiesta q u e p a r a e l los 
y e n su h o n o r se c e l e b r a ; p e r d i é n d o s e 
p e r lo t a n t o e sa m a l a c o s t u m b r e q u e 
c o n s i s t e e n e s p e r a r , c a d a c u a l e n su 
c a s a , q u e se les t r a i g a el c h o c o l a t e a 
d o m i c i l i o ; e s a m a n e r a d e o b r a r e s -
t a n d o r e s e r v a d a t a n so lo a los i m p o -
t e n t e s . 
M E l d i a 10 d e s e p t i e m b r e f a l l ec ió 
e n P a l m a el b o n d a d o s o D o n J u a n 
A l e m a n y « F u r e », a la e d a d d e 71 
a ñ o s . Al e n t i e r r o , q u e se ve r i f i co el 
d í a s i g u i e n t e , h u b o u n a g r a n c o n c u -
r r e n c i a de a m i g o s t a n t o d e l a C a p i t a l , 
d o n d e el finado e r a m u y c o n o c i d o , 
c o m o d e n u e s t r o p u e b l o . R e c i b a n su 
a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a , s u s 
h e r m a n o s D o n P e d r o y D o n S e b a s t i a n , 
s u s c u ñ a d o s D o ñ a J u a n i t a , D o ñ a y 
D o n J o s é T o m a s y d e m i i s f a m i l i a r e s , 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a a f l i g ida c o n -
d o l e n c i a . 
• H a s i d o n o m b r a d o M a e s t r o d e l a 
E s c u e l a d e N i ñ o s , D o n V i c e n t e M a r t 
M a r i , a q u i e n d e s e a m o s q u e le s e a 
g r a t a la e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• H a s i d o t e r m i n a d o el riego a s f á l -
t i c o d e l a c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n 
A n d r a i t x . Y h e m o s le ido u n a c a r t a d e 
l a J e f a t u r a d e C a r r e t e r a s y V í a s d e 
C o m u n i c a c i ó n , o r g a n i s m o oficial d e M a -
d r i d , d i r i g i d a a n u e s t r o A l c a l d e , D . B a r -
t o l o m é B o s c h , d o n d e se d i ce q u e h a 
s i d o d a d a l a o r d e n d e a s f a l t a r el t r a m o 
d e c a r r e t e r a q u e v a d e S ' A r r a c ô a 
S a n T e l m o . 
L o s a r r a c o n e n s e s s a b e m o s m u y b i e n 
c u a n t a s m e j o r a s le d e b e m o s a l a m i g o 
B a r t o l o m é , c o n el c o r t o p l a z o q u e 
l l e v a d e A l c a l d e . P o r e s o r e p e t i m o s , 
l o q u e d i j i m o s y a a n t e r i o r m e n t e , a 
s a b e r q u e n o c o m p r e n d e m o s c o m o el 
M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o n o s lo h a 
c a m b i a d o p o r o t r o q u e n a d a s a b e d e 
n u e s t r o s p r o b l e m a s . I n s i s t i m o s a s i 
m i s m o p a r a q u e se le d e v u e l v a a l a m i -
go B a r t o l o m é el t í t u l o d e T e n i e n t e 
d e A l c a l d e , y a s i m i s m o el d e A l c a l d e 
d e S ' A r r a c ô : g r a c i a q u e e s p e r a m o s 
m e r e c e r y s u p l i c a m o s de l S e ñ o r Al -
c a l d e d e A n d r a i t x , a q u i e n a p r e c i a m o s 
e n e x t r e m o p o r s u s c u a l i d a d e s d e b u e n 
a d m i n i s t r a d o r . 
M L a s F i e s t a s P a t r o n a l e s d e d i c a d a s a 
S a n A g u s t i n , c o m o l a s d e N u e s t r a S e 
ñ o r a d e l a T r a p a , f u e r o n c e l e b r a d a s 
c o m o d e c o s t u m b r e ; e s d e c i r d e c a d a 
a ñ o u n p o c o m á s d e c a í d a s . P a r a S a n 
A g u s t i n . h a b i a m u c h a g e n t e , v i s t o q u e 
e s t a b a n d e v a c a c i o n e s e n e s a n u m e -
r o s a s f a m i l i a s r e s i d e n t e s a l e x t r a n j e r o . 
P e r o n o p o r eso h u b o a f i c ión ; p u e s 
e n los b a i l e s g r a t i s d e la v e r b e n a 
a m e n i z a d o s p o r l a s g a i t a s , s o l o b a i l a -
b a n a g u s t o l a s n i ñ a s m e n o r e s d<j 
12 a ñ o s , y n o se ver i f ico el j u e g o del 
e m b u d o p o r c a r e c e r d e e m b u d a d o r e s . 
Asi q u e f u i m o s m u c h o s a m i r a r , y 
c o m o n a d i e q u i z o a c t u a r , p u e s n o 
v i m o s n a d a . L a s v e r b e n a s c o n o r q u e s -
t i n a s e s t u v i e r o n b a s t a n t e c o n c u r i d a s ; 
p e r o p a r a eso la g e n t e n o c o m p r a b a 
s i l l a s y a q u e p o r m u c h o q u e se m i r e , 
n o s e v e n a d a , e s t a n d o el r e c i n t o 
r e l l e n o de p a r e j a s q u e a p e n a s s e p u e -
d e n m o v e r . Los p r e m i o s d e l a s c a r r e -
r a s f u e r o n b a s t a n t e s r e d u c i d o s , y a s i 
m i s m o , les r e s t a r o n r e a l c e a los m i s -
m o s ; p u e s so lo h u b o e l e m e n t o s d e l a 
l o c a l i d a d , n c p r e s e n t á n d o s e n a d i e d e 
f u e r a p u e b l o p a r a l a s l i b r e s . L o s 
j ó v e n e s q u e m e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n 
p o r c o r r e r b i e n s o n G u i l l e r m o V i c h 
C a s t e l l y A n t o n i o P e r p i ñ á ; y p o r 
e n c i m a d e t o d o , v i s t o q u e c o r r e c o m o 
p r o f e s i o n a l , y q u e t i e n e i n c l u s o u n 
c u e r p o d e a t l e t a , h a y q u e n o m b r a r a 
R a m ó n A l e m a n y « d e S e C r e u », r e s i -
d e n t e e n N a n t e s . L a s c a r r e r a s p a r a los 
c a s a d o s . l a s g a n o p o r S a n A g u s t i n . 
P e d r o F l e x a s « D e s T r e v e s ». y p o r 
N u e s t r a S e ñ o r a dp l a T r a p a , A g u s t i n 
F l e x a s ; el p r i m e r o h a b i e n d o r e g r e s a d o 
a N a n t e s , e n t r e a m b a s fiestas. 
E l D e p o r t i v o S ' A r r a c ô , r e f o r z a d o p o r 
e l e m e n t o s r e s i d e n t e s e n F r a n c i a , y d e 
v e r a n e o e n e s a , t u v o p o r fin l a s u e r t e 
d e v e n c e r a su r i v a l d e s i e m p r e el 
« C o n g r e g a n t e s » d e A n d r a i t x , p o r 4 a 
1. E l p a r t i d o e s t u v o b i e n e q u i l i b r a d o , 
y el a r b i t r a g e d e A g u s t i n F l e x a s fue 
e x c e l e n t e ; q u e d á n d o s e a s i la c o p a e n 
S ' A r r a c ô . 
A la p r o c e s i ó n , se i n a u g u r o u n a n u e -
v a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e L a 
T r a p a , la v e r d a d e r a p a t r o n a de l 
p u e b l o q u e d á n d o s e e n su a l t a r p o r 
h a b e r s e r o t o el a ñ o p a s a d o a l s a c a r l a 
p a r a su a n u a l p a s e o c a l l e j e r o . C u a n d o 
s e i n i c i o e s t a c o s t u m b r e , h a c e d i e z 
a ñ o s , n o s o t r o s p r o t e s t a m o s p o r q u e eso 
n a d a t i e n e d e t r a d i c i o n a l ; y d e h a b e r -
n o s e s c u c h a d o , n o t e n d r í a m o s a h o r a 
r o t a l a i m a g e n ú n i c a y v e r d a d e r a q u e 
e x i s t e d e los t r a p e n s e s . 
L o s b a i l e s f o l k l ó r i c o s e s t u v i e r o n a 
p e n a s r e g u l a r , so lo t r e s c u a d r o s d e los 
p r e s e n t a d o s m e r e c í a n e s p e c i a l m e n -
c i ó n , u n o de e l los , d e s d e l u e g o , fué 
r e p e t i d o a p e t i c i ó n p o p u l a r . 
Y p a r a t e r m i n a r , n o le h e c h e m o s la 
p i e d r a a n a d i e , y m e n o s a u n a los 
o r g a n i z a d o r e s . Si d e c a e n n u e s t r a s 
fiestas, t e n e m o s l a c u l p a t o d o s é n 
g e n e r a l ; p u e s h e m o s l l e g a d o a l p u n t o 
e n q u e n i s i q u i e r a s a b e m o s d i v e r t i r n o s . 
• N o h a y m a l q u e p o r b i e n n o v e n -
g a : D o n G u i l l e r m o P u j o l « Vey » — 
del C o l m a d o — q u i e n e s t a b a c a n s a d o 
d e p a g a r r e p a r a c i o n e s p a r a su v i e jo 
c a m i ó n y e n v i s t a del b u e n e s t a d o e n 
q u e h a q u e d a d o la c a r r e t e r a , h a a d q u i -
r i d o u n r e l u c i e n t e c a m i ó n « S A V A », 
d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , c a p a z d e 
t r a n s p o r t a r , s i n m o j a r l a , t r e s t o n e -
l a d a s d e c u a l q u i e r m e r c a n c í a . N o s 
a l e g r a m o s . 
• P a r a a s i s t i r a l e n l a c e m a t r i m o n i a l 
F e r r a - P u j o l , l l e g a r o n d e M a r s e l l a , D o n 
J a i m e F e r r a g u t y su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a L e o n o r Pujol « d e S o n N a d a l ». 
• Salidas. — P a r a C a v a i l l o n , s a l i ó 
M i g u e l J u a n « P r i m », a c o m p a ñ a d o d e 
su e s p o s a C a t a l i n a F l e x a s « d e S e 
C o m e t a ». 
P a r a A n g o u l é m e . D o n R a m ó n Ale-
m a n y « Br i l - l o », a c o m p a ñ a d o d e su 
fiijo y d e su p a d r e D . J o s é , e s t a n d o 
e s t e d e r e g r e s o a l p u e b l o . 
P a r a El H a v r e , l a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a M a r q u e s y su h e r m a n o A n t o n i o . 
P a r a B a r c e l o n a , el m é d i c o D . J u a n 
A n t i c h y su f a m i l i a . 
P a r a A g e n , el j o v e n G a b r i e l V i c h y 
s u s h e r m a n o s C a t a l i n a y J a i m e . 
P a r a Le M a n s , D o ñ a M a n o l a , d e 
V i c h , y su h i j a . 
P a r a P o i t i e r s . D o n M a t e o P o r c e l « d e 
S e C r e u » y su f a m i l i a . 
P a r a N a n t e s , D o n A n t o n i o A l e m a n y 
« de S e C r e u », su e s p o s a e h i j o . 
P a r a F o r c a l q u i e r . D o ñ a A n t o n i a 
A l e m a n y « B r i l - l o », su h i j a C a t a l i n a , 
su s o b r i n o G a b r i e l P a l m e r , y l a S e ñ o -
r i t a A n t o n i a A l e m a n y « T o r r e t e s ». 
P a r a R o u e n , M a r g a r i t a P a l m e r y 
f a m i l i a . 
P a r a C a v a i l l o n , D o n M i g u e l J u a n 
« P r i m » , y su e s p o s a . 
P a r a N a n t e s , el V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a S e c c i ó n loca l , D o n P e d r o F l e x a s , 
c o n su e s p o s a e h i j o s . 
P a r a el m i s m o p u n t o , el i n c a n s a b l e 
S e c r e t a r i o de la m i s m a , D o n A n t o n i o 
V i c h . 
P a r a P o i t i e r s , D o n S e b a s t i a n M l r , 
su e s p o s a J o s e t t e F e r r a , su h i j o y M m e 
P o r c e l « d e S e C r e u ». 
P a r a R o u e n , D o n M i g u e l F l e x a s y 
su e s p o s a ; D o n J u a n B a u z a c o n su 
f a m i l i a ; y D o n F r a n c i s c o P u j o l c o n su 
e s p o s a e h i j o s d e e s t a . 
P a r a N a n t e s , D o n R a m ó n N i c o l a u , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a . 
P a r a A g e n , D o ñ a F r a n c i s c a P o r c e l 
« d e s P o n t ». 
P a r a N a n t e s , D o n A l f o n s o J i m é n e z 
y su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
P a r a R o u e n , el j o v e n e s t u d i a n t e 
M a r c o s A l e m a n y « d e M e s t r e M a r c h ». 
P a r a N a n t e s , D o n G a b r i e l P u j o l d e 
« C a ' n P e r e » y su e s p o s a . 
P a r a P a m i e r s , D o ñ a A n a P a l m e r 
« S a c a », y s u f a m i l i a . 
P a r a N a n t e s , D . J u a n B a u z a « M e r -
q u e t » e n c o m p a ñ í a d e su e s p o s a . 
P a r a B a r c e l o n a , D o ñ a T e r e s a d e 
P a l m e r R o s a , y s u s h i j o s M a t i a s , 
F r a n c i s c a , y T e r e s i n a . 
P a r a S a i n t - G a u d e n s , l a s S e ñ o r i t a s 
L e o n o r , A n a - M a r í a y S e b a s t i a n a 
B a u z a . 
• Llegadas. — D e B a r c e l o n a , D o n 
G u i l l e r m o P e r p i ñ á « V e r d e » , a c o m p a -
ñ a d o d e su e s p o s a y d e s u s i m p á t i c o 
n i e t o . 
D e P a r í s , D o n J u a n A l e m a n y « R a -
m o n e ». 
D ' A n g o u l ê m e , D o n J a i m e C a l a f e l l 
« D e v o r e », y su e s p o s a . 
D e R o m a n s , D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s 
« M e t i n a d e » y f a m i l i a . 
D e B a r c e l o n a . M a r í a A n a R a d e r a , 
c o n s u s s o b r i n a s S e ñ o r i t a s M a r i s o l y 
M o n s e r r a t . 
D e A r g e l , D o n G u i l l e r m o A l e m a n y , 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a A n a M i r « P e r e j o r d i », y su 
p r e c i o s a n i ñ a J u a n a M a g d a l e n a . R e -
g r e s a r o n l u e g o a A r g e l . 
D e S a i n t - G a u d e n s , el G u a r d i a Civi l 
D o n F e r n a n d o S o t e r a s , a c o m p a ñ a d o d e 
su e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a P a l m e r , su 
h i j o y m a d r e p o l í t i c a . 
D e N a n t e s , D o n A l f o n s o J i m é n e z , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a . 
D e P a r í s , D o n E n r i q u e B o s c h « d e 
C a ' n Vey », y f a m i l i a . 
D e B a r c e l o n a , D o n G u i l l e r m o P o r c e l 
« d e s C a s t e l l a s » y f a m i l i a . 
D e L o r i e n t , D o ñ a A n t o n i a P u j o l d e 
« C a ' n M e r t i n e » p a r a a s i s t i r a su 
m a d r e . 
D e P a r í s , D . A n t o n i o J u a n « P r i m », 
su e s p o s a D o ñ a J u a n a A n a C a s t e l l y 
su s i m p á t i c o n i e t o A n t o n i o . 
Del m i s m o p u n t o , D o ñ a G e r m a i n e 
A l e m a n y « M e l s i o n » y s u s h i j o s . 
D e P o i t i e r s , t r a s m u c h o s a ñ o s de 
a u s e n c i a , D o n M a t e o P o r c e l « de je 
C r e u » , a c o m p a ñ a d o d e su f a m i l i a . 
D e L e P e r t h u s , D o n J u a n P a l m e r 
« Vi lo t e », c o n su e s p o s a e h i j o . 
D e N a n t e s , D o n G u i l l e r m o Tor res 
« M e l s i o n », e s p o s a y m a d r e . 
D e A g e n , D o ñ a M a r í a d e M o r a g u e s 
« d e se P l a n e » y su h i j a . 
D e B u r d e o s , el j o v e n A n t o n i o Ale-
m a n y « P e r e s a c a ». 
D e B a r c e l o n a , el j o v e n M a t i a s Pal-
m e r , r e g r e s a n d o l u e g o a l m i s m o pu i . to . 
D e P a r i s , D o ñ a M a g d a l e n a Albi ; iy 
« P e s ó l e » y f a m i l i a . 
D e A n g e r s , n u e s t r o a m i g o dentista, 
D o n J u a n A l e m a n y « C a s t e l l a s e » con 
su e s p o s a e h i j o . 
D e B u r d e o s . D . F r a n c i s c o G a m u n d i 
« d e s e T e u l e u r e » y s u e s p o s a . 
D e S a i n t - G a u d e n s , l a s S e ñ o r i t a s Se-
b a s t i a n a , L e o n o r , A n a - M a r í a B a u ¿ a 
P a l m e r « S a c a », c o n el n i ñ o J u a n 
B a u z a M a r t í n e z . 
D e N a n t e s , D o n M a n u e l C a n t o s , ;su 
e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a P u j o l y su 
h i j i t o , r e g r e s a n d o l u e g o a l m i s m o 
p u n t o . 
D e N a n t e s t a m b i é n , D o ñ a M a n a 
C a n t o s c o n s u s p a d r e s y h i j i t a . 
• S a l u d a m o s a f e c t u o s a m e n t e a n u e s -
t r o a m i g o el T e s o r e r o d e s « C a d e t s de 
M a j o r q u e », L u c i e n D e r o y F l e x a s , 
q u i e n , a c o m p a ñ a d o d e su h e r m a n a y 
d e su s o b r i n o M . M i c h e l F a u v e t t e , 
v i n o p a r a a s i s t i r a l a T e r c e r a R e u n i o n 
d e los C a d e t e s e n S a n T e r m o ; r eg re -
s a n d o l u e g o a P a r í s . 
• P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , n o s vis i to 
el c o n o c i d o i n d u s t r i a l D o n J u a n Ma-
t a c a s . a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a 
A n t o n i a P u j o l « d e C a n e P e r e », d e su 
h i j a D o ñ a M a r i a R o s a , d e s u h i jo 
p o l í t i c o , el i n g e n i e r o m e c á n i c o D o n 
F r a n c i s c o L l a c e r , d e D o ñ a C a n d i d a 
P a l l i z a y d e l a n i ñ a R o s a M a r í a 
F a l l i n . R e g r e s a r o n a B a r c e l o n a , des-
p u é s d e u n o s d í a s . 
• P a r a l a a p e r t u r a de l c u r s o esco la r 
61-62 r e g r e s a r o n a A l e z a d e M o n s e r r a t , 
D o n J o s é F e r r a « P e r e j e r o n i », D i r e c t o r 
de l Co leg io , y su e s p o s a . 
• E s t u v o u n o s d í a s c o n n o s o t r o s el 
v e t e r i n a r i o D o n J u a n B a u z a , s u esposa 
D o ñ a M a r í a P u j o l « T o r r e t e s » , y sus 
h i j o s M a r g a r i t a y M a r c o s . 
• A l a s F i e s t a s P a t r o n a l e s , v i n o Don 
J u a n G a m u n d i , a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a P u j o l « Ro -
d e l l a », d e su b e l l a h i j a C a t a l i n a y de 
la m u y s i m p á t i c a A n i t a M a r í a . 
• E n R o m a n s , el h o g a r d e los e sposos 
D o n G u i l l e r m o P a l m e r « M o n j o » y 
D o ñ a F r a n c i s c a J u a n , se h a v i s t o a le -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t b 
v a r ó n , c u y o n o m b r e d e p i l a s e r a J u a n . 
T a n t o la m a d r e c o m o el n i ñ o g o z a n 
d e p e r f e c t a s a l u d . R e c i b a n los p a p a s 
y a b u e l o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• El d í a 26 d e s e p t i e m b r e b a j o a l 
s e p u l c r o , d e s p u é s d e r e c i b i r los a u x i l i o s 
e s p i r i t u a l e s , n u e s t r o n o b l e a m i g o Don 
B a r t o l o m é F e r r a « D a m e s », a l a e d a d 
d e 59 a ñ o s . 
E l finado, p o r s u s b o n d a d o s a s s e n t i -
m i e n t o s y a f a b l e c a r . i c t e r , e r a m u y 
e s t i m a d o e n t r e el e x t e n s o c í r c u l o de 
s u s a m i s t a d e s , p o r lo q u e su m u e r t e 
h a s i d o l a m e n t a d a e n a l t o g r a d o . 
H o m b r e a c t i v o y c o m p e t e n t e , g o z a b a 
e n s u s n e g o c i o s d e u n m e r e c i d o p r e s t i -
g io . F u é , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , A g e n t e 
D e l e g a d o d e la « F i n a n c i e r a d e C o m e r -
c i o E x t e r i o r » d e M o n t e v i d e o y Asun-
c i ó n . 
E l d í a 27 s e e f e c t u ó u n s o l e m n e 
f u n e r a l , o f i c i a n d o t r e s s a c e r d o t e s . La 
c o n d u c c i ó n de l f i n a d o a su ú l t i m a mo-
r a d a , d e s p u é s de l f u n e r a l , fué u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
PARIS-BALEARES 
A su a t r i b u l a d a e s p o s a , D o ñ a M e r -
cedes O l i v e r T a r r i d a , a su d e s c o n s o -
l ada h i j a , D o ñ a C l a r a ; a su a f l i g ido 
y e r n o D o n R a f a e l P é r e z G o n z a l e s ; a 
sus p r i m o s , s o b r i n o s y f a m i l i a e n g e n e -
ra!, t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s s e n -
t ido p é s a m e . 
• Por causas involuntarias e inde-
pendientes de nuestra voluntad, el tex-
to relativo al enlace Flexas-Gonzalez 
apareció inicióle en nuestro pasado 
número. Por eso rogamos a los inte-
resados nos disculpen, y lo publicamos 
de nuevo : 
El 22 d e j u n i o a l a s 11 d e l a m a ñ a n a , 
en el A l t a r M a y o r d e l a I g l e s i a P a r r o -
quial del S a n t o C r i s t o d e S ' A r r a c ó , 
e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o y a d o r n a d o 
de l lores b l a n c a s , t u v o l u g a r el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a g e n t i l y b e l l a S e ñ o -
r i t a E s p e r a n z a G o n z a l e z M a r t í n e z c o n 
el a p u e s t o j o v e n F r a n c i s c o F l e x a s 
P o n s . La n o v i a e n t r o e n el t e m p l o , 
cogida del b r a z o d e su h e r m a n o A m a -
deo, y el n o v i o de l d e su m a d r e , D o ñ a 
A n t o n i a P o n s P u j o l . L l e v a b a l a n o v i a 
u n h e r m o s o m o d e l o tíe b l o n d a a d o r -
n a d o c o n t u l i l u s i ó n . 
Bend i jo la u n i ó n y c e l e b r o la M i s a 
de Ve lac iones el R d o . S e ñ o r E c ó n o m o 
i de la P a r r o q u i a , D o n A n t o n i o Gi l í 
F e r r e r . D u r a n t e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
el m a e s t r o o r g a n i s t a D o n M a t e o P u j o l 
pu l so a l ó r g a n o v a r i a s c o m p o s i c i o n e s , 
y los j ó v e n e s de l c o r o P e d r o V i c h y 
J o r g e S i m o c a n t a r o n el A v e M a r i a , e l 
Bencd i c tu s y o t r a s c o m p o s i c i o n e s r e l i -
giosas . 
F u e r o n p a d r i n o s : p o r p a r t e de l 
novio, s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s D o n 
A n t o n i o F l e x a s F l e x a s , A u x i l i a r d e 
N o t a r i a , y D o ñ a A n t o n i a P o n s P u j o l ; 
y por p a r t e d e la n o v i a s u m a d r e D o ñ a 
D o n a t a M a r t í n e z , v i u d a d e G o n z a l e z , 
y su h e r m a n o A m a d e o . F i r m a r o n el 
ac ta m a t r i m o n i a l c o m o t e s t i g o s : p o r 
p a r t e del n o v i o , D . J u a n T a i x P l a n a s , 
L icenc iado e n C i e n c i a s , y D . J o s é 
M a n a F e r r a D a v i n , p r o f e s o r m e r -
can t i l ; y p o r p a r t e d e l a d e s p o s a d a , 
Don J u a n C a r r e t e r o J u a n , e m p r e s a r i o 
en c o n s t r u c c i o n e s , y s u c u ñ a d o D . S a n -
t i ago López . 
Después de l a c t o r e l i g i o s o y el f l a s h 
de los r e p o r t a j e s , l o s n u m e r o s o s i n v i -
t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n l a c a s a 
de los p a d r e s de l n o v i o c o n u n e s p l e n -
dido r e f r e sco . 
Los nov ios , a q u i e n e s d e s e a m o s u n a 
i n a c a b a b l e l u n a d e m i e l y m u c h a fel i-
c idad e n su n u e v o e s t a d o , s a l i e r o n 
s e g u i d a m e n t e e n v i a j e d e b o d a s , r e c o -
riendo v a r i a s c i u d a d e s d e E s p a ñ a , 
a d e m a s d e l a C a p i t a l ; fijando a l fin 
su r e s i d e n c i a e n S ' A r r a c ó . 
• De Le M a n s , h a l l e g a d o n u e s t r o 
a m i g o D o n A n t o n i o V i c h « P a u ». 
• Incendio. — S e r i a h a c i a el a l b a , 
d a d o que el p l a n e t a V e n u s c e n t e l l a b a 
por e n c i m a d e l a m a j e s t u o s a m o n t a ñ a 
de « ses P l a n a s d e S o n C a s t e l l », c u a n -
do l a d e t o n a c i ó n d e u n a t r a c a m a r c o 
el ep i logo de t r e s d í a s y m e d i o tíe fies-
t a s e n h o n o r « a l a M a r e d e D e u d e 
la T r a p e ». Oi r u i d o s y v o c e s a l r e d e d o r 
de la c a s a , y p e n s e q u e a l g u n o s m u -
c h a c h o s e s t a b a n p r o b a n d o l a s u v a s de l 
e m p a r r a d o ; y a q u e e l m o m e n t o e r a 
p rop ic io . Al r a t o , vi u n t r o p e l d e 
jóvenes d e a m b o s s e x o s c o r r i e n d o , y 
en mi i m a g i n a c i ó n c a l e n t u r i e n t a , 
pensé q u e se l l e v a b a n l o s r a c i m o s a 
toda v e l o c i d a d . L a v e r d a d , c l a r a y s e n -
cilla, fué q u e u n g r u p o d e j ó v e n e s , 
p a a s n d o p o r l a c a r r e t e r a , v i e r o n u n 
r e s p l e n d o r y l l a m a s q u e p a r e c í a n s a l i r 
de « C a ' n R o d e l l a » . E n s e g u i d o a l e r -
t a r o n a l C o m a n d a n t e de l p u e s t o d e l a 
G u a r d i a Civi l , y a l S e ñ o r E c ó n o m o , 
quien h i z o r e p i c a r l a c a m p a n a d e s e ñ a l 
d e fuego . T o d o el p u e b l o , a p í e y c o n 
m o t o s , se p e r n o s i f i c o a « C a ' n R o d e -
l l a » d i s p u e s t o a l u c h a r c o n t r a el 
i n c e n d i o . P e r o e n « C a ' n R o d e l l a », n c 
p a s a b a n a d a ; el fuego, a h o r a , p a r e c í a 
v e n i r d e m a s a r r i b a , del p a j a r d e l a s 
v a c a s tíe « S o n C a s t e l l ». Los b o m b e r o s 
b e n é v o l o s s e t r a n s p o r t a r o n a l l í , y r e -
s u l t o q u e el fuego e s t a b a l o c a l i z a d o a 
u n o s m a t o r r a l e s , s o b r e u n c e r c a d o 
p r o p r i e d a d d e D o n B a r t o l o m é A l e m a n y 
« C a s t e l l a s s e », q u e l i n d a c o n « S o n 
C a s t e l l » . F u é fáci l e x t i n g u i r el fuego . 
D e b e m o s f e l i c i t a r los b o n d a d o s o s 
a r r a c o n e n s e s q u e d e j a r o n su h o g a r e n 
p l e n a n o c h e p a r a r e m e d i a r el p e l i g r o 
y a p a g a r el fuego . A. S . 
SES SALINAS 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a s fe l ices v a c a -
c i o n e s e n la C o l o n i a c\e S a n J o r g e , 
s a l i ó p a r a L u n e v i l l e ( F r a n c i a ; , - D o n 
F r a n c i s c o M i r ó ( a l i a s C a ' n F r a n s u á ) 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a y su e n c a n -
t a d o r a h i j a A n i t a . J . F . 
SOLLER 
• El proyectado teleférico sobre el 
Puerto de Sóller. Se construirá un gran 
hotel en los terrenos de la « Torre Pi-
cada » de la finca « Es Port ». — C o m o 
a m p l i a c i ó n a l a n o t i c i a q u e d a b a a y e r 
a n u e s t r o s l e c t o r e s l a c r ó n i c a d e n u e s -
t r o c o r r e s p o n s a l e n Só l l e r , s o b r e l a 
p r o y e c t a d a i n s t a l a c i ó n d e u n te le fé -
r i c o h a s t a l a a l t u r a d e l a T o r r e P i c a d a , 
e n el P u e r t o d e a q u e l l a c i u d a d , p o d e -
m o s a ñ a d i r q u e el p r o m o t o r d e l a i d e a , 
el m é d i c o b e l g a S r . E r n e s t M a e s t i e n e 
y a c o n c e r t a d a u n a p r e f e r e n c i a p a r a 
l a c o m p r a d e los t e r r e n o s n e c e s a r i o s , 
c o n l a p r o p i e t a r i a d e l p r e d i o « E s 
P o r t », D o ñ a A n t o n i a M o n t i s C a s t e l l ó , 
v i u d a d e A g u a c i l . C o m o s e d e c í a e n l a 
c i t a d a c r ó n i c a se p i e n s a c o n s t i t u i r u n a 
s o c i e d a d c o n el c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e 
su c a p i t a l d e a p o r t a c i ó n s o l l e r e n s e , 
i d e a q u e h a s i d o a c o g i d a c o n m u c h o 
e n t u s i a s m o . L o s p r o y e c t o s n o s e l i m i -
t a n a l t e l e f é r i co . E x i s t e t a m b i é n el d e 
c o n s t r u i r u n g r a n h o t e l , d e lu jo , y u n 
r e s t a u r a n t e e n los t e r r e n o s d e l a c u m -
b r e d e la c o l i n a d e l a « T o r r e P i c a d a », 
y u n a c a r r e t e r a d e c o m u n i c a c i ó n c o n 
e l P u e r t o . 
L a v i s t a p a n o r á m i c a q u e s e d i v i s a 
d e s d e l a « T o r r e P i c a d a » es m a g n i f i c a 
y a su p i e , a l f o n d o , e s t á n l a s c é l e b r e s 
c a l a s d e « S e s P u n t e s » y « S e s P u n -
t e t e s », h a b l á n d o s e t a m b i é n d e i n s t a l a r 
o t r o t e l e f é r i c o e n t r e e s t a s y el h o t e l . 
N o a c a b a n a q u í los p r o y e c t o s : se 
h a l l a i g u a l m e n t e e n e s t u d i o l a p o s i b i -
l i d a d d e c o n s t r u i r u n a s e r i e d e c h a l e t s 
e n la l a d e r a d e la m e n c i o n a d a c o l i n a 
(de u n o s 300 m e t r o s d e a l t u r a ) f o r m á n -
d o s e u n a e s p l é n d i d a u r b a n i z a c i ó n . 
E s t o s p r o y e c t o s , e n los q u e p o r p a r t e 
de l S e ñ o r M a e s y s u s c o l a b o r a d o r e s s e 
t r a b a j a c o n t o d o e n t u s i a s m o , h a n s i d o 
a c o g i d o s c o n g r a n i n t e r é s e n S ó l l e r . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a o f i c i a l m e n t e a 
fines d e j u n i o l a e s p l é n d i d a « a r r ê t e r a 
S ó l l e r - L l u c h . P r o n t o v a n a c o m e n z a r s e 
l a s o b r a s de l t r a m o de c a r e t e r a q u e 
u n i r á el final d e e s t a e n L a H u e r t a , 
c o n l a de l Col l . p a s a n d o p o r C a ' n 
N i u , E s C a m p s L l a r g i S ' H o r t d ' e l s 
F r a r e s . 
• E l t o r r e n t e m a y o r d e e s t a c i u d a d 
h a s i d o d e c l a r a d o d e c u r z o d e a g u a 
v i g i l a d o . L a o r d e n m i n i s t e r i a l p o d r i a 
t e r m i n a r c o n los i n f e c t o s e n c h a r c a -
m i e n t o s i n m e d i a t o s a l M e r c a d o y c o n 
los s i t u a d o s e n el G o i g d ' e n B a s s á , q u e 
s o n u n a p i n c e l a d a r e p u g n a n t e e n el 
b e l l í s i m o c u a d r o d e n u e s t r a c o m a r c a . 
• D o n A n t o n i o C a s t a ñ e r (Q. E . P . D . j 
a n t i g u o a l c a l d e d e S ó l l e r , h a s i d o 
c o n d e c o r a d o a t i t u l o p o s t u m o s c o n l a 
O r e n d e C i s n e r o . 
• E l f e r r o c a r r i l d e S ó l l e r h a i n a u g u -
r a d o u n s e r v i c i o s e m a n a l S ó l l e r - L l u c h 
c o n s a l i d a s t o d o s los d o m i n g o s a l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a y r e g r e s a r a l a s 
s i e t e d e l a t a r d e . 
• E n a r r i e s g a d a e x c u r s i ó n , el d e p o r -
t i s t a s u e c o S e ñ o r G u s t a f f K a m a t e t h a 
l l e g a d o d e s d e el l a g o d e C o n s t a n z i a a l 
P u e r t o d e S ó l l e r e n l a n c h a m o t o r . 
• U n a s u b d i t a d a n e s a , a l b a j a r de l 
t r a n v i a e n m a r c h a , c a e a l s u e l o y el 
v e h í c u l o le s e c c i o n a u n p i e . L l e v a d a 
a P a l m a e n l a a m b u l a n c i a d e l a C r u z 
R o j a , f a l l ece a l a s p o c a s h o r a s a c o n -
s e c u e n c i a d e o t r a s h e r i d a s r e c i b i d a s . 
• M a l l o r c a y S ó l l e r n a t u r a l m e n t e , se 
h a c o n v e r t i d o e n u n p u n t o d e c i n t a 
i n t e r n a c i o n a l i m p r e s c i n d i b l e . H a c e r l a 
l i s t a d e l a s g r a n d e s p e r s o n a l i d a d e s 
e u r o p e a s , a m e r i c a n a s , a s i á t i c a s y a f r i -
c a n a s q u e h a n p a s a d o p o r l a i s l a e n 
e s t o s m e s e s ú l t i m o s , s e r í a i n t e r m i n a -
b le . B a s t a c o n d e c i r q u e a u n a fiesta 
q u e d i e r o n l o s p r i n c i p e s d e M o n a c o e n 
P a l m a , a s i s t i ó n a d a m e n o s que E i s a 
M a x w e l l . . . 
M L a s e q u í a s i g u e p r o d u c i e n d o s u s 
e s t r a g o s e n l a c o m a r c a y m u c h o s p o z o s 
q u e d a n secos . E l l o h a c e q u e el m e s d e 
s e p t i e m b r e p a r e z c a , e n c u a n t o a c a l o r 
y e scasez d e a g u a , lo m i s m o q u e l o s 
d í a s m á s t ó r r i d o s de l v e r a n o . 
• E n r e p r e s e n t a c i ó n d e S ó l l e r , t u v e 
el h o n o r d e a s i s t i r a l a I l l a R e u n i ó n 
d e los « C a d e t s de M a j o r q u e » e n S 'A-
r r a c ó , t e n i e n d o a s i o c a s i ó n d e c o n o c e r 
a q u e l l a b e l l a y p i n t o r e s c a c o m a r c a . 
• T r a s u n a b r e v e e s t a n c i a e n n u e s t r a 
c i u d a d , s a l i ó p a r a C o m m e n t r y (Al l ie r ) , 
n u e s t r o m u y a p r e c i a d o a m i g o « C a d e t » 
D o n P e d r o C o l o m , a c o m p a ñ a d o d e su 
s i m p á t i c a h i j a M a r g a r i t a y su e n c a n -
t a d o r a s o b r i n a C a t a l i n a . L e s d e s e a m o s 
u n feliz v i a j e . 
M I G U E L C A S T A N E R . 
• Capricho goyesco : La Bruja. — 
H a c e a ñ o s yo r e s i d í e n u n a c a s a f r e n t e 
p o r f r e n t e a l a c o v a c h a d e u n a b r u j a . 
F u i g r a c i a s a D ios , i n v u l n e r a b l e a s u s 
m a l e f i c i o s . 
L a b o c a d e la v i e j a a p e s t a b a . D e s u s 
m o r r o s s a l í a n c o n t i n u a m e n t e s a p o s y 
c u l e b r a s , p o r q u e n o s a b i a m á s que e s o 
m a l d e c i r . S u c u e r p o m i n ú s c u l o y j o r o -
b a d o e r a u n a m a s i j o d e s e r p i e n t e s 
r e v o l v i é n d o s e c o n t i n u a m e n t e c o n t r a el 
p r ó j i m o . U n o s e a s o m b r a c o m o p o d í a 
v i v i r e n t a l f u e g o s i n c o n s u m i r s e , s i n 
m o r i r s e o c o m o u n a v e n t l o r a n o se 
l a l l e v a b a . T o d a l a m a l i c i a i n f e r n a l 
s e a l b e r g a b a e n a q u e l l a a l m a c o n t r a -
h e c h a . ¿Hizo a l g o b u e n o a s u p a s o p o r 
e s t e m u n d o ? . N o c o n s t a e n n i n g u n a 
p a r t e . A su m u e r t e los g a t o s n e g r o s 
m a u l l a b a n , c o m o si los h u b i e s e p i c a d o 
u n a t a r á n t u l a o si los h u b i e s e n e s c a l -
d a d o c o n h i e r r o l i q u i d o . U n e s c a l o f r i ó 
d e p e o r e s t r e m e c i ó a los e s c a s o s a s i s -
t e n t e s a su e n t i e r r o . F u é u n e j e m p l a r 
t í p i c o y s i n s e g u n d o de l p e r m a n e n t e 
e s p í r i t u d e o d i o u n i v e r s a l . F u é u n a 
a n t o l o g i a d e r e n c o r e s . Si p a s ó a m e j o r 
v i d a , n o lo s a b e m o s ; l o q u e s í . s a b e m o s 
es q u e d e j ó e n m e j o r v i d a a s u s c o n -
v e c i n o s . N o s i m a g i n a m o s q u e el r ec i -
b i m i e n t o q u e se l e h i z o e n l a o t r a 
p a r t e , n o fué m u y c o r d i a l . « B u e n a 
p i e z a n o s h a t o c a d o c o n esa v i e j a 
s r o ñ o s a », p e n s a r o n los d i a b l o s . 
¡Qué le v a m o s a h a c e r ! . Asi se e s -
c r i b e l a H i s t o r i a . . . 
K R O N I S T A . 
SON SARDINA 
• E n e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
ig les ia p a r r o q u i a l d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , s e u n i e r o n e n s a n t o m a -
t r i m o n i o l a m u y s i m p á t i c a S e ñ o r i t a 
J u a n a - M a r í a R o s s e l l ó L i a n e r a s c o n 
D o n A n t o n i o O l i v e r M a y o l . 
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I B I Z A 
• E n el P u e n t e d ' e n R a m ó n , s i t u a d o 
e n l a c a r r e t e r a I b i z a - S a n J u a n , u n a 
j o v e n p a r e j a f r a n c e s a , q u e c i r c u l a b a 
c o n u n a V e s p a , fué v í c t i m a s d e u n a 
a p a r a t o s a c a í d a a l p a t i n a r su m o t o -
c i c l e t a . F u e r o n d e s c u b i e r t o s s i n c o n o -
c i m i e n t o p o r u n o s t r a n s e ú n t e s y t r a n s -
l a d a d o s c o n u n a a m b u l a n c i a a n u e s t r a 
c i u d a d , y d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s e n i a 
C l í n i c a del D r . A l c á n t a r a . 
• E n el a l t a r m a y o r d e la p a r r o q u i a 
d e S a n A n t o n i o , s e u n i e r o n e n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a e n c a n t a -
d o r a S e ñ o r i t a L e o c a d i a T u r M e n a y 
D o n V i c e n t e R o s e l l ó P r a t s . B e n d i j o l a 
b o d a el R d o . D o n J o s é P r a t s T o r r e s , 
p r i m o d e l a n o v i a . D e s e a m o s t o d a c l a s e 
de f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• N o s v i s i t ó el E x c m o . D i r e c t o r G e -
n e r a l d e P u e r t o s D o n G a b r i e l R o c a . 
• E n v i s i t a d e c o r t e s í a , f o n d a e r o n e n 
n e u s t r o p u e r t o d o s u n i d a d e s d e l a 
M a r i n a d e G u e r r a b r i t á n i c a . L a of ic ia-
l i d a d d e a m b o s b u q u e s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s p o r n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o -
r i d a d e s c o n u n v i n o e s p a ñ o l e n l o s 
s a l o n e s de l C l u b N á u t i c o . 
M E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a 
C r u z , e l R d o . D o n J a i m e O b r a d o r b e n -
d i j o la s a n t a u n i ó n d e l a b e l l a S e ñ o r i t a 
M a r í a - V i c t o r i a M o l i n a M o l i n a y D o n 
M i g u e l - A n g e l R a m ó n H e r n á n d e z . L e s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s d e c o n s -
t r u c c i ó n d e l a n u e v a p l a z a d e T o r o s 
y l a e m p r e s a d e l a m i s m a o b s e q u i o c o n 
u n a c e n a a t o d o s los o b r e r o s q u e l le-
v a r o n a c a b o s u r e a l i z a c i ó n . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o l a p r e c i o s a 
n i ñ a M a r í a d e l a s M e r c e d e s T o r r e s 
E s c a n d e n . V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a 
a s u s d i c h o s o s p a p a s D o n B a r t o l o m é 
y D o ñ a Cec i l i a . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a s i m p á t i c a S e -
ñ o r i t a C a r m e n R i e r a R i e r a c o n D o n 
B e n d i j o l a u n i o n e l R d o . D . A n t o n i o 
B u j o s a y c e l e b n ) l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
el R d o . D . G u i l l e r m o P a r e t s . -
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o « l u n c h » 
e n la finca « C a ' s M e t j e Vey », p r o p i e -
d a d d e los p a d r e s d e l a n o v i a . 
L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e 
tíe n o v i o s p a r a el e x t r a n j e r o . 
J . P U J O L . 
VALLDEMOSA 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
de jó e s t e m u n d o p o r u n a v i d a m e j o r , 
a l a a v a n z a d a e d a d d e 85 a ñ o s , l a b o n -
d a d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a P i l a r 
M o n t a n e r M a t u r a n , v i u d a d e D . J u a n 
S u r e d a . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• D e N o h a n t ( In t í r e ) F r a n c i a , n o s 
l l e g a l a t r i s t e n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o 
d e l a S e ñ o r a A u r o r e S a n d , n i e t a y 
ú n i c a d e s c e n d i e n t e d e M a d a m e G e o r g e 
S a n d , a q u i é n n u e s t r a v i l l a d e b e b u e n a 
p a r t e d e s e r c o n o c i d a de l m u n d o 
e n t e r o . E l a u t o r d e e s t a c r ó n i c a , p o r 
c o n t a r e n t r e los n u m e r o s o s a m i g o s d e 
l a d i f u n t a y h a b e r p a s a d o l a r g o s y 
a g r a d a b l e s r a t o s e n s u c o m p a ñ í a , e n 
s u « m a n o i r » d e N o h a n t , e l e v a u n a 
o r a c i ó n p o r e l e t e r n o r e p o s o d e s u 
a l m a y p i d e a D i o s q u e l a h a y a a c o g i d a 
e n su s e n o . 
J . B . 
PARIS-BALEARES 14 i : 
« D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r a los 
62 a ñ o s d e e d a d , el S a r g e n t o m ú s i c o 
D o n R a f a e l M u l e t S o l e r , E . P . D . 
R e c i b a s u a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n S a n A n t o n i o , la j o v e n d e 26 
a ñ o s l l a m a d a C a t a l i n a R o i g T o r r e s , 
t u v o la d e s g r a c i a d e c a e r s e d e l a 
a z o t e a de l H o t e l F l o r i d a (17 m e t r o s ) , 
d o n d e e s t a b e c ó m o e m p l e a d a , p r o d u -
c i é n d o s e l a m u e r t e i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E n p a z d e s c a n s e la d e s g r a c i a d a j o v e n 
y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
H E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
T e l m o . u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a b e l l a 
S e ñ o r i t a P e p i t a R i e r a E s c a n d e n y D o n 
M a n u e l R o s B l a i . B e n d i c i e n d o l a s a n t a 
u n i ó n el R d o . P . R a m i r o d e l a V i r g e n 
de l i P l a r . Le s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e 
f e l i c i d a d e s . 
• F a l l e c i ó h a b i e n d o r e c i b i d o los S S . 
S S . y l a B . A . el c o m e r c i a n t e D o n 
M i g u e l P l a n e l l s F e r r e r . R . I . . P . 
H u y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E s t á p a s a n d o e n I b i z a u n m e r e c i d o 
d e s c a n s o el M a y o r C h e s t e r Y . W i l -
l i a m s , p i l o t o d e l a F u e r z a s de l A i r e 
n o r t e a m e r i c a n a s q u e e s t u v o flotando 
d u r a n t e m u c h a s h o r a s e n a g u a s vec i -
n a s a M a l l o r c a , s ó l o s u p e r v i v i e n t e d e 
u n a p a r a t o q u e se h u n d i ó e n el M e d i -
t e r r á n e o y q u e p u d o s e r s a l v a d o g r a -
c i a s a l a l o c a l i z a c i ó n q u e d e él h i z o 
el p i l o t o d e « I b e r i a » S e ñ o r P o m b o d e 
l a l i n e a P a l m a - B a r c e l o n a . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
ALAYOR 
• H a finalizado l a t e m p o r a d a v e r a -
n i e g a y a u n q u e el t i e m p o i n c r e í b l e -
m e n t e p l á c i d o y c a l u r o s o , y a s e h a n 
i n c o r p o r a d o a l t r a b a j o t o d o s l o s v e r a -
n e a n t e s . A h o r a s u r g e n los c o m e n t a r i o s 
d e l a s i n c i d e n c i a s y d i v e r s i o n e s de l 
p a s a d o v e r a n o y d e l a s g r a t a s h o r a s 
d i s f r u t a d a s a l a o r i l l a d e l m a r o e n 
la m o n t a ñ a . H a a u m e n t a d o e n g r a n 
e s c a l a el d e s p l a z a m i e n t o d o m i n i c a l a 
l a s p l a y a s d e t o d o el l i t o r a l , d e t a l 
f o r m a q u e h a n r e s u l t a d o e s c a s o s los 
a u t o b u s e s d e q u e d i s p o n e M e n o r c a 
h a c i é n d o s e p r e c i s o p e n s a r e n a u m e n -
t a r su n ú m e r o p a r a el p r ó x i m o v e r a n o 
y a q u e c o n l a s c o m o d i d a d e s q u e r e p r e -
s e n t a n los m e r e n d e r o s y b a r e s c r e a d o s 
e n l a s p r i n c i p a l e s p l a y a s el p ú b l i c o 
s a l e e n d e s b a n d a d a a l a b u s c a d e l a 
c a r i c i a de l m a r . 
O t r o d e los c o m e n t a r i o s q u e s e i m p o -
n e n es el tíe el a u m e n t o c o n s i d e r a b l e 
de l t u r i s m o q u e v i e n e a f l u y e n d o a 
n u e s t r a r o q u e t a h a s t a h o y c o m p l e t a -
m e n t e d e s c o n o c i d a . E s t e a ñ o , a p e s a r 
d e q u e p o r r e f o r m a s e n el c a m p o d e 
a v i a c i ó n , so lo h a c o n t a d o M e n o r c a c o n 
los s e r v i c i o s m a r í t i m o s , h e m o s v i s t o 
l l e n o s los e s c a s o s h o t e l e s y p e n s i o n e s 
d e q u e d i s p o n e m o s y h e m o s p o d i d o 
c o m p r o b a r el a u m e n t o d e e x t r a n g e r o s 
q u e h a n r e c o r r i d o l a s p l a y a s m e n o r -
q u i n a s . E l l o c r e a l a u r g e n t e n e c e s i d a d 
d e l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s h o t e l e s 
y a q u e h a y b u e n a s p e r s p e c t i v a s p a r a 
el a ñ o v e n i d e r o . S e d i ce d e v a r i a s a g e n -
c i a s q u e q u i e r e n p o n e r s e e n c o m u n i c a -
c i ó n c o n l a s e m p r e s a s h o t e l e r a s i s l e ñ a s 
p a r a m a n d a r T u r i s m o d i r e c t a m e n t e . 
S e e s t á c o n s t r u y e n d o u n h o t e l d e p r i -
m e r a c a t e g o r í a e n Vi l l a C a r l o s , y o t r o 
e n C i u d a d e l a . T a m b i é n s e s a b e q u e 
u n a c o m p a ñ í a h a a d q u i r i d o e n F o r -
n e l l s t e r r e n o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
o t r o h o t e l y q u e se e s t á p r o c e d i e n d o a 
la u r g e n t e u r b a n i z a c i ó n d e v a r i a s 
p l a y a s . E n fin q u e M e n o r c a d e s p i e r t a 
a l t u r i s m o . 
• A l a y o r r e c i b i ó l a v i s i t a de l O r f e ó 
G r a c i e n s , d e B a r c e l o n a , c u y o s c o m p o -
n e n t e s e n n ú m e r o d e 140, d i e r o n u n 
c o n c i e r t o a b a s e d e c o r o s p o p u l a r e s 
c a t a l a n e s q u e f u e r o n a c o g i d o s c o n g r a n 
é x i t o p o r el n u m e r o s o y s e l e c t o a u d i -
t o r i o q u e l l e n a b a el e s p a c i o s o l oca l de l 
p a t i o d e L a S a l l e d o n d e p a t r o c i n a d o 
p o r el E x m o . A y u n t a m i e n t o se dio 
l a a u d i c i ó n . 
• S i g u e a r i t m o a c e l e r a d o l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l n u e v o t e a t r o , q u e r e c i e n -
t e m e n t e s e t e r m i n o el m o n t a j e de l 
t e j a d o e m p r e s a difícil y d e l i c a d o , y 
q u e a l s e r t e r m i n a d a se d i o u n a fiesta 
i n t i m a e n t r e los o p e r a r i o s c o l o c á n d o s e 
e n su p a r t e s u p e r i o r l a e n s e ñ a n a -
c i o n a l . 
S e d i c e q u e a n t e s d e l a s p r ó x i m a s 
N a v i d a d e s se a b r i r á a l p ú b l i c o el n u e v o 
l o c a l . 
ARCADIO G O M I L A . 
VOS VACANCES A MAJORQUE 
SERONT PLUS BELLES . . . 
Si vous louez une voiture, sans chauffeur à 
A U T O S L U Q U E 
G a r a g e C O L L . ARTURO RIZZI. 4 0 - Tél . 2 5 6 1 3 e l 1 2 2 0 9 
PALMA DE MALLORCA 
Une réduction de 10% est accordée au Cadets. 
L'IMMOBILIER OUTRE-MER 
4, rue Alphcnse-Raffi, 4 - ALGER 
Téléphone : 66-37-19 
vous propose appartements de l à 5 pièces à Paris, Marseille, 
Nice, Montpellier, Béziers, Grenoble, Toulon, Grasse, 
Toulouse. Habitat confortable. Placement garanti. Prime 
à i.()00 francs. Prêt Crédit Foncier. Exonération impôts 
20 ans. 
LE 5"' GRAND BANQUET 
de la région du Cent re 
organisé par la Section de Châteauroux avec le concours de 
celles des départemennts de l'Allier, du Cher et de la Nièvre 
aura lieu à LA CHATRE (Indre) le 19 novembre prochain. 
Nous vous demandons dès maintenant de réserver ce 
dimanche. 
F r a n c i s c o B o n e t T o r r e s . V a y a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a la n o v e l p a r e j a 
q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s f a m i -
l i a r e s . 
• C o n el n o m b r e d e J u a n i t a fué b a u -
t i z a d a u n a p r e c i o s a n i ñ a , t e r c e r f r u t o 
d e l m a t r i m o n i o d e los e s p o s o s D o n 
A n t o n i o M a y o r d o m o S e v i l l a y D o ñ a 
M a r i a R i e r a F e r r e r . E n h o r a b u e n a . 
• H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e a los 
86 a ñ o s d e e d a d l a b o n d a d o s a y r e s p e c -
t a b l e S e ñ o r a D o ñ a I s a b e l M u n t a n e r 
E s t r a d e s . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a 
s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• El h o g a r de l e s e s p o s o s D . M a n u e l 
T u r G a r c i a y D o ñ a M a r g a r i t a F e r n a n -
d e z H i d a l g o se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e su 
e n c a n t a d o r a M a r í a L é l i d a . R e c i b a n 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n C a l a V a d e l l a ( S a n J o s é , fué 
s o l e m n e m e n t e i n a u g u r a d o el p r i m e r 
c h a l e t de U r b a n i z a c i ó n M e d i t e r r á n e a , 
S . A . 
• F a l l e c i ó v í c t i m a d e u n a e m b o l i a , a 
\ l o s 55 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a D o l o r e s 
S e r r a A n t o n i o . R . I . P . N o s u n i m o s 
a l p r o f u n d o d o l o r tíe t o d a su f a m i l i a . 
• E n la ig les i a p a r r o q u i a l d e S a n 
R a f a e l , se c e l e b r ó e l e n l a c e m a t r i m o -
n i a l de la be l l a S e ñ o r i t a M a r í a C o s t a 
V i c h y D o n B a r t o l o m é A r a b i R i e r a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n A n t o n i o J u a n G u a s c h . V a y a n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a los j ó v e n e s 
e s p o s o s . 
• T a m b i é n u n i e r o n s u s d e s t i n o s e n 
l a p a r r o q u i a d e S a n M a t e o l a s i m p á -
i t c a S e ñ o r i t a P a q u i t a S e r r a C a r d o n a 
y D o n A n t o n i o C o s t a B o n e t . Les d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s . 
• D o ñ a T e r e s a M a r t í n e z H e r n a n d o , 
e s p o s a d e D o n M a n u e l F a l c ó J o v e r , h a 
d a d o f e l i z m e n t e a luz a u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a l a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se 
l e i m p u s o el n o m b r e d e T e r e s a . N u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a los d i c h o s o s 
p a p a s . 
• E n el k i l ó m e t r o 8 tíe la c a r r e t e r a 
I b i z a - S a n t a E u l a l i a , c h o c a r o n u n c o c h e 
C h e v r o l e t , c o n d u c i d o p o r D o n V i c e n t e 
P r a t s P a l e r m , y u n a b i c i c l e t a m o n t a d a 
p o r D o n J u a n T o r r e s T u r , d e 52 a ñ o s 
d e edad , n a t u r a ! y v e c i n o d e S a n t a 
E u l a l i a . F a l l e c i e n d o el d e s g r a c i a d o c i -
c l i s t a h o r a s d e s p u é s s i n q u e h u b i e r a 
c o b r a d o el c o n o c i m i e n t o . E . G . E . R e -
c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r a m u y s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
M P u s o fin a su v i d a D o n M i g u e l 
P l a n e l l s F e r r e r , d e 72 a ñ o s d e e d a d , 
q u e t e n í a s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s a l g o 
p e r t u r b a d a s . D e s c a n s e e n p a z . A s u 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s f a l l ec ió a los 87 a ñ o s d e e d a d 
D o n I i s i d r o E s c a n e l l a s F e r r e r , p e r -
s o n a m u y c o n o c i d a y a p r e c i a d a d e 
t o d o s . R . I . P . N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
a su d e c s o n s o l a d a f a m i l i a . 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e S a n J o s é , el R d o . D o n J o s é R i b a s 
b e n d i j o el m a t r i m o n i o d e l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a V i c e n t a F e r r e r S e r a p i o 
y D o n J o s é R i b a s M a r i . Le s d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s D o n J u a n C o s t a 
M a r i y D o ñ a E u l a l i a S e r r a d e M a r i . 
E n h o r a b u e n a . 
• El h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n 
F r a n c i s c o P l a n e l l s B o n e t y D o ñ a 
A r m a n d a P a l o u se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , s e g u n d o f r u t o d e su u n i ó n . E n -
h o r a b u e n a . 
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Grand chapitre de 
la chasse en Sologne 
La C h a î n e d e s R ô t i s s e u r s c o n t i n u a n t 
sa p r o p a g a n d e g a s t r o n o m i q u e , a o r g a -
n isé le G r a n d C h a p i t r e d e l a C h a s s e 
en S o l o g n e , les 23 e t 24 s e p t e m b r e 
1961. 
E n p r é s e n c e d e n o m b r e u s e s . p e r s o n -
na l i t é s , l a C é r é m o n i e d e s I n t r o n i s a -
t ions , p a r l e s H a u t s D i g n i t a i r e s d u 
Conseil M a g i s t r a l , a e u l ieu d a n s l a 
Sal le des E t a t s d u C h â t e a u d e B l o i s . 
A p r è s u n e r é c e p t i o n a u C h â t e a u d u 
C h a m b o r d , le G r a n d D î n e r d e l a 
Chasse , su iv i d ' u n e f ê t e d e n u i t , e u t 
lieu a u C h â t e a u d e C h e v e r n y . L e 
d i m a n c h e , u n d é j e û n e r a u V a l - d e -
Loire , s u i v i t l a r é c e p t i o n à l ' H ô t e l - d e -
Ville d ' O r l é a n s . 
R a p p e l o n s q u e le d e u x i è m e C o n g r è s 
M o n d i a l d e l a G a s t r o n o m i e , o r g a n i s é 
p a r la C h a î n e d e s R ô t i s s e u r s , a u r a 
l ieu à G e n è v e les 20-21 e t 22 o c t o b r e 
1961. 
• • • 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r 
à M. J e a n V a l b y , G r a n d C h a n c e l i e r , 
24, r u e C h a p t a l , P a r i s - 9 ' . 
Dispositives 
L e C e n t r e d ' I n f o r m a t i o n d e l a Cou-
leur a i n s t i t u é , p a r m i s e s n o m b r e u x 
serv ices à s e s a d h é r e n t s e t a m i s , u n e 
sec t ion a u d i o - v i s u e l l e . C e t t e s e c t i o n a 
é tab l i d e s fichiers e t e s t a p t e , e n p a r t i -
culier , à r e n s e i g n e r l e s i n t é r e s s é s s u r 
les vues d i a p o s i t i v e s q u ' i l s p e u v e n t se 
p r o c u r e r p o u r é t a b l i r l ' i l l u s t r a t i o n 
d ' u n e c o n f é r e n c e , c o m p l é t e r l e u r p r o -
p r e s é r i e o u s i m p l e m e n t p o u r s e c o n s -
t i t u e r p e r s o n n e l l e m e n t u n e c o l l e c t i o n . 
De m ê m e , p o u r c o n n a î t r e l e s m e i l l e u r s 
d isques a p p r o p r i é s à u n e s o n o r i s a t i o n 
de ce s v u e s o u d ' u n film a m a t e u r . 
N o t r e fidèle a m i M a u r i c e D é r i b é r é 
é t a n t le S e c r é t a i r e G é n é r a l d u C. I . C. 
nous f a i t s a v o i r q u e l e s s e r v i c e s d e ce 
C e n t r e s o n t à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m -
bres d e s C a d e t s d e M a j o r q u e e t d e s 
l ec t eu r s d e « P a r i s - B a l é a r e s ». I l n o u s 
s i gna l e s p é c i a l e m e n t l a t r è s be l l e co l -
lec t ion s u r M a j o r q u e é d i t é e à B a r c e -
l o n e p a r D i p p s a e t q u i c o m p o r t e n o n 
s e u l e m e n t d e s s u i t e s t r è s v a r i é e s s u r 
P a l m a e t l es s i t e s d e l ' î le , m a i s a u s s i 
d ' e x c e l l e n t e s s é r i e s d e v u e s s u r les 
g r o t t e s d e G e n o v a , A r t a , C a m p a n e t , 
D r a c h . C e s v u e s o n t d é j à s e r v i à 
M. D é r i b é r é , a s s o c i é e s à s a t r è s be l l e 
co l lec t ion q u e n o s l e c t e u r s o n t d é j à é t é 
inv i t é s à v o i r a u c o u r s d e c o n f é r e n c e s -
p r o j e c t i o n s . 
(Suite de la première page) 
l a c l i e n t e l a e s t a b a e n c a n t a d a , e l los se 
m a t a b a n d e t r a b a j o y d e c a d a d i a 
t e n i a n m e n o s c a p i t a l . U n o d e e l los , 
c i e r t o d í a , h u y o d e s e s p e r a d o ; y <t 
l a s 4, c u a n d o se i b a c o n su f a m i l i a , 
c o n l a s m a l e t a s a l h o m b r o , p a s o f r e n t e 
a l o t r o n e g o c i o ; y e x t r a ñ á n d o s e d e 
n o v e r l uz a l g u n a , p u d o c o m p r o b a r 
q u e a q u e l l a m i s m a n o c h e , y u n a s 
h o r a s a n t e s q u e e l , el q u e t a n t a c o m -
p e t e n c i a le h a b i a h e c h o , se h a b i a 
e s c a p a d o t a m b i é n , d e j a n d o l a l l a v e e n 
la c e r r a d u r a . 
E s t a s c o s a s , c o n l o s « C a d e t s » n o 
p u e d e e x i s t i r . Al c o n t r a r i o . C o n o z c o 
y a s i t i o s e n d o n d e los q u e h a c e n el 
m i s m o n e g o c i o v a n a l m e r c a d o j u n t o s , 
y a veces s e c o t i z a n a f in d e c o m p r a r 
j u n t o s u n a m e r c a n c i a p a r a c o n s e g u i r l a 
e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s c o m p r a n d o 
m á s c a n t i d a d q u e s i c a d a c u a l c o m -
p r a b a l o s u y o ; y se a v i e n e n t a m b i é n 
p o r los p r e c i o s y a q u e l a a m i s t a d h a 
t o m a d o el p a s o s o b r e l a c o m p e t e n c i a . 
Asi q u e d e n o e x i s t i r n u e s t r a s o c i e d a d , 
h o y a q u í , t e n d r í a m o s q u e c r e a r l a . -
E l h e c h o d e s e r « C a d e t », i m p l i c a 
l a o b l i g a c i ó n d e p r e s t a r a y u d a m o r a l 
f o r m a c i ó n de s o c i e d a d e s , y s o b r e t o d a 
c l a s e d e l eyes f r a n c e s a s q u e n o i n t e -
r e s a n . T a m b i é n el soc io o b r e r o e n c o n -
t r a r a a s i s t e n c i a p a r a o b t e n e r c a r n e t 
r a r e m o s i n c u s o t r a b a j o si n o l o t i e n e 
y n e c e s i t a . 
O t r o o b j e c t i v o i m p o r t a n t e es l a j u -
v e n t u d . D e n a d a s e r v i r i a , e n e fec to , 
u n i r los p a d r e s d e f a m i l i a si n o c o n -
s e r v á b a m o s a su s h i j o s e n l a t r a d i c i ó n 
b a l e a r . P o r eso es d e g r a n i n t e r é s q u e 
l o s j ó v e n e s v e n g a n c o n n o s o t r o s , q u e 
se r e ú n a n s o l t e r o s y s o l t e r a s p a r a ba i -
l a r y c a n t a r los a i r e s del t e r r u ñ o , p e r o 
t a m b i é n p a r a e s c r i b i r y t o m a r p a r t e 
d e r e s p o n s a b i l i d a d e n n u e s t r a soc ie -
d a d , a fin d e p o d e r l a d i r i g i r y a d m i -
n i s t r a r e l los m i s m o s a b r e v e p l a z o , y a 
q u e p a r a n o s o t r o s se a c e r c a l a h o r a 
de l r e t i r o , y q u e d e n a d a s e r v i r i a e l 
h a b e r l a f u n d a d a , s o s t e n i d a y c o n s e r -
v a d a , si e s t a l uz d e p a z y u n i ó n q u e 
s o n los « C a d e t s h a b i a d e a p a g a r s e 
a l m o r i r n o s o t r o s . 
O t r o a s p e c t o d e l a s o c i e d a d es el d e 
l a p r o p a g a n d a t u r í s t i c a . B i e n s a b é i s 
v o s o t r o s c o m o yo m i s m o q u e c a d a p a y s 
g a s t a m u c h o s m i l l o n e s e n p r o p a g a n d a . 
T o d o s n o s o t r o s h e m o s v i s t o p a i s a j e s 
d e B a l e a r e s m u y b o n i t o s , e x p u e s t o s e n 
y m a t e r i a l a t o d o s l o s h i j o s d e e s t a s 
i s l a s q u e l a n e c e s i t e n . P o r l o t a n t o , e n 
n u e s t r o l o c a l s o c i a l , s e a d i r e c t a m e n t e , 
s e a p o r i n t e r m e d i a r i o d e los c o r r e s p o n -
s a l e s , e n c o n t r a r e i s c a d a d i a y a t o d a 
h o r a , t o d o c u a n t o e s t a i s e n d e r e c h o 
d e o b t e n e r : i n f o r m e s s o b r e t a r j e t a s d e 
c o m e r c i a n t e , a b u s o s d e c o n t r i b u c i o n e s , 
RECOUVREMENT COTISATIONS 1961 
Nous serions reconnaissants à tous nos membres, afin de 
nous éviter des frais de recouvrement élevés, de bien vouloir 
nous faire parvenir leur cotisation soit par chèque, soit par 
virement à notre compte de chèques postaux : Paris n 1801-00. 
AU CAS OU CE PAIEMENT N'AURAIT PAS ETE 
EFFECTUE LE 15 NOVEMBRE PROCHAIN, nous les 
informons qu'à partir de cette date le recouvrement en sera 
effectué par les Services Postaux. En conséquence, nous 
leur serions très obligé de bien vouloir donner les instruc-
tions nécessaires pour que le meilleur accueil soit réservé 
à leur quittance dès sa première présentation. 
D'avance nous vous en remercions. 
Le Président : Francisco VICH. 
Feto R. FERRER (Andraitx) 
c i u d a d e s e x t r a n j e r a s . P e r o a l l a d o d e 
e s t o s p a i s a j e s h e m o s v i s t o t a m b i é n 
o t r o s p a i s a j e s d e E s p a ñ a , N o r u e g a . 
S u i z a , I t a l i a , e t c . . D e t a l m a n e r a q u e 
e l c a n d i d a t o t u r i s t a , d e s p u é s d e m i r a r 
el e s p a c a p a r a t e d e l a a g e n c i a d e v i a j e s , 
d e r e s i d e n c i a y d e t r a b a j o . L e p r o c u -
s e h a l l a t a n i n d e c i s o c o m o a n t e s , s i n 
s a b e r a d o n d e i r a d e v a c a c i o n e s . V oso -
t r o s y n o s o t r o s , t o d o s l o s « C a d e t s » 
h a c e m o s u n a i n t e n s a p r o p a g a n d a t u -
r í s t i c a , p e r o e s a p r o p a g a n d a l a h a c e -
m o s p a r a u n so lo y ú n i c o p u n t o , y 
c u a n d o h a b l a m o s d e ese p u n t o , de l sol 
q u e l o a b r a j a , de l m a r t a n a z u l , d e 
l a a r e n a t a n d o r a d a , d e los p i n o s t a n 
s i l v e s t r e s , d e l a s c u e v a s t a n m i s t e -
r i o s a s , d e los m o n t e s t a n s a l v a j e s , d e 
l a s flores t a n o l o r o s a s y d e l a g e n t i l e z a 
d e l a s g e n t e s q u e l o h a b i t a n : l o h a c e -
m o s c o n t a n t a d u l z u r a , c o n t a n t a fe, 
c o n t a n t a d e v o c i ó n , q u e f o r z o s a m e n t e 
c o n v e n c e m o s a los q u e n o s e s c u c h a n ; 
y e n t o n c e s e l f u t u r o t u r i s t a y a n o s e 
t r i t u r a el c e r e b r o p a r a s a b e r a d o n d e 
i r a d e v e r a n e o , s i n o q u e r e s e r v a p a s a j e 
c o n r u m b o a l a s B a l e a r e s . M u c h í s i m a 
g e n t e que , p o r a q u i , v ive de l t u r i s m o , 
n o s o s p e c h a , n i d e m u c h o , q u e g r a n 
p a r t e d e l o q u e g a n a n , n o s l o d e b e n 
a n o s o t r o s . 
P e r o e n los « C a d e t s », t e n e m o s t a m -
b i é n u n p r o b l e m a c r u c i a l , y es el n e r -
v io d e t o d o c u a n t o se h a c e d e b u e n o 
e n e s t e m u n d o . 
Q u e d a p o r l o t a n t o p l a n t e a d o e l 
p r o b l e m a de l n e r v i o , y a q u e n a d a d e 
b u e n o s e h a c e s i n p a s t a . L o i n t e r e -
s a n t e s e r i a q u e c a d a c u a l a u m e n t a r a 
v o l u n t a r i a m e n t e s u c o t i z a c i ó n , s o b r e 
t o d o los q u e p u e d e n . A h o r a b i en , e s t e 
p r o b l e m a q u e d a r i a s o l u c i o n a d o p o r s i 
so lo , si c a d a soc io n o s l l e v a b a u n o 
n u e v o . S i e n l u g a r d e d a r el p e r i ó d i c o 
a l ee r a l v e c i n o , a l a p r i m a o a l t í o , 
l e d e c í a i s : « A p u n t a o s », n o s h a r i a i s 
u n g r a n f a v o r . P a r a v o s o t r o s s e r i a 
m u y p o c a cosa , n a d a os c o s t a r i a , y 
p a r a la s o c i e d a d , e so s e r i a u n a m e j o r a 
s i n i g u a l ; a p u n t a l á n d o s e l a c a j a d e 
t a l f o r m a q u e , a lo m e j o r , el P r e s i -
d e n t e c r e e r i a q u e e s t a s o ñ a n d o , y n i 
s i q u i e r a s a b r i a c o m o d e s e n v o l v e r s e . 
D e s d e l u e g o n o s p o d é i s d a r n o m b r e s , 
a p e l l i d o s y s e ñ a s d e a m i g o s q u e a u n 
n o s o n soc ios y b i e n n o s e n c a r g a r e m o s 
n o s o t r o s d e c o n q u i s t a r l o s . 
C o n f i a d o e n q u e p e n s a r e i s b i e n e n 
e s t e p r o b l e m a , y s e g u r o q u e e s t o y q u e , 
t o d o s j u n t o s , h a r e m o s l o i m p o s i b l e 
p a r a c u m p l i r c o n n u e s t r o d e b e r , l e -
v a n t o m í c o p a a l a s a l u d d e l o s « C a -
d e t s » y a l a p r o s p e r i d a d d e t o d o s . » 
R E S U M E N D E L D I S C U R S O 
D E D O N B A R T O L O M É B O S C H 
E m p i e z a n u e s t r o A l c a l d e d i c i e n d o 
q u e los h i j o s d e B a l e a r e s p r e c i s a n 
g u a r d a r c o n t a c t o e n t r e s i c u a n d o 
v e n e n e l e x t r a n j e r o , i g u a l q u e n e c e -
s i t a n v e n i r d e v e z e n c u a n d o a b a ñ a r s e 
e n e s t a c u n a a f i n d e r e c o b r a r v i g o r ; 
y e l o g i a a l o s d i r i g e n t e s d e l o s « C a d e t s 
d e M a j o r q u e » d i c i e n d o q u e d i c h a e n t i -
d a d c u m p l i r á c o n su d e b e r e i r a p r o -
g r e s a n d o m i e n t r a s c u e n t e e n s u s e n o 
a h o m b r e s i n c a n s a b l e s y d e a l t a c l a r i -
v i d e n c i a c o m o e l P r e s i d e n t e F r a n c i s c o 
V i c h , el S e c r e t a r i o G e n e r a l J u a n Col l , 
el T e s o r e r o D e r o y - F l e x a s ; a p o y a d o s 
p o r G a b r i e l S i m o , R a f a e l F e r r e r , A n -
t o n i o V i c h , A n t o n i o G a m u n d i , R a m ó n 
R o s . P e d r o F l e x a s y t a n t o s o t r o s . 
R e c u e r d a t a m b i é n a m u c h o s h i j o s d e 
B a l e a r e s q u e l u c h a n p a r a el b u e n 
r e n o m b r e d e e s t a t i e r r a y n o m b r a e s p e -
c i a l m e n t e a l o s q u e c u m p l e n c o n s u 
o b l i g a c i ó n e n t i e r r a s d e A r g e l i a . 
L u e g o g l o s a l a s b e l l e z a s d e e s t e rin-
c ó n y l o h a c e c o n u n v e r b o c l a r o , s i n -
c e r o , e v i d e n t e , q u e c o n m u e v e ; y d i c e 
q u e si el R e y J a i m e I el C o n q u i s t a d o r 
h u b i e r a t e n i d o t i e m p o d e a d m i r a r l a s 
b e l l e z a s d e l a s p l a y a s d e e s t a c o s t a , 
a q u í se h u b i e r a q u e d a d o ; c o m o a n t e s 
d e el fijo s u r e s i d e n c i a e n e sa el s a r r a -
s i n o Ali , y d e s p u é s d e él el A r c h i d u q u e 
L u i s S a l v a d o r , t o d o s m u d o s d e a d m i -
r a c i ó n e n n u e s t r o S a n T e l m o . 
R E S U M E N D E L D I S C U R S O 
D E L R d o . M I G U E L C A S T A Ñ E R 
(à suivre) 
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T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E M I R O F i l s 
F R U I T S 
(. H ATEA L'REN ARÜ-DE-PRO VEN ( E 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
0 H A T E A U N E U F - D E - G A D A G N E 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
! Yaucluse) 
I 
1 
H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera « 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! 
choisissez la. 
D A T T E S SPECIALISTES !!! 
J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 735.000 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134. Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 et 400 g r s 
C a i s s o n s 1. 3, 5. 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N ° 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA • AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
4q, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
13, Bd Diderot - PARIS (12e 
Face Gare de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
TOUT LE CONFORT 
Téléph. et T . S . F . dans les chambres 
Le Directeur P I E R R E S A L V A sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
'et de leur (aire déguster 
La Paella comme à Majorque 
B O T I F A R O N E S - L O N G A N I Z A S 
* 
Premier Choix - Epices importées 
directement de Majorque 
* 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43. r u e d e D i n a n - R E N N E S ( I . -e t -V. 
M A J O R Q U E 
L'Algérie et la Tunisie 
par les paquebots de la 
NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : I, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
HAUTE-COIFFURE 
Soins de beauté 
M A U R Y : 
(Antonio AMENGUAL) 
32, Champs-Elysées 
PARIS-8* 
BAL 45-16 
Les C a d e t s o n t i n t é r ê t 
à se f a i r e c o n n a î t r e . 
Petites Annonces 
A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 à 500 m-, p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 250 à 400 p e s e t a s le m'-'. 
S ' a d r e s s e r : M . CABOT, 45, A v . C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
Vér a CEDER P. CAUSE MAL. 
co in , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e t e n u d e -
p u i s 20 a n s . A p p . 7 p i è c e s t o u t à neuf . 
S u p e r f i c i e 120 m 2 , I n s t a l l a t i o n m o -
d e r n e + 2 p i èces p o u r d é p ô t m a r c h . 
Ch i f f re d ' a f f a i r e s 650.000 N F . O n v e n -
d r a i t é g a l . i m m . P r i x t o t a l : 400.000 
N F . Ecrire à « P.-B. » qui transmettra. 
* - A VENDRE COMMERCE 
f r u i t s e t l é g u m e s r u e p r i n c i p a l e g r a n d e 
v i l l e . G r a n d e s d é p e n d a n c e s p e r m e t -
t a n t d e f a i r e le g r o s . P a v i l l o n avec 
c o u r p o u r l o g e m e n t . . Chiff . an". 320.000 
N F . P r i x d e m a n d é 90.000 N F . Ecrire 
à « Paris-Baléares » g u i transmettra. 
Wr CO-PROPRIETAIRE VEN-
d r a i t s o n a p p a r t . c o m p o s . d e 8 p ièces . 
C e n t r e d e P a r i s . L i b r e à l a v e n t e . 
P r i x d e m a n d é : 130.000 N F . P . t . r e n s . 
é c r i r e à « Paris-Baléares ». í n t e r i n , 
s ' a b s t e n i r . 
'ï*- ON DEMANDE POUR MA-
g a s i n a l i m e n t a t i o n d e l u x e , v e n d e u s e 
d e préf . fille d e m a j o r q u i n . B o n s gages 
e t l o g e m e n t a s s u r é . Ecrire à « P a r t s -
Baiéares » qui transmettra. 
Le Gérant : Jean COLL. 
Imprimerie A. D H I V E R & F I L S 
20, Boulevard Gambetta - CAHORS (Lot) 
